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࡟ 2'(1 ࡾࡼ᭶  ᖺ 㸪ࢀࡉ஦ᚑ࡟Ⓨ㛤ࡢ㌴ື⮬ụ㟁ᩱ
ࡢ఍♫⣲Ỉࡢࡽ࠿ࢀࡇ㸪ࡵࡌࡣࢆࣥࣙࢩ࣮ࢸࢫ⣲Ỉ㸬ྥฟ
✚ྜྷ㸪ࡣ࡛ࢀࡑ㸬ࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉ஦ᚑ࡟ົᴗࡓࡅྥ࡟⌧ᐇ
㸬ࡍࡲࡋࡓ࠸࠸㢪࠾ࡃࡋࢁࡼࡒ࠺࡝㸪ᵝ
ᢏᴗ⏘࣭࣮ࢠࣝࢿ࢚᪂ 2'(1 ࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸௓⤂ࡈ㸧Ặ✚ྜྷ
ࡋࢁࡼࡒ࠺࡝ࡣ᪥௒㸬ࡍࡲ࠸ࡊࡈ࡛✚ྜྷࡢᵓᶵⓎ㛤ྜ⥲⾡
௒㸪࡟࠺ࡼࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸௓⤂ࡈ㸪௒㸬ࡍࡲࡋ⮴࠸㢪࠾ࡃ
࠸࡞ࢀ័ࡔࡲ㸪ࡽ࠿ࡍ࡛ࡢࡶ࡞㛫ேࡢ 2'(1 ࡽ࠿᭶  ࡢᖺ
ࡈࡀࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿ࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡃࡘࡓࡈࡋᑡ㸪࡚ࡃከࡶ࡜ࡇ
㸬ࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓ࠸㢪ᢎ஢
ࡽ࠿ᖺඖᡂᖹ㸪࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜┠ᅇ 㸪ࡋദࡢࡇ㸪ᅇ௒
ウ᳨⾡ᢏ࡟࠺ࡼࡢࡇ㸪ࡃᙉࡾ⢓㛫ᮇ࠸㛗㸪࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜
ྠ㸪ࡀࡍࡲࡾ࠶ࡣ࡛஦⚾ࡣᐇ㸪࡜ࡔࡢࡿࢀࡽ࠾࡚ࡗࡸࢆ఍
ྠࡓ࠼㏄ࢆᘧ፧㖟ࡌ ྠ㸪࡚ࡋࡲ࠸ࡊࡈ࡛፧⤖ࡢᖺඖᡂᖹࡌ
ࡣ࡜ࡇࡿࡅ⥆㸪࡜࡞࠿࡜ࡇ࠸࠸࠿࡞࠿࡞㸪࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ኈ
㸬ࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࡜ࡇ࡞஦኱
㸪࡟ึ᭱㸬ࡍࡲ࠸ࡊࡈ࡛࣮ࣗࢽ࣓₇ㅮࡢ⚾ࡀࢀࡇࡢ᪥ᮏ
⣲Ỉ㸪࠿ࡢࡿ࠸࡚᮶࡚ࢀࡽࡆୖࡾྲྀ࡟࠺ࡼࡢࡇࡀ⣲Ỉࡐ࡞
ࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉ࡭㏙ࡎࡲ㸪࡚࠸ࡘ࡟⩏ពࡢධᑟࡢ࣮ࢠࣝࢿ࢚
ࡢࡃ࠸࡚ࡋ⌧ᐇ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆ఍♫⣲Ỉ㸪࡟ᚋࡢࡑ㸬ࡍࡲࡁ
ࡼ࠺࠸࡜๭ᙺ㸪࠿࡜ࡿ࠶࡛ࣥࣙࢩࢵ࣑ࡢ 2'(1 ࡶ࡝⚾㸪࠿
㸬ࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡋヰ࠾ࡽࡀ࡞࠼஺ࡶ௓⤂ࡈࡢ࡜ࡇ࡞࠺
࡟ᐩ㇏ࡶ࡛᭱ᐂᏱ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲ࠸ࡊࡈ࡛⣲Ỉ㸪ࡎࡲ
ࡓࡗ࠶ࡀࣥࣂࢡࢵࣅ๓ᖺ൨  ⣙㸪࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜⣲ඖࡿ࠶
ࢆ㸣 ⣙ࡢయ඲ᐂᏱ㸪࡚ࡋࡲ࠸ࡊࡈ࡛⣲ඖࡿ࠶ࡽ࠿ࡁ࡜
࡜࡯࡟⏺↛⮬ࡣ࡛య༢⣲Ỉ㸬ࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࡵ༨
࡚ࡋ࡜≀ྜ໬ࡀ࡝ࢇ࡜࡯ࡣ࡛ୖ⌫ᆅ㸪࠸࡞࠸࡚ࡋᅾᏑ࡝ࢇ
ࡾ࠶ࡶ࠸⮯㸪ࡋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡶⰍࡽ࠿ࢀࡑ㸬ࡿ࠸࡚ࡋᅾᏑ
ࡍ࡚ࡃ᪩࡟ᖖ㠀ࡀᩓᣑ㸪࡛ࡢࡍ࡛యẼ࠸㍍ࡶ᭱㸬ࢇࡏࡲ
≉㸬ࡍࡲࡾ࠶ࡀᛶ≉ⓗ⌮≀࠺࠸࡜࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࠸࡚ࡗᩓ࡟ࡄ
㸬࠸࡞࠼ぢ࡝ࢇ࡜࡯ࡀ⅖ⅆࡶ࡚࠼⇞㸪࡚ࡋࡲࡋ࡜࡜ࡇ࡞ⓗᚩ
࡟㢟ㄢࡢࡘ  ࡀ࠿ࡃ࠸࡚ࡋ໬どྍ࠺࡝ࢆែ≧ࡿ࠼⇞ࡀ⣲Ỉ
ࢀࡑ㸬ࡿ࡞࡟Ỉ࡚ࡋᛂ཯࡜⣲㓟࡜ࡿࡍ↝⇞㸬ࡍࡲࡾ࡞ࡶ
ࡓ㸪ࡾ࡞࡟⣲Ỉయᾮ㸬ࡿࡍ໬ᾮ࡛Υ ࢫࢼ࢖࣐㸪ࡽ࠿
㸬ࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ పࢇ࡬࠸
ࢱࢡ࢙ࢪࣟࣉ㸦࡟࠺ࡼࡢࡇ㸪ࡣ࡚ࡋࡲࡋ࡜⏝฼ࡢ⣲Ỉ
༙㸪ࡤ࠼౛㸬ࡍࡲ࠸ࡊࡈࡀ᪉࠸౑ࡢࡃከ㸧ࡍ♧ࢆ㠃⏬ࡢ࣮
࡛㐀〇࢔ࢽࣔࣥ࢔㸪࠺౑࡛㘐⢭ࡣ࡛ᡤ㕲〇㸪࠺౑࡛యᑟ
ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺౑࡚ࡋ࡜ᩱ⇞ࡶ࡚ࡋ࡜ᩱ⇞ࢺࢵࢣࣟ㸪࠺౑
㸬ࡍࡲ࠸ࡊࡈ
❧ࣥࢺ࣮ࣗࢽ൨  ࡟࡛ࡍ㸪࡚ࡋࡲࡋ࡜㔞㈝ᾘࡢ㛫ᖺ
ࡋ࡟㌴ື⮬㸬࡚ࡋࡲࡾ࠾࡚ࢀࢃ౑࡟࡛ࡍࡣᐇ㸪ࣝࢺ࣮࣓᪉
ཧ᪂ࡢࡇ࡚᮶࡟ࡇࡇ㸬ࡍࡲࡾ࡞࡟ศྎ୓ 㸪࡜ࡍࡲ
ᚋ௒㸪㌴ື⮬ụ㟁ᩱ⇞㸪ụ㟁ᩱ⇞ࡢ⏝ᗞᐙࡤ࠼౛㸪ࡶ⪅
࠸࡜࠺ࡇ⾜࡚ࡗ౑࡟㟁Ⓨ⣲Ỉ㸪ࡀࡍࡲࡾ࠶ࡣ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜
㸬ࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇ࠺
㝤༴࠿඲Ᏻࡀ⣲Ỉ㸪࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜⏝฼ࡢ࣮ࢠࣝࢿ࢚⣲Ỉ
࣓ࡢ௚㸬ࡍ࡛㝤༴࡜ࡿㄗࢆ᪉࠸౑㸪࡜࠺ゝ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿
ࡢ࡞㝤༴࡟ู≉㸪ࡁ࡜ࡓ࡭ẚ࡜ࣥࣜࢯ࢞㸪ࣥࣃࣟࣉ㸪ࣥࢱ
㸪ᛶ≉ࡘᣢࡀ⣲Ỉ㸪࡚ࡃ࡞ࡶ࡛࡝࡯ࢀࡑࡣᐇ㸪࡜࠺ゝ࡜࠿
ࢀࡑ㸪࠿࡜ࡿ࠶࡛࣮ࢠࣝࢿ࢚ࡢⓎ⇿㸪࠿࡜ࡿ࠶࡛ᩘಀᩓᣑ
ࡢ⣲Ỉ࡞ⓗᮏᇶ㸪ࡀࡍ࡛ࡢࡿ࠶ࡣ㉁≉࡛࠿࡞ࡢᩱ⇞ࡢࢀࡒ
࠾࡚ࡗࡲỴࡀ௧ἲ㸪࡚࠸࡙ᇶ࡟ࢱ࣮ࢹ㦂ᐇ࡞ࠎᵝ㸪㉁ᛶ
㸬࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶ࠸ࡋ㞴࡝࡯ࡉ࡜ࡃ࠸࡚ࡗᏲࢆࢀࡑ㸪࡚ࡋࡲࡾ
⣲Ỉ㸪࡚ࡋࡲ࠸ࡊࡈࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡵ࡞㸪ࡔࡓ
㌴ụ㟁ᩱ⇞ࡤࢀ࠶࡛㌴㸪࠿࡜ࡍ࡛⟇ᑐ඲Ᏻࡢࣥࣙࢩ࣮ࢸࢫ
ࡋࡽ₃㸪ࡤࢀ࠶࡛ࣥࣙࢩ࣮ࢸࢫ⣲Ỉ㸪ࡤ࠼౛㸬ᛶ඲Ᏻࡢ
࠺ࡼ࠺࠸࡜࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡵ㈓ࢆࡢࡶࡓࢀ₃㸬࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚
࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼౑࡟඲Ᏻ㸪࡚࠸࡙ᇶ࡟ไつ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸㸪࡟
㸬ࡍࡲ࠸࡚ࡗ
㐍᥎ᚋ௒ࢆ࣮ࢠࣝࢿ࢚⣲Ỉࡐ࡞㸪ࡀࡍ࡛ἣ≧ࡢ⟇ᨻ࡟ḟ
㸽࠿ࡢࡃ࠸࡚ࡋ
౑㸬ࡍ୍࡛➨ࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛࣮ࢠࣝࢿ࢚࡞࣮ࣥࣜࢡ㸪ࡣࡘ 
ࡀỈࡣᮏᇶ㸪ࡃ࡞ࡀฟ᤼ࡢࢫ࢞2& ࡸ㉁≀ᰁởẼ኱࡟᫬⏝
ḟ஧࡞㌾ᰂ㸪ࡽ࠿ࢀࡑ㸬ࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡅࡔࡿฟ
ࡃࡘ㸪※㈨࡞ࡲࡊࡲࡉ㸪ࡣࢀࡇ㸬࡜ࡇ࠺࠸࡜࣮ࢠࣝࢿ࢚
࡞ࠎᵝࡓࡲ㸪࡚ࡗ࠶ࡀ᪉ࡧ㐠࡞ࠎᵝ㸬ࡍࡲ࠸ࡊࡈࡀ᪉ࡾ
㸬ࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࣮ࢠࣝࢿ࢚࡞㌾ᰂ㸬ࡿ࠼౑࡟ᶵჾ
㸪࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡁ࡛᥹Ⓨࡀࡳᙉࡢᮏ᪥ࡶࡾࡼఱ㸪࡚ࡋࡑ
ࡿΏ࡟ୖ௨ᖺ 㸪࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜᪉࠸౑ࡢ⣲Ỉࡣᮏ᪥ࡣᐇ
ᙉࡢ࡚ࡋ࡜ᮏ᪥㸪࡚ࡗ౑ࢆ✚⵳࡜㦂⤒㸬ࡍࡲ࠸ࡊࡈࡀ㦂⤒
㸬ࡍࡲࡾ࠶ࡀ࡜ࡇ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࡿࡁ࡛᥹Ⓨࡀࡳ
ࡘ࡟ 2&㸧ࡋ♧ࢆࣇࣛࢢࡿࡍ㛵࡟࣮ࢠࣝࢿ࢚࣮ࣥࣜࢡ㸦
ࣜ㸪ࡀࡍࡲࡾ࡞࡟ᗘᖺࡀ㍈ᶓ㸪㔞ฟ᤼ࡢ2& ࡀ㍈⦪㸪࡚࠸
ࡲࡾῶࡃࡁ኱࡚ࡗ࡞ࡃࡋཝ࡟ⓗᴗ⏘ࡀᖺࡢࢡࢵࣙࢩ࣐࣮ࣥ
࠸࡜Ṇ೵ാ✌ࡢ㟁ⓎຊᏊཎ㸪ᚋࡢ㟈ᆅࡢᖺ 㸪ࡀࡓࡋ
2&㸪ࡿࡍ⛣᥎࡟㟁Ⓨຊⅆࡀ㟁Ⓨ㸪࡚ࡋࡲࡾ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺
࣋ࣞࡢ࡛ࡲࢀࡇࡣ࡟ᖺ 㸪࡚ࡋࡲࡁ࡚࠼ቑࡀ㔞ฟ᤼ࡢ
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ࣝࢆ㉸࠼ࡿࡼ࠺࡞≧ែ࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠾ࡾࡲࡍ㸬Ỉ⣲࡜࠸࠺
ࢡ࣮ࣜࣥ࡞࢚ࢿࣝࢠ࣮࡟㌿᥮ࡋ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ㸪ᚅࡗ
ࡓ࡞ࡋࡢ≧ែ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍ㸬
Ỉ⣲ࡣከᵝ࡞ཎᩱ࠿ࡽ〇㐀ྍ⬟࡛㸪໬▼⇞ᩱ࠿ࡽ㐀ࡿࡸ
ࡾ࠿ࡓ㸪ᕤᴗࣉࣟࢭࢫࡢ〇㐀≀㸪ࣂ࢖࣐࢜ࢫ㸪⮬↛࢚ࢿࣝ
ࢠ࣮࠿ࡽ㸪Ỉ⣲࡟ኚ᥮ࡋ࡚㐠ࡪ㸬౑࠸᪉࡜ࡋࡲࡋ࡚ࡶ㸪ᵝ ࠎ
࡞౑࠸᪉ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡲࡍ㸬Ỉ⣲ࢆ௓ࡋ࡚㐠ࡪ࡜࠸࠺࡜ࡇࢁ
ࡲ࡛⪃࠼ࡲࡍ࡜㸪ࡇࢀࡲ࡛࡛ࡍ࡜㸪㟁ຊ࡛㐠ࡪ࡜࡞ࡿ࡜㸪
㏦㟁⥺ࢆᘓ࡚࡚㸪඲ᡞ࡟㐠ࡪ࡜࠸࠺࡜࡟࡞ࡿ㸬㏦㟁ࣟࢫࡶ
⏕ࡲࢀࡲࡍ㸬ୡ⏺୰࡟࠶ࡿ㸪౑ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸࢚ࢿࣝࢠ࣮㈨
※ࢆ㸪᪥ᮏ࡟㐠ࢇ࡛ࡃࡿ࡜㸪ࡑࢀࡀ౑࠼ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞
ࡾࡲࡋ࡚㸪▼Ἔ࡟౫Ꮡࡋ࡞࠸࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕ࡢྥ
ୖ࡟኱࠸࡟ࡇࢀ࠿ࡽࡶᙺࡔࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡾࡲࡍ㸬
᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿᢏ⾡ࡢ⵳✚ࡀ  ᖺศ࠶ࡿ࡜࠾ヰࡋࡲࡋࡓ㸬
ࡲࡎ㸯ࡘ≉チ࡜࠸࠺ほⅬ࡛ぢࡓ᫬࡟㸪Ỉ⣲࡟㛵㐃ࡍࡿ
≉チ㸪᪥ᮏ࡛ฟࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀ඲యࡢ 㸣࡜࠸࠺㸪᪥ᮏ
ࡢᢏ⾡࣮࣋ࢫࡀ㧗࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀୖࡆࡽࢀࡲࡍ㸬㸦Ỉ⣲࣭⇞
ᩱ㟁ụ㛵㐃ࡢᅜෆᕷሙつᶍண ࡢࢢࣛࣇࢆ♧ࡋ࡚㸧ࡇࢀ࠿
ࡽ඲యࡢᕷሙつᶍ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪 ᖺ࡟࠾ࡼࡑ ඙෇㸪
ᖺ࡟ࡣ࠾ࡼࡑ  ඙෇ࡄࡽ࠸ࡲ࡛࡟ࡣఙࡧࡿࢇ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜
ぢ࡚࠸ࡲࡍ㸬⏘ᴗຊᙉ໬ࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪Ỉ⣲ࡀᚲせ࡟㸪኱
஦࡟࡞ࡗ࡚ࡃࡿࡇ࡜࡛࠶ࡾࡲࡍ㸬
᭱㏆࡟࠾ࡅࡿỈ⣲࢚ࢿࣝࢠ࣮࡟㛵ࡍࡿᨻ⟇ᒎ㛤࡛ࡍࡀ㸪
Ᏻ㒊⥲⌮ࡢ᪥ᮏ෌⯆ᡓ␎ࡢ࡞࠿࡛㸪ࡇࢀࡣ࢔࣋ࣀ࣑ࢡࢫࡢ
୰ࡢࡦ࡜ࡘ࡞ࢇ࡛ࡍࡀ㸪࢚ࢿࣇ࢓࣮࣒ࡢᣑ኱㸪 ᖺ࡟
 ୓ᇶࡢ࢚ࢿࣇ࢓࣮࣒࡜㸪ࡓ࠸࡬ࢇពḧⓗ࡞┠ᶆࡀᥖࡆ
ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࢀ࡜㸪ࡶ࠺୍ࡘ )&9 ୡ⏺᭱㏿ᬑཬࢆᥖࡆ࡚
࠸ࡲࡍ㸬ࡑࢀࢆཷࡅࡓᙧ࡛㸪࢚ࢿࣝࢠ࣮ᇶᮏィ⏬ࡀ❧࡚ࡽ
ࢀ࡚࠸ࡲࡍ㸬ࡑࡢ୰࡛ࡣ㸪ࠕỈ⣲ࡣࡓ࠸࡬ࢇ᭷ᮃ࡞ ḟ࢚ࢿ
ࣝࢠ࣮࡛㸪௒ᚋỈ⣲♫఍ࡢᐇ⌧ࢆࡵࡊࡍࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀㅻ
ࢃࢀ࡚࠸ࡲࡍ㸬ࡇࢀࡣ㸪࢚ࢿࣝࢠ࣮ᇶᮏィ⏬ࡢ࡞࠿࡛ึ
ࡵ࡚㸪Ỉ⣲ࡀ᭷ᮃ࡜ㅻࢃࢀࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛㸪ࡓ࠸࡬ࢇ࡟
㇟ᚩⓗ࡞ࡇ࡜ࡔ࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍ㸬
࢚ࢿࣝࢠ࣮ᇶᮏィ⏬ࡢ࡞࠿࡛ㅻࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡞ࢇ࡛ࡍ
ࡀ㸪ඛ࡯࡝ࡶ࠾ヰࡋࡲࡋࡓࡀ㸪ᐙᗞ⏝㸪ᐃ⨨⏝࢚ࢿࣇ࢓
࣮࣒ࡢᣑ኱㸪 ᖺ࡟  ୓ྎ࡜࠸࠺኱ࡁ࡞┠ᶆ࡛ࡍࡀ㸪
ࡇࢀࢆ┠ᶆ࡟ࡋ࡚࠸ࡲࡍ㸬ࡇࢀࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣఱࡀ኱
஦࠿࡜࠸࠺࡜㸪ᑟධ࡟ᑐࡍࡿᨭ᥼ࡶᚲせ࡛ࡍࡀ㸪ࢥࢫࢺࢆ
ୗࡆ࡚࠸࠿࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡣᬑཬࡣᮃࡵ࡞࠸㸬ࡇࢀࢆ⏘ᴗ⏺ྵ
ࡵ࡚᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡾࡲࡍ㸬
ࡑࢀ࡜㸪⇞ᩱ⮬ື㌴ࡢᑟධ࡛㸪ୡ⏺᭱㏿ࡢᬑཬࢆࡵࡊ
ࡋ࡚࠸ࡲࡍࡀ㸪㌴ࢆࡘࡃࡿࡔࡅ࡛ࡣ⇞ᩱ㟁ụ⮬ື㌴ࡀᬑཬ
࠸ࡓࡋࡲࡏࢇ㸬Ỉ⣲ࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥ㸪࢖ࣥࣇࣛࢆᩚഛࡋ࡞࠸
࡜࠸ࡅࡲࡏࢇ㸬ᵝ ࠎ࡞つไࡢぢ┤ࡋࡶᚲせ࡛ࡍࡋ⿵ຓ㔠ࡶ
ᚲせ࡟࡞ࡾࡲࡍ㸬ᙜ㠃㸪 ᖺ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛㸪ࢫࢸ࣮
ࢩࣙࣥ  ࣨᡤࡢᩚഛ㸪 ᖺ࡟ࡣ  ࣨᡤࡢ┠ᶆࡀ
ᥖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍ㸬
⇞ᩱ㟁ụࡢ⮬ື㌴ࡔࡅࡢᬑཬ࡛ࡣ㸪኱㔞ࡢỈ⣲♫఍ࡢᬑ
ཬ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ࡣ࡞ࡽ࡞࠸㸬኱㔞࡟ࡘࡃࡗ࡚㸪኱㔞࡟㐠
ࢇ࡛㸪኱㔞࡟౑࠺࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ㸪ࡇࢀ࠿ࡽ኱஦࡟࡞ࡗ࡚
ࡁࡲࡍ㸬ࡑࡇ࡛㸪ᮏ᱁ⓗ࡞฼⏝㸪ά⏝࡟ࡴࡅࡓỈ⣲Ⓨ㟁
ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪◊✲㛤Ⓨ࡟╔ᡭࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍ㸬
ඛ࡯࡝ࡶ࠾ヰࡋࡲࡋࡓࡀ㸪Ỉ⣲ࡣᵝࠎ࡞ࡘࡃࡾ᪉㸪㈓ࡵ
᪉㸪㐠ࡧ᪉ࡀࡈࡊ࠸ࡲࡍ㸬ࡑࢀࡽ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᢏ⾡㛤Ⓨࢆ╔
ᐇ࡟㐍ࡵ࡚࠸࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡾࡲࡏࢇ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡞Ⓨᒎ㸪᥎
㐍ࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪ᛮ࠸ࡘࡁ࡛ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࡢ࡛㸪Ỉ⣲♫఍ࡢᐇ
⌧࡟ྥࡅ࡚࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉࡢ⟇ᐃࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅࡲࡏࢇ㸬
௒ᖺࡢ᫓ࢆ┠ᶆ࡟⟇ᐃࡋ࡚ཧࡾࡲࡋࡓ㸬
࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉ⟇ᐃ࡟࠶ࡓࡗ࡚㸪᫖ᖺᮎ࠿ࡽ㸪Ỉ⣲⇞ᩱ㟁
ụᡓ␎༠㆟఍ࡀᣍ㞟ࡉࢀࡲࡋ࡚㸪࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉࢆ࡝ࡢࡼ࠺
࡟⟇ᐃࡍࡿ࠿㆟ㄽࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚ཧࡾࡲࡋࡓ㸬࣓ࣥࣂ࣮࡜ࡋ
ࡲࡋ࡚ࡣ㸪⮬ື㌴఍♫㸪࢚ࢿࣝࢠ࣮఍♫㸪࢖ࣥࣇࣛࡢ㛵
㐃఍♫㸪Ꮫ఍㛵ಀ㸪ᐁ࣭ᙺᡤ㸪ࡑࡇ࠿ࡽ௦⾲ࡀฟࡲࡋ࡚㸪
ᵝࠎ࡞㆟ㄽࡀ࡞ࡉࢀࡲࡋࡓ㸬
 ࡘࡣ㸪Ỉ⣲฼⏝㸪ࢧࣉࣛ࢖ࢳ࢙࣮ࣥࡲ࡛⪃࠼ࡓ㸪〇㐀࣭
㈓ⶶ࣭ ㍺㏦ࡢᵓ⠏ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍ㸬
௒ᖺࡢ ᭶࡟࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉࡀ⟇ᐃࡉࢀ࡚࠾ࡾࡲࡍ㸬 ࡘࡢ
ࣇ࢙࣮ࢬ࡟ศࡅࡽࢀ࡚࠾ࡾࡲࡍ㸬 ࡘࡣ㸪⇞ᩱ㟁ụࡢ฼
⏝ᣑ኱ࡀ➨୍ࣇ࢙࣮ࢬ㸬ᐙᗞ⏝⇞ᩱ㟁ụ㸪࢚ࢿࣇ࢓࣮࣒
࡟ຍ࠼࡚㸪ᴗົ⏝㸪⏘ᴗ⏝ࡢ⇞ᩱ㟁ụࢆᕷሙ࡟ᢞධࡋ࡚࠸
ࡃ㸬 ᖺᗘࢆ࣓ࢻ࡟㐍ࡵ࡚⾜ࡇ࠺㸬ࡑࢀ࠿ࡽ㸪
ᖺ௦࠿ࡽ  ᖺ㡭ࢆࡵࡊࡋ࡚㸪⇞ᩱ㟁ụ㌴ࡢᬑཬ࣭ᣑ
኱ࢆ᥎㐍ࡋࡼ࠺࡜࠸࠺ࡇ࡜㸬ࡘࡣ⇞ᩱ㟁ụ㌴ࡢ⇞㈝㸪⇞
ᩱࡢ㈝⏝ࡀࣁ࢖ࣈࣜࢵࢻ࡜ྠࡌࡃࡽ࠸࡟࡞ࡿࡼ࠺࡟⇞㈝ྥ
ୖ࡟ດࡵࡲࡋࡻ࠺࡜࠸࠺ࡇ࡜㸬 ᖺࡃࡽ࠸࡟ࡣ㸪ࣁ࢖ࣈ
ࣜࢵࢻ㌴࡜⇞ᩱ㟁ụ㌴ࡢ౯᱁ࢆྠࡌࡃࡽ࠸࡟ࡍࡿ㸬ࡇࢀࡣ
࡞࠿࡞࠿ཝࡋ࠸┠ᶆ࡞ࢇ࡛ࡍࡀ㸪ࡑ࠺ゝ࠺┠ᶆࢆᥖࡆ࡚㛤
Ⓨࢆ㐍ࡵ࡚⾜ࡇ࠺࡜࠸࠺ࡢࡀࣇ࢙࣮ࢬ ࡟࡞ࡾࡲࡍ㸬
ࣇ࢙࣮ࢬ  ࡜ࡋࡲࡋ࡚ࡣ㸪Ỉ⣲㟁ụࡢᮏ᱁ᑟධ㸬༶ࡕ
኱つᶍ࡞Ỉ⣲౪⤥ࢩࢫࢸ࣒ࡢ☜❧ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡲࡍ㸬 ᖺ
௦ᚋ༙࠿ࡽ  ᖺ࡟࠿ࡅ࡚ࡢỈ⣲Ⓨ㟁㸪኱㔞࡟ࡘࡃࡗ࡚㸪
኱㔞࡟㐠ࢇ࡛㸪኱㔞࡟౑࠺࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡿ㸬
Ỉ⣲ࢆࡘࡃࡿ࡜ࡁ࡟㸪࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔࡟ࡣ▼Ⅳ࡟࡞ࡿᡭ๓
ࡢ〓Ⅳ࡜࠸࠺ࡶࡢࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡍࡀ㸪ࡑࢀࢆཎᩱ㸦〓Ⅳ㸧࡜
ࡋ࡚౑࠺࡜㸪&2ࡀฟࡿሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍ㸬&2ࣇ࣮ࣜࡢỈ⣲
ࢆࡘࡃࡿ㝿࡟㸪ࡑࡇ࡛ &2ࡀⓎ⏕ࡋ࡚ࡋࡲ࠺࡜௙᪉ࡀ࡞࠸
ࡢ࡛㸪&2ࢆྲྀࡾฟࡋ࡚㸪ࡑࢀࢆᆅ୰࡟ᇙࡵࡿ࡜࠸࠺&&6㸦஧
㓟໬Ⅳ⣲ᅇ཰࣭㈓⵳㸧࡜࠸࠺⪃࠼᪉࡛㸪&2ࣇ࣮ࣜࡢỈ⣲
౪⤥ࢩࢫࢸ࣒ࡢ☜❧ࡋࡼ࠺࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ㸪➨  ࢫࢸࢵࣉ㸪
 ᖺࡃࡽ࠸࡟ࡦ࡜ࡘࡢ┠ᶆ࡜ࡋ࡚㸪๭࡜㛗࠸┠࡛ぢࡓ
࡜ࡁࡢ࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉࡀ⟇ᐃࡉࢀࡲࡋࡓ㸬
㸦Ỉ⣲࣭⇞ᩱ㟁ụᡓ␎࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉࡢᅗࢆ♧ࡋ࡚㸧Ỉ⣲
ࡢ฼⏝࡛࠶ࡿ࡜࠿㸪㍺㏦࣭㈓ⶶ㸪〇㐀࡟ศࡅࡲࡋ࡚㸪ᖺᗘ
ูẖࡢ┠ᶆࡀᥖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍ㸬ࡇࡇ࡛ࡣ㸪ᨻ⟇ୖࡢࡑ
ࢀࡒࢀࡢ┠ᶆ㸬ఱᖺࡃࡽ࠸ࡲ࡛࡟㸪࡝ࡇࡃࡽ࠸ࡢ┠ᶆ࡟ࡋ
ࡲࡋࡻ࠺࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛㸪࠾ᡭチࡢ㈨ᩱ࡟࠶ࡿ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࡀ㸪
ᐙᗞ⏝ࡢ⇞ᩱ㟁ụࡢ┠ᶆ㸪ࡑࡢつᶍࢆ኱ࡁࡃࡋࡓ࡜ࡇࢁࡢ
ᴗົ⏝࣭ ⏘ᴗ⏝ࡢ⇞ᩱ㟁ụࡢ┠ᶆ㸪ࡑࢀ࠿ࡽ⮬ື㌴ࡢ┠ᶆ㸪
Ⓨ㟁ࡢ┠ᶆ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࢆ㸪㸪㸪㸪
ࡢᖺᗘู࡟┠ᶆࢆᥖࡆ࡚᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞≧ែ࡛ࡍ㸬
ࡇࡇ࠿ࡽࡣ㸪1('2 ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ࡘ࠸࡚ࡢࡈ⤂௓࡟࡞ࡾࡲ
ࡍ㸬
1('2 ࡢ࣑ࢵࢩ࡛ࣙࣥࡍࡀ㸪 ࡘࡣ㸪࢚ࢿࣝࢠ࣮࣭ᆅ⌫⎔
ቃၥ㢟ࡢゎỴ㸬
ࡶ࠺ ࡘࡣ㸪ࢃࡀᅜࡢ⏘ᴗ➇தຊࡢᙉ໬࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀୖ
ࡆࡽࢀࡲࡍ㸬⤒῭⏘ᴗ┬࡛ᨻ⟇ⓗ࡟❧࡚ࡽࢀࡓࡶࡢࢆ஦ᴗ
࡟ලయ໬ࡋ࡚㸪⏘ᴗ⏺࣭኱Ꮫࡢⱥ▱ࢆ⤖㞟ࡋ࡚࢖ࣀ࣮࣋ࢩ
ࣙࣥࢆᐇ⌧ࡍࡿ㸬ࡉࡽ࡟኱஦࡞ࡢࡣ㸪࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ
⥅⥆ࡋ࡚㸪࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ⏘ᴗ໬ࡋ࡚࠸ࡃ㸪ࡑࡇࡀ㠀
ᖖ࡟㔜せ࡞ᙺ๭࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍ㸬⫋ဨᩘ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪⣙ 
ྡ㸬ண⟬࡜ࡋ࡚ࡣ㸪 ൨෇࡛㸪඲యࢆື࠿ࡋ࡚࠾ࡾ
ࡲࡍ㸬
 ᖺ࡟➨୍ḟ࢜࢖ࣝࢩࣙࢵࢡࡀࡈࡊ࠸ࡲࡋ࡚㸪
ᖺ࡟ሜᒇኴ୍ࡉࢇࡢࢧࣥࢩࣕ࢖ࣥィ⏬ࡀ㛤ጞ㸪 ᖺ࡟
➨஧ḟ࢜࢖ࣝࢩࣙࢵࢡࡀ࠶ࡾ㸪᪥ᮏࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆ࡝࠺ࡋ
࡚࠸ࡃࡢ࠿ࡀࡓ࠸࡬ࢇ㔜せ࡞ㄢ㢟࡜ࡋ࡚ୖࡀࡗ࡚ཧࡾࡲࡋ
࡚㸪 ᖺ࡟ 1('2 ࡀタ❧ࡉࢀ࡚࠾ࡾࡲࡍ㸬ᡭጞࡵ࡟㸪
ኴ㝧ග㸪ᆅ⇕㸪㢼ຊ㸪ࣂ࢖࣐࢜ࢫ㸪⇞ᩱ㟁ụࡢ㛤Ⓨ࡟╔ᡭ
ࡋ࡚ཧࡾࡲࡋࡓ㸬㛤Ⓨ࡟ຍ࠼ࡲࡋ࡚㸪 ᖺࡢ༙ࡤ࠿ࡽ
ࣇ࢕࣮ࣝࢻࢸࢫࢺࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍ㸬ᑟධಁ㐍஦ᴗࢆ
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⾜࠸ࡲࡋ࡚㸪ᴗົ⏝ࡢ᪂࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢึᮇᕷሙࡢ๰タ࡟㈉
⊩ࡋ࡚ࡁࡲࡋࡓ㸬
౛࠼ࡤ㸪ᐃ⨨ᘧࡢ⇞ᩱ㟁ụ࡛࠶ࢀࡤ㸪㔞⏘ຠᯝ࡟ࡼࡿప
౯᱁໬㸪 ᖺ࡟ᕷሙ⮬❧໬ࢆࡵࡊࡍ㸬⇞ᩱ㟁ụ⮬ື㌴ࡢ
ᑟධ㸬ࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣỈ⣲ࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᑟධࡋ
࡚࠸ࡃࡢ࠿ࢆ᳨ウ㸬ࡉࡽ࡟᪂ࡓ࡞฼⏝ྍ⬟ᛶࡢᣑ኱㸪ⅆຊ
Ⓨ㟁ࡢ㧗ຠ⋡໬㸪ⅆຊⓎ㟁࡟⇞ᩱ㟁ụࢆ⏝࠸ࡿࡸࡾ᪉࡛࠶
ࡿ࡜࠿㸪ࡲࡓ࢚ࢿࣝࢠ࣮࢟ࣕࣜ࢔࡜ゝ࠺ࡇ࡜࡛㸪෌⏕⏤᮶
࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚㐠ࡪ࠿㸪౛࠼ࡤ࢔ࣥࣔࢽ࢔࡟
࠿࠼࡚ࢱ࣮ࣥ࢝࡟஌ࡏ࡚㐠ࡪ࡜࠿㸪᭷ᶵࣁ࢖ࢻࣛ࢖ࢻ࡟
ࡋ࡚㐠ࡪ࡜࠿ࡈࡊ࠸ࡲࡍ㸬ࡑࢀ࡜㸪ᐙᗞ࡬ࡢ⤥㟁㸪ࣦ ࢕
࣮ࢡ࣭ࣝࢶ࣭࣮࣒࢘࣍࡜࠸࠺ࡇ࡜㸬஌⏝㌴࡜ࣂࢫ࡛Ⓨ㟁ࡋ
ࡓ㟁Ẽࢆᐙᗞ࡟⤥㟁ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞ᢏ⾡㛤Ⓨࢆࡋࡲࡋ࡚㸪
ᐇドヨ㦂ࡶ⾜࠸࡞ࡀࡽ㸪ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᡂ❧ࡉࡏ࡚⏘ᴗ໬ࡋ࡚
࠸ࡃ࡜࠸࠺ྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⮴ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍ㸬
ྲྀࡾ⤌ࡳࡢᴫせ࡜ࡋ࡚㸪ࡲ࡜ࡵ࡚࠾ࡁࡲࡍ࡜㸪 ࡘࡣ
ᢏ⾡㛤Ⓨࡢ᥎㐍㸬ࡇࢀࡀ୍␒ࡢ኱ࡁ࡞ᙺ๭࡜࡞ࡾࡲࡍ㸬ࡑ
ࡢ୰࡛㸪ᕷሙ⎔ቃࡢᩚഛ࡜࠸࠺࡜ࡶᚲせ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡁࡲࡍ㸬
ࡲࡎ᪂࢚ࢿࣝࢠ࣮࡜ࡋ࡚㸪ᕷሙ๰ฟࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜㸬♫఍
ᇶ┙ࡢᩚഛ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶࡸࡗ࡚⾜࠿࡞ࡅࢀࡤ㸪࡞࠿࡞࠿ᕷ
ሙࡶ⫱ࡗ࡚࠸࠿࡞࠸ࡶࡢ࡛ࡍ࠿ࡽ㸪࣮ࣝࣝࡢぢ┤ࡋ࡛࠶ࡿ
࡜࠿㸪つไࡢ⦆࿴ࢆࡸࡗ࡚⾜࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡾࡲࡏࢇ㸬ࡑࢀ
࠿ࡽ㸪᪥ᮏࡔࡅ⊂⮬࡟㐍ࡵ࡚࠸࡚ࡶࢲ࣓࡛㸪ᅜ㝿༠ຊ࣭༠
ㄪࡀၥࢃࢀ࡚ࡁࡲࡍ㸬Ỉ⣲࢚ࢿࣝࢠ࣮࡟㛵ࡍࡿᅜ㝿ⓗ࡞ᯟ
⤌ࡳ࡟✚ᴟⓗ࡟ཧ⏬ࡍࡿ࡜ྠ᫬࡟㸪࢔࣓ࣜ࢝ࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮
ᗇ࡛ࡍ࡜࠿㸪ࢻ࢖ࢶ㐃㑥஺㏻࣭ᘓタ࣭㒔ᕷ㛤Ⓨ┬࡜࠸ࡗ
ࡓ࡜ࡇࢁࡢỈ⣲࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆᢸᙜࡍࡿ㒊ᒁ࡜῝࠸ࢿࢵࢺ࣡
࣮ࢡࢆᵓ⠏ࡋ࡚㸪᪥ᮏࡢ⊂⮬ᛶࢆά࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ୡ⏺ࡢ
୰࡛࡝ࡢࡼ࠺࡟༠ㄪࡋ࡚࠸ࡃ࠿ࡀ᪥ኪ㐍ࡵ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁ࡛
ࡍ㸬
㸦⇞ᩱ㟁ụ࣭Ỉ⣲ศ㔝ࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᒎ㛤ࢆ♧ࡋ࡚㸧
ᖹᡂ  ᖺ࡟㸪⇞ᩱ㟁ụᮏయࡢᅛయ㧗ศᏊᙧ⇞ᩱ㟁ụࡢᐇ
⏝໬㸬ᅛయ㓟໬≀ᙧ⇞ᩱ㟁ụࢩࢫࢸ࣒ࢆࡍࡍࡵ࡚࠸ࡓ࡜ࡇ
ࢁ㸬ࡇࢀࡽࢆ⤫ྜࡋ࡚ᅛయ㓟໬≀ᙧ⇞ᩱ㟁ụࡢᐇ⏝໬࡟ࡘ
࡞ࡀࡗࡓ㸬
Ỉ⣲฼⏝➼ඛᑟ◊✲㛤Ⓨࡶ⾜ࢃࢀ࡚㸪Ỉ⣲฼⏝ᢏ⾡࡜ࡋ
࡚㸪౛࠼ࡤ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡟㈓ࡵࡿࡢ࠿㸪㧗ᅽ࡛㈓ࡵࡿ㸪ᾮయ
࡛㈓ࡵࡿ㸪ᾮయỈ⣲࡛㈓ࡵࡿ࠿࡟ࡼࡗ࡚㸪ࡑࡢ㈓ⶶᢏ⾡
࡜࠿㸬ࡑࢀ࡜Ỉ⣲౪⤥࢖ࣥࣇࣛࡀ㸪ᙜ㠃ࡓ࠸࡬ࢇ㔜せ࡞
ᢏ⾡࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡲࡍ㸬ࡑࢀࡒࢀ࡟ࢥࢫࢺపῶ⟇ࢆ㐍ࡵ࡚࠸
ࡃ࡜࠿㸪ࡑࢀࡒࢀ࡟ண⟬つᶍࡀࡈࡊ࠸ࡲࡍ㸬⥲㢠࡛ゝ࠸ࡲ
ࡍ࡜㸪1('2 ඲య࡛㸪 ൨෇㸪⇞ᩱ㟁ụ࡟㛵ࡋࡲࡋ࡚ࡣ㸪
⣙  ൨෇㸬Ỉ⣲฼⏝࡜࠿࢖ࣥࣇࣛ㛵ಀ࡛⣙  ൨෇㸬
Ỉ⣲♫఍ᐇ⌧࡟ྥࡅࡓ  ࡘࡢࢫࢸࢵࣉ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛㸪ࡲ
ࡎ  ࡘ㸪Ỉ⣲࡜࠸࠺ࡶࡢࡀ࡝࠺࠸࠺ࡶࡢ࠿ࢆࡳ࡞ࡉࡲ࡟࡜
ࡗ࡚㌟㏆࡟ឤࡌ࡚ࡶࡽ࠺㸪࢚ࢿࣇ࢓࣮࣒࡛Ỉ⣲ࢆ㌟㏆࡟ឤ
ࡌ࡚ࡶࡽ࠺㸬᪥ᮏࡣୡ⏺୍࡛␒᪩ࡃᐙᗞ⏝ࡢ࢚ࢿࣇ࢓࣮࣒
ࢆᑟධࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡍࡀ㸪ࡑࡇ࡛౑࠺ேࡀቑ࠼ࢀࡤቑ࠼
ࡿ࡯࡝㸪Ỉ⣲ࡀ㌟㏆࠿࡞ࡶࡢ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡃ㸬Ỉ⣲ࡣࣄࣥࢹ
ࣥࣈࣝࢢྕࡀ⇿Ⓨࡋࡓࡼ࠺࡞༴࡞࠸ࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪Ỉ⣲ࡣ
ᐇ㝿࡟ࡣ㒔ᕷ࢞ࢫ࡜ࡓ࠸ࡋ࡚ኚࢃࡽ࡞࠸㸪༴࡞࠸౑࠸᪉ࢆ
ࡋ࡞ࡅࢀࡤ㸪ࡕࡷࢇ࡜౑࠼ࡤᏳ඲ࡔ࡜ゝ࠺ࡇ࡜࡛㸪࢚ࢿࣝ
ࢠ࣮࡜ࡋ࡚౑ࡗ࡚࠸ࡃ㸬
 ࡘ┠ࡣ⇞ᩱ㟁ụ⮬ື㌴ࢆᬑཬࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ࡑ
ࢀ࡜୪⾜ࡋ࡚ᚲせ࡞Ỉ⣲࢖ࣥࣇࣛࢆᩚ࠼ࡿ㸬
ࡑࢀ࡜㸪ࡑࡢඛ࡟࠶ࡿ኱つᶍⓎ㟁㸪Ỉ⣲Ⓨ㟁㸪⇞ࡸࡋ
࡚౑࠺࡜࠸࠺㸪Ỉ⣲ࡢ㔞ⓗ࡞ᣑ኱ࢆࡣ࠿ࡗ࡚࠸ࡃ㸬ࡇࡢࡼ
࠺࡞ ࡘࡢࢫࢸࢵࣉࢆ⪃࠼࡚࠾ࡾࡲࡍ㸬
ࡲࡎ㸪᭱ึࡢࢫࢸࢵࣉ㸪࢚ࢿࣇ࢓࣮࣒㸬㒔ᕷ࢞ࢫ࡜࠿ /3
࢞ࢫ࠿ࡽ⢭〇ࡋ࡚ྲྀࡾฟࡋࡲࡍ㸬✵Ẽ୰ࡢ㓟⣲࡜໬Ꮫ཯ᛂ
࡟ࡼࡾ㟁Ẽ࡜㸪ྠ᫬࡟㸪Ⓨ⏕ࡍࡿ⇕ࢆ⤥‮࡟౑࠺࡜࠸࠺ࡇ
࡜࡛㸪ᐙᗞ⏝⇞ᩱ㟁ụࢩࢫࢸ࣒࡜࡞ࡾࡲࡍ㸬ᮾி࡛ࡣ㸪ࢸ
ࣞࣅ &0㸦࢟ࣕࣛࢡࢱ࣮ࢆ᥇⏝㸧ࡶᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡲࡍ㸬⌧ᅾࡣ㸪
ᡞᘓ࡚⏝ࡢ࢚ࢿࣇ࢓࣮࣒ࡋ࠿࡞࠸ࡢ࡛ࡍࡀ㸪࣐ࣥࢩࣙࣥࢱ
࢖ࣉࡶ㛤Ⓨ୰࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍ㸬࢚ࢿࣇ࢓࣮࣒ࡢ㛤
Ⓨ࡟ྥࡅ࡚㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࢆࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡛ࡍࡀ㸪ࡇ
ࡢࡦ࡜ゝ࡟ᑾࡁࡲࡍ㸬ࠕ᭱ᚋࡢ୍ᢲࡋࡲ࡛㈉⊩ࠖ࡜࠸࠺ࡇ
࡜࡛ࡍ㸬 ࡘࡣ㸪ᐃ⨨⏝⇞ᩱ㟁ụ኱つᶍᐇド஦ᴗࡀᚲせࡔ
࡜ゝ࠺ࡇ࡜࡛㸪ᐙᗞ⏝⇞ᩱ㟁ụࢩࢫࢸ࣒ࢆఫᏯ࡟ᑟධࡋ࡚
ࢹ࣮ࢱࢆྲྀࡿࡇ࡜࡛ࡍ㸬ࡘࡢࢱ࢖ࣉࡀ࠶ࡾࡲࡋ࡚㸪ᅛయ
㧗ศᏊᙧࢱ࢖ࣉࡣ  ྎ㸬ᅛయ㓟໬≀ᙧࡣ  ྎ࡜ࡀ࠶
ࡾ㸪ᐇドࢆ⾜࠸ࡲࡋ࡚㸪ࢹ࣮ࢱࢆྲྀᚓࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍ㸬ᚓ
ࡓࢹ࣮ࢱࢆࡶࡗ࡚㸪ჾᶵᛶ⬟㸪ಙ㢗ᛶࡢ᳨ド࡟ᙺ❧࡚࡚࠸
ࡲࡍ㸬ࡑࢀ࡜㸪࠸ࡘࡲ࡛ࡶ㧗࠸࡜ᬑཬࡋࡲࡏࢇ㸬࢚ࢿࣇ࢓
࣮࣒࣓࣮࣮࢝ ♫㸪ᮾⰪ㸪ࢪ࢙ࢿࢵࢡࢫ㸪ࣃࢼࢯࢽࢵࢡ㸪
࢔࢖ࢩࣥ⢭ᶵࡢ༠ຊࡢࡶ࡜࡟㸪⇞ᩱ㟁ụᮏయ࡜㸪ࡑࢀࢆື
࠿ࡍࡓࡵࡢࢩࢫࢸ࣒㒊ရࡀࡈࡊ࠸ࡲࡍࡀ㸪࿘㎶ᶵჾࡶྵࡵ
࡚ᚲせ࡞௙ᵝࢆඹ㏻࡟ࡋࡲࡋ࡚㸪ࡑࢀࢆබ⾲ࡋ࡚࿘㎶ᶵჾ
࣓࣮࣮࢝ࡢཧ⏬ࢆಁ㐍ࡋ࡚ࡲ࠸ࡾࡲࡋࡓ㸬࢚ࢿࣇ࢓࣮࣒ࡢ
ࢩࢫࢸ࣒ࢆྠࡌࡶࡢ࡟ࡋ࡚㸪ྛ ♫ࡀྠࡌࡶࡢࢆ౑࠺࡜࠸࠺
ࡇ࡜࡛㸪ᐇࡣࡇࢀࡣ⏬ᮇⓗ࡞ࡇ࡜࡛㸪ࡑࡇࡣྛ♫ࡢ➇த
ࡢ㒊ศ࡞ࢇ࡛ࡍࡀ㸪ྛ ♫ࡀྠࡌࡶࡢࢆ౑࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚࿘
㎶ᶵჾࢥࢫࢺࢆ⣙  ࡟పῶࡍࡿࡇ࡜ࢆᐇ⌧㸬ᖹᡂ  ᖺᗘ
࡟ࡣ㸪ᑐ㇟ᶵᶵࡢ⣙ ๭࡟㸪 ♫ࡢࡶࡢ㸦ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᡂ
ᯝရ㸧ࡀ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ≧ἣ࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍ㸬
ᐇ㝿࡟㸪࡝࠺࡞ࡗ࡚ࡁࡓ࠿࡜࠸࠸ࡲࡍ࡜㸪ࢫࢱ࣮ࢺ᫬㸪
 ୓෇ྎ࡛࠶ࡗࡓ࢚ࢿࣇ࢓࣮࣒ࡢࢩࢫࢸ࣒౯᱁ࡀ㸪
୓෇ྎࡃࡽ࠸ࡲ࡛ୗࡀࡗ࡚࠸ࡿ≧ែ࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍ㸬ࢩࢫࢸ
࣒ࡢඹ㏻໬࡜࠸࠺㸪ẚ㍑ⓗ㸪஘ᭀ࡞ࡇ࡜ࢆࡋࡓ⤖ᯝࡀ⌧
ࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛ࡍ㸬
ḟ࡟㸪⇞ᩱ㟁ụ⮬ື㌴࡜Ỉ⣲ࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥ㸬ࡇࡢ  ᭶
࡟㸪ࢺࣚࢱ⮬ື㌴ࡉࢇࡀ  ᖺᗘෆ࡟㸪⇞ᩱ㟁ụ⮬ື㌴
)&9 ࢆᕷ㈍໬ࡋࡲࡍ࡜Ⓨ⾲㸬࡝࠺࠸࠺㌴࠿࡜ゝ࠺࡜㸪ࡦ࡜
ゝ࡛ゝ࠺࡜㸪ࠕ✲ᴟࡢ࢚ࢥ࣮࢝ࠖ࡜࠸࠺⾲⌧ࡋ࠿࡞࠸ࡢ࠿
࡜ᛮ࠸ࡲࡍ㸬ฟ࡚ࡃࡿࡢࡣỈࡔࡅ㸪&2ࡶ 12[㸪&2 ࡶฟࡲࡏ
ࢇ㸬໬Ꮫ཯ᛂ࡛ᚓࡓ㟁Ẽ࡛࣮ࣔࢱ࣮ࢆᅇࡍ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡍ
ࡢ࡛㸪⇕࡛↓㥏࡟᤼ฟࡉࢀࡿࡇ࡜ࡶ࡞࠸࡛ࡍࡋ㸪࢚ࢿࣝ
ࢠ࣮ຠ⋡ࡶ㧗࠸࡛ࡍ㸬 ᅇ඘ሸࡍࡿ࡜㸪⣙  ਻ࡃࡽ࠸ࡢ
Ỉ⣲࡟࡞ࡿࡢ࡛ࡍࡀ㸪࠾ࡼࡑ  ศ఩࡛‶඘ሸࡋ࡚ࡋࡲ࠸㸪
ࡇࢀ࡛  ੊㉮⾜㸬ࢱࣥࢡࡣ  ࣓࢞ࣃࢫ࢝ࣝ㸪ࡇࢀࡣ 
Ẽᅽ㸪Ỉ῝࡛ゝ࠸ࡲࡍ࡜  ࣓࣮ࢺࣝ࡟⪏࠼ࡿࢱࣥࢡ࡟
࡞ࡾࡲࡍ㸬㉸㧗ᅽ࡛඘ሸࡋ࡚࠸ࡲࡍ㸬ࡇࡢ⇞ᩱ㟁ụ࡛ࡘࡃ
ࡗࡓ㟁Ẽࡣᐙᗞ࡬ࡢ⤥㟁ࡶྍ⬟ࡔ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛㸪‶඘ሸࡔ
࡜୍ᡞࡢᐙᗞࡔ࡜  ᪥㛫ࡃࡽ࠸౑⏝ྍ⬟ࡔ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡍ㸬
 ࣈࣟࢵࢡࡢᐙᗞࡢ㟁Ẽ㸪୍ ᬌࡃࡽ࠸౑࠺ࡢࡣ༑ศ࡟ྍ⬟
ࡔ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡍ㸬⇞ᩱ㟁ụ㌴ࡶࣂࢫ࡟࡞ࡿ࡜㸪㑊㞴ᡤ㸪
⑓㝔࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞ࡶࡢࡶࡲ࠿࡞࠺ࡇ࡜ࡶྍ⬟࡟࡞ࡾࡲࡍ㸬
ࡼࡃゝࢃࢀࡿࡢࡀ㸪⇞ᩱ㟁ụ⮬ື㌴࡜㟁Ẽ⮬ື㌴࡜࡝ࡗ
ࡕࡀ࠸࠸ࢇ࡛ࡋࡻ࠺࠿㸪࡜ゝ࠺ࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍࡀ㸪ࡇࢀ
࠿ࡽࡣ⇞ᩱ㟁ụ⮬ື㌴ࡶ㟁Ẽ⮬ື㌴ࡶ㸪ࡶ࠺࡞ࡃ࡞ࡿࢇ࡛
ࡍࡼࡡ࡜ゝࢃࢀࡲࡍࡀ㸪⚾ࡣࡑ࠺ࡣ⪃࠼࡞ࡃ࡚㸪ࡑࢀࡒࢀ
࡟౑࠸᪉ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡲࡍ㸬ࣂࢵࢸ࣮ࣜࡢ %(9㸪ࣁ࢖ࣈࣜ
ࢵࢻࡢ 3+9㸪)&9㸦ḟୡ௦⮬ື㌴ࡣ )&9 ࡛኱ᆺ࣭㛗㊥㞳ࢆᢸ
࠺࡜࠸࠺ᅗࢆ♧ࡋ࡚㸧⦪㍈ࡀ㌴ࡢࢧ࢖ࢬ㸪ᶓ㍈ࡀ⯟⥆㊥㞳
ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡲࡍࡀ㸪㌴࡜ࡋ࡚ᑠࡉࡃ࡚㸪⯟⥆㊥㞳ࡀ▷࠸ࡶ
ࡢࡣ㸪%(9㸬ࡑࡋ࡚ẚ㍑ⓗ㌴୧ࡀ኱ࡁࡃ࡚⯟⥆㊥㞳ࡀ㛗࠸ࡶ
ࡢࡣ )&9㸪⇞ᩱ㟁ụࡢ㌴ࡀᢸ࠺࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟㸪ࡑࡋ࡚ࡑࡢ
୰㛫ࢆࡘ࡞ࡄࡶࡢࡀ +93+9 ࡟࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿㸬㸦⏬㠃࡟
ࡣ㸪㸧ࠕ ᖺࡲ࡛࡟㸪᪂㌴㈍኎ྎᩘࡢ Ң ๭ࢆḟୡ௦⮬
ື㌴࡟ࠖ࡜࠶ࡾࡲࡍࡀ㸪ṇ┤ࡑࡇࡲ࡛࠸ࡃࡢ࠿࡞࡜࠸࠺ࡢ
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ࡀᐇឤ࡜ࡋ࡚ࡈࡊ࠸ࡲࡍ㸬
⮬ື㌴࣓࣮࣮࢝ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢ≧ἣ࡛ࡍࡀ㸪 ᖺ࡟ࡣ㸪
 ᖺᗘෆ࡟୍⯡㈍኎ࡀࡉࢀࡿ࡜Ⓨ⾲ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛
ࡍࡀ㸪ࢺࣚࢱࡢ )&9 ࡇࢀࡣ࣮ࣔࢱ࣮ࢩ࣮࡛ࣙⓎ⾲ࡉࢀࡓࡶ
ࡢ㸪ᕷ㈍ࡉࢀࡿࡢࡣࠕ࣑ࣛ࢖ 㸬ࠖ࣍ࣥࢲࡣ  ᖺ࡟ )&(9
&RQFHSW㸪᪥⏘ࡶ  ᖺ࡟ࡣ )&9 ㈍኎㛤ጞࢆணᐃ࡜࠶ࡾࡲ
ࡍ㸬ྛ♫㸪ࡑࢀࡒࢀ༢⊂࡛㛤Ⓨࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪㛤Ⓨ㈝⏝
ࡀ࠿ࡉࡴࡢ࡛㸪ᅜ㝿ⓗ࡞ඹྠ㛤Ⓨࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍ㸬ࢺࣚ
ࢱ࡜ %0: ࡜ࡢ㛵ಀ㸪᪥⏘࡜ࢲ࢖࣒࣮࣭ࣛࣇ࢛࣮ࢻࡢ㛵ಀ㸪
࣍ࣥࢲࡣ *0 ࡜ࡢ㛵ಀ࡛㸪࠸ࡎࢀࡶ  ᖺ࡟Ⓨ⾲ࡉࢀ࡚㸪
ᅜ㝿ⓗ࡞ඹྠ㛤Ⓨࡀຍ㏿ࡋ࡚࠸ࡲࡍ㸬ࡇࡢḟࡢࢫࢸࢵࣉ㸪
⇞ᩱ㟁ụࡢ➨஧ୡ௦ࡢ⇞ᩱ㟁ụ㌴ࡀ㸪ࡇࡢඹྠ◊✲࠿ࡽฟ
࡚ࡃࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸࠺ࡩ࠺࡟⪃࠼࡚࠸ࡲࡍ㸬
ᢏ⾡ࡢ㐍ᒎ࡛࠸࠸ࡲࡍ࡜㸪⚾ࡀ⇞ᩱ㟁ụ⮬ື㌴ࡢ㛤Ⓨ࡟
㛵ࢃࡗࡓᙜึࡣ㸪㌴୧౯᱁ࡀ㸪 ྎ ൨෇ࡍࡿࢇ࡛ࡍࡼࡡ
࡜ࡼࡃゝࢃࢀ࡚࠸ࡲࡋࡓࡀ㸪ᙜࡓࡽࡎ࡜ࡶ㐲࠿ࡽࡎ࡛ࡋ࡚㸪
ࡑࢀࡀ௒ᅇ㸪㌴୧࡜ࡋ࡚  ୓෇࡛ฟࡋࡲࡍ࡜࠸࠺ࣞ࣋ࣝ
ࡲ࡛᮶ࡲࡋࡓ㸬ṇ┤㸪⾑ࡢ࡟ࡌࡴࡼ࠺࡞ດຊࡶ࠶ࡾࡲࡋࡓ㸬
⇞ᩱ㟁ụ㌴ࡣ㸪Ỉ⣲࡜㓟⣲ࡀ཯ᛂࡋ࡚㸪Ỉ࡜㟁ẼࡀⓎ⏕
ࡋࡲࡍ㸬Ỉࡀฟࡿ࡜࠸࠺࡜ࡇࢁࡀ㸪ࢫࢱ࣮ࢺ᫬ࡢ࢘࢕࣮ࢡ
࣏࢖ࣥࢺ࡛ࡋࡓ㸬Υ࡛෾ࡗ࡚ࡋࡲ࠸ࡲࡍ㸬෾ࡗ࡚ࡋࡲࡗ
࡚ࡣ౑࠼ࡲࡏࢇ㸬໭ᾏ㐨࡛ࡣ౑࠼ࡲࡏࢇ㸬ࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚㸪
࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ᕤኵࢆࡋࡲࡋ࡚㸪࣐࢖ࢼࢫ Υࡲ࡛ࡣ࠸ࡅࡿ㸪
࣐࢖ࢼࢫ Υࡲ࡛ࡣ࠸ࡅࡿ㸪ᐇ㝿࡟ࡣ㸪࣐࢖ࢼࢫ Υ࡛
ࡶጞືࡍࡿ࡜ࡇࢁࡲ࡛㛤Ⓨࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡲࡍ㸬ࡲࡓ㸪඘ሸ᫬
㛫࡛ࡍࡀ㸪ᙜึ㸪 ਻ࡢỈ⣲ࢆධࢀࡿࡢ࡟  ศ࠿࠿ࡗࡓࡶ
ࡢࡀ㸪 ਻ࡢỈ⣲ࢆධࢀࡿࡢ࡟ ศ࡜࡞ࡗࡓ㸬⪏ஂᛶ㸪㌴
࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡓࡽ㔜せ࡞ࡢ࡛ࡍࡀ㸪ᙜึ㸪㸪 ᖺ࠿࡞࡜ᛮ
ࡗ࡚࠸ࡓࡶࡢࡀ㸪 ᖺࡃࡽ࠸࡟ࡲ࡛࡟㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞࡜ࡇ
ࢁࡲ࡛㛤Ⓨࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡲࡍ㸬
⇞ᩱ㟁ụࡢ㌴ࢆᬑཬࡉࡏࡿࡢ࡟㸪୍␒኱஦࡞ࡢࡣఱ࠿࡜
࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡍࡀ㸪㌴ࢆࡘࡃࡿࡇ࡜࡛ࡣ࡞ࡃ㸪㌴࡟࡝࠺࠸࠺
ࡩ࠺࡟Ỉ⣲ࢆධࢀࡿ࠿㸬ࡑࡇࡀ㠀ᖖ࡟኱ษ࡞࡜ࡇࢁ㸬㌴
ࡀ㉮ࢁ࠺࡜ࡍࡿ࡜㸪Ỉ⣲ࡀᚲせ㸬ࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆ㐠⏝ࡋࡼ
࠺࡜ࡍࡿ࡜㸪㌴ࡀ࡝ࢇ࡝ࢇ᮶࡚ࡃࢀ࡞࠸࡜ࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࡀ
ᘓ࡚ࡽࢀ࡞࠸㸬ࡑࡇࡣ࠸ࢃࡤࢽ࣡ࢺࣜ࡜ࢱ࣐ࢦࡢ㛵ಀࡔ࡜
ぢ࡚࠾ࡾࡲࡍ㸬౛࠼ࡤ㸪ࢽ࣡ࢺࣜࢆ⮬ື㌴఍♫࡟ࡋ࡚㸪ࢱ
࣐ࢦࢆ࢖ࣥࣇࣛഃ࡜ࡋ࡚ࡳ࡚㸪ࡑࢀࡒࢀࡀ╮ࡳྜ࠸ࢆࡋ࡚
ጞࡲࡽ࡞࠸㸬⮬ື㌴఍♫  ♫࡜㸪࢚ࢿࣝࢠ࣮஦ᴗ⪅ࢆᢸࡗ
࡚࠸ࡿ㸪-; ᪥㖔᪥▼࢚ࢿࣝࢠ࣮㸪ฟග㸪᫛࿴ࢩ࢙ࣝ▼Ἔ㸪
ࢥࢫࣔ▼Ἔ㸪ᮾி࢞ࢫ㸪኱㜰࢞ࢫ㸪ᮾ㑥࢞ࢫ㸪す㒊࢞ࢫ㸪
ᒾ㇂⏘ᴗ㸪኱㜰᪥㓟ࡢ  ♫ࡀඹྠኌ᫂ࢆⓎ⾲ࡋ࡚㸪ࡑࢀࡒ
ࢀ༠ㄪࡋ࡚ࡸࡗ࡚࠸ࡇ࠺࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛㸪⇞ᩱ㟁ụ⮬ື㌴ࢆ
 ᖺ࠿ࡽᕷሙ࡟ᑟධࡍࡿࡇ࡜㸪ࡑࢀ࡟ඛࡔࡗ࡚㸪ࡇࡇ
ࡀ࣏࢖ࣥࢺ࡞ࢇ࡛ࡍࡀ㸪ࡲࡎࡣ  ኱㒔ᕷᅪࢆ୰ᚰ࡟ 
⟠ᡤ⛬ᗘࡢỈ⣲ࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆᩚഛࡍࡿࡇ࡜ࢆ㸪ඹྠኌ᫂
࡛Ⓨ⾲ࡋ࡚࠸ࡲࡍ㸬㤳㒔ᅪ㸪ྡྂᒇ㸪኱㜰㸪໭஑ᕞࢆ୰ᚰ
࡟  ⟠ᡤᩚഛࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ࢽ࣡ࢺࣜ㸪ࢱ࣐ࢦㄽத࡟⤊Ṇ
➢ࢆᡴࡕࡓ࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡍ㸬ࡇࡢඛ⾜ࡍࡿ  ⟠ᡤࡢỈ
⣲ࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࡀ኱ኚ㔜せ࡟࡞ࡾࡲࡍ㸬
1('2 ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡛ࡍࡀ㸪03D㸦 Ẽᅽ㸪Ỉ῝ 
࣓࣮ࢺࣝ㸧࡜࠸࠺㉸㧗ᅽỈ⣲࡬ࡢᑐᛂ㸬Ỉ⣲࡜ࡋ࡚ࡢ㞴ࡋ
ࡉ㸪㧗ᅽ࡜ࡋ࡚ࡢ㞴ࡋࡉࡀ࠶ࡾࡲࡍ㸬ࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆ㛤ࡃ
࡟ࡋ࡚ࡶ㸪㧗ᅽ࢞ࢫྲྀ⥾ἲᑐᛂ࡜ࡋ࡚ࡢࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆ㛤
Ⓨࡋ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅࡲࡏࢇࡋ㸪ᅽ⦰ࡍࡿᢏ⾡ࢆ㛤Ⓨ㸪࠸ࢁࢇ
࡞㒊ရࡀ࠶ࡾࡲࡍ㸪ࡑࢀࡽࡢ㛤Ⓨࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸㸬
ࡑ࠺ࡋࡓᢏ⾡ࢆ㛤Ⓨࡍࡿࡇ࡜ࡀ㸯ࡘ㸬
 ᖺ࡟㸪ၟ⏝つᶍࡢỈ⣲ࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆᘓタࡍࡿ㸬ၟ
⏝つᶍ࡜ࡣ㸪 ᪥࡟  ྎࡢ㌴࡟Ỉ⣲ࢆ඘ሸࡍࡿ࡜࠸࠺ࡢ࡛
ࡣၟ⏝࡜ࡣゝ࠼ࡲࡏࢇ㸬 ᫬㛫࡟  ྎ㸪 ྎ㸪ࡑࢀࡀ  ᪥
 ᫬㛫᮶࡚ࡶᣢࡘࡼ࠺࡞Ỉ⣲ࢱࣥࢡࢆᣢࡗ࡚࠸࡞࠸࡜㸪ࡑ
ࢀࡣၟ⏝࡜ࡣゝ࠼࡞࠸㸬ࡑ࠺ゝ࠺つᶍࢆࡶࡗࡓࢫࢸ࣮ࢩࣙ
ࣥࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡍ㸬
㸦ࢫࣛ࢖ࢻࢆ♧ࡋ࡚㸧ࡇࢀࡣ㸪ᾏ⪁ྡᕷ࡟࠶ࡿ᪥ᮏึ
ࡢᮏ᱁ⓗၟ⏝౑⏝ࡢỈ⣲ࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥ࡟࡞ࡾࡲࡍ㸬ᐇ㝿࡟㸪
ၟ⏝ࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥ࡜ࡋ࡚㛤ᴗࡋࡓࡢࡣ㸪௒ᖺࡢ ᭶࡟ᑽᓮ
࡟ᒾ㇂⏘ᴗࡉࢇࡀࢫࢱ࣮ࢺࡉࡏࡓࡶࡢ࡛ࡍ㸬ࡇࢀࡣ㸪࢞
ࢯࣜࣥࢫࢱࣥࢻ࡟ేタࡋ࡚࠸ࡿࢫࢸ࣮ࢩ࡛ࣙࣥ࠶ࡾࡲࡍࡀ㸪
ၟ⏝౑⏝ࡢࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᘓタࡋ࡚࠸ࡲࡍ㸬ࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆᘓ
࡚ࡿࡓࡵ࡟㸪ࡓ࠸࡬ࢇࢥࢫࢺࡀ࠿࠿ࡾࡲࡍ㸬ࡑࡢࢥࢫࢺ࡜
ࡣ࡝࠺࠸࠺⌮⏤࡞ࡢ࠿ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡃ࡜㸪Ḣ⡿࡟ẚ࡭࡚᪥ᮏ
ࡢつไࡀ⤖ᵓཝࡋ࠸ࡶࡢࡀ࠶ࡿ㸬 ࡘࡣ౑࠼ࡿᮦᩱࡀ኱ኚ
㝈ࡽࢀ࡚࠸࡚㸪㧗࠸ᮦᩱࡋ࠿࡞࠸㸬ࡑࢀ࠿ࡽ❧ᆅࡢ᮲௳㸪
౛࠼ࡤỈ⣲ಖ᭷㔞ࡢไ㝈ࡀ࠶ࡿ࡜࠿㸪㐠Ⴀࡢつไ㸪㍺㏦ୖ
ࡢつไ㸪Ỉ⣲ࢺ࣮࣮ࣞࣛ࡟஌ࡏ࡚࠸࠸㐠㏦⏝ᐜჾ࡛౑⏝࡛
ࡁࡿᅽຊࡢୖ㝈ࡀỴࡲࡗ࡚࠸ࡓࡾ㸪Ỉ⣲ࢹ࢕ࢫ࣌ࣥࢧ࣮࡜
බ㐨࡜ࡢ㊥㞳ࡔ࡜࠿㸪ᐇ㝿ࡢ㸪᪥ᮏࡢ࢞ࢯࣜࣥࢫࢱࣥࢻ
࠿ࡽ࠸ࡁࡲࡍ࡜㸪ࡑࢀࢆ‶㊊ࡉࡏࡿࡢࡣ㝈ࡽࢀࡓࡶࡢ࡟࡞
ࡾࡲࡋ࡚͐㸬ࡇ࠺ࡋࡓᵝࠎ࡞つไࡢぢ┤ࡋࢆ㸪Ẹ㛫ࡔࡅ࡛
ࡶ࡞ࡃ㸪ᙜ↛ᐁࡔࡅ࡛ࡶࡘ࡜ࡲࡾࡲࡏࢇ㸪ࡑࡇࡣ୍⥴࡟ᐁ
Ẹ୍య࡜࡞ࡗ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴ㸪Ᏻ඲ࢆ☜ㄆࡋ࡞ࡀࡽ㸪つไࢆࡦ
࡜ࡘ୍ࡘぢ┤ࡋ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡾࡲࡍ㸬
ᐇ㝿࡟ࡣ㸪 ⟠ᡤࡢೃ⿵ᆅࡀ㸪ᖹᡂ  ᖺᗘෆ࡜࠸࠺
ࡇ࡜࡛Ỵࡲࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡍ㸬ࡇࡇࡣ㤳㒔ᅪ㸪ឡ▱┴㸪
኱㜰㸪ࡑࢀ࠿ࡽ஑ᕞ㸪ࡕࡻࡗ࡜ᗈࡀࡗ࡚㸪ᒣཱྀ┴ࡲ࡛㸬ࡲ
ࡎࡣࡇࢀ࡟╔ᡭࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡾࡲࡍ㸬ࡑࢀ࠿ࡽつไࡢ
ぢ┤ࡋ࡜ゝ࠺ࡇ࡜࡛㸪ඛ࡯࡝㸪㝈ࡽࢀࡓ㔠ᒓᮦᩱࡋ࠿౑
࠼࡞࠸㸪ࡑࡢࡓࡵ࡟㸪Ᏻࡃ࡚౑࠼ࡿᮦᩱࡣ࡞࠸࠿࡜୍⏕
ᠱ࿨᥈ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁ࡛㸪஑ᕞ኱ᏛỈ⣲ᮦᩱඛ➃⛉Ꮫ◊✲
ࢭࣥࢱ࣮㸦࢔࢖ࢻࣝࢪ࣮ࢽ࢔ࢫ㸧࡛ࡣ㸪㝶ศ㛗࠸㛫ࡸࡽࢀ
࡚࠸ࡲࡋ࡚㸪Ỉ⣲≀ᛶ࣭ᮦᩱᙉᗘࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒◊✲ࢆࡉࢀ
࡚࠸࡚㸪ホ౯ᶵ⬟ࢆ㞟⣙ࡋࡲࡋ࡚㸪㧗ᅽࡢỈ⣲㸪ప ࡛ࡢ
Ỉ⣲ࡀ࡝࠺࡞ࡿࡢ࠿㸪ᮦᩱホ౯ࢆࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆᩚഛࡋ࡚
࠸ࡃࡸࡾ᪉ࢆࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍ㸬
㸦ᶵჾపࢥࢫࢺ໬ࡢࢫࣛ࢖ࢻࢆ♧ࡋ࡚㸧ᵝࠎ࡞ᶵჾࡀࡈࡊ
࠸ࡲࡍࡀ㸪Ỉ⣲ࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢࢩࢫࢸ࣒࡜ࡋࡲࡋ࡚ࡣ㸪ฟ
᮶ࡓỈ⣲ࢆ㈓ࡵ࡚࠾ࡃ㈓ⶶタഛ㸪㒔ᕷ࢞ࢫ࠿ࡽ᮶ࡓࡶࡢࢆ
Ỉ⣲〇㐀タഛ࡛ࡘࡃࡾ㸪ᅽ⦰ࡋ࡚㸪␆ᅽࡋ࡚㸪ࢹ࢕ࢫ࣌
ࣥࢧ࣮࡛㏦ࡿ㸬▷᫬㛫࡛ධࢀࡿࡓࡵ࡟㸪⇞ᩱࢆ෭ࡸࡋ࡚
࠾࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡾࡲࡏࢇ㸬ࣉࣞࢡ࣮࣮࡛࣐ࣛ࢖ࢼࢫ Υ
ࡲ࡛෭ࡸࡋ࡚࠾ࡃ࡜࠸࠺௙᪉ࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍ㸬ࡑࢀࡒࢀࡢᶵ
ჾࢆࡘ࡞ࡄ࡜ࡇࢁ࡟ࡣ㸪ࣂࣝࣈ㸪⥅ᡭ㢮ࡀ࠶ࡾࡲࡍ㸬ࡇࢀ
ࡽ඲࡚ࢆ㸪つไぢ┤ࡋ࡜ేࡏ࡚㸪ྛせ⣲ᶵჾࡢపࢥࢫࢺ໬
ࢆᅗࡾ㸪㒊ရ࡜ࡋ࡚ࡢపࢥࢫࢺ໬ࢆᅗࡿ㸬ᙜึ㸪඲య࡛ 
൨෇ࡃࡽ࠸࠿࠿ࡿ࠿࡞࡜࠸࠺ࡶࡢࡀ㸪࡞ࢇ࡜࠿ ൨෇ࡃࡽ
࠸ࡲ࡛࡟ῶࡽࡍࡇ࡜࡟㸬ᶵ ჾࡢపࢥࢫࢺ໬ࢆࡣ࠿ࡗ࡚࠸ࡿ
࡜ࡇࢁ࡛ࡍ㸬
ᡃࠎࡣᢏ⾡ⓗ࡟Ᏻ඲ࢆᢸಖࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡲࡍࡀ㸪࠸ࡃࡽ㛤
Ⓨ㝕ࡀᏳ඲࡛ࡍ࡜㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ࢹ࣮ࢱ࡟࡞ࡾࡲࡋࡓ࡜ゝࡗ
࡚ࡶ㸪ࡑࢀࡀࡑࡢࡲࡲୡࡢ୰࡟ཷࡅධࢀࡽࢀࡿ࠿࡜ゝ࠺࡜㸪
ࡑࢀࡣࡑ࠺ࡌࡷ࡞࠸㒊ศࡀ࠸ࢁ࠸ࢁ࠶ࡿࡇ࡜ࡣᡃࠎࡶᛮࡗ
࡚࠸ࡲࡍ㸬࡛ࡣ㸪ఱ࡞ࡢ࠿࡜ゝ࠺࡜㸪ࡑࢀࡣࠕᏳ඲࠿ࡽࡉ
ࡽ࡟Ᏻᚰࠖࡔ࡜⪃࠼࡚࠸ࡲࡍ㸬
ࡲࡎ㸯ࡘ࡟ࢯࣇࢺ㠃ࡢᑐᛂ㸬ࡇࢀ࠿ࡽࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࡀ
࡝ࢇ࡝ࢇቑ࠼ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡾࡲࡍ࡜㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡣẚ㍑
ⓗ㝈ࡽࢀࡓேࡓࡕࡀ㐠Ⴀࡋ࡚࠸ࡲࡋࡓࡀ㸪ࡑࢀࢆࡉࡽ࡟ቑ
ࡸࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ࡣ㸪㌴࡟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆ඘ሸࡍࡿே㸪ࣀ
ࢬࣝࢆᣢࡗ࡚㌴࡟ᤄࡍேࡀ࡝ࢇ࡝ࢇቑ࠼ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞
ࡾࡲࡍ㸬ࡑࡢࡼ࠺࡞࣮࢜࣌ࣞࢱ࣮ࡢᩍ⫱࡛࠶ࡿ࡜࠿㸪Ỉ
⣲ࡣ༴㝤࡛ࡣ࡞࠸࡛ࡍࡼ㸪౑࠸᪉ࢆㄗࡗ࡚ࡣ࠸ࡅࡲࡏࢇࡼ
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࡜㸪࣮ࣘࢨ࣮ࡢࡳ࡞ࡉࢇ࡬ࡢၨⵚ㸬
ࡑ࠺ࡣゝࡗ࡚ࡶ㸪ࣁ࣮ࢻ࡜ࡋ࡚㸪ࣄ࣮࣐࢚࣮ࣗࣥࣛࡣᚲ
ࡎ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛㸪ࡑࢀࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᅇ㑊ࡍࡿ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜㸬
ࡑࢀ࠿ࡽ♫఍ཷᐜᛶ࡜ゝࡗ࡚࠸ࡲࡍࡀ㸪ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡟ࡲ
࡜ࡵ࡚㸪ࡇ࠺ࡔ࡜༴㝤࡛ࡍ㸪ࡇ࠺౑࠺࡜Ᏻ඲࡛ࡍ࡜࠿㸪ୡ
ࡢ୰࡬ࡢỈ⣲ࡢᏳ඲ᛶ࡟ᑐࡍࡿ࢔ࣆ࣮ࣝࢆ㸪௒ᚋࡢάື࡜
ࡋ࡚ࡸࡗ࡚࠸ࡁࡲࡍ㸬
࢚ࢿࣇ࢓࣮࣒࡛Ỉ⣲ࡢ౑࠸᪉ࡢຮᙉࢆࡋ࡚㸪㌴࡛Ỉ⣲♫
఍ࢆ❧ࡕୖࡆ㸪ࡇࢀࢆ࣍ࢵࣉ࡜ࡋ࡚㸪ḟ࡟ࢫࢸࢵࣉ࡜ࡋ
࡚㸪ࡑࡋ࡚ḟ࡟࡝࠺ࡋ࡚࠸ࡃࡢ࠿㸬௒ᚋ⪃࠼࡚⾜࠿࡞ࡅ
ࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸬ࡑࢀࡀࢪࣕࣥࣉ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡾࡲࡍ㸬ࡑ
ࢀࡣఱ࠿࡜ゝ࠺࡜㸪 ࡘࡣ⇞ᩱ㟁ụࡢ㌴୧࠿ࡽࡑࡢඛ࡟࠶
ࡿࡢࡣఱ࠿ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜㸬ᐙᗞ⏝⇞ᩱ㟁ụ㸪⇞ᩱ㟁ụ⮬ື
㌴㸪ࡑࢀࡒࢀ࠶ࡾࡲࡍࡀ㸪㌴ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚㸪ࡇࢀࡣࢺࣚ
ࢱ⮬ື⧊ᶵࡉࢇ࡛ᐇ㝿࡟ࡸࡗ࡚࠸ࡿࣇ࢛࣮ࢡࣜࣇࢺ࡛ࡍࡀ㸪
ࣇ࢛࣮ࢡࣜࣇࢺ࡜࠿ࣂࢫࡢሙྜ㸪ࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆ ⟠ᡤ࡟
సࡗ࡚࠾ࡅࡤ࠸࠸㸬౛࠼ࡤࣂࢫࡢሙྜ㸪 ᪥ࡢ㐠⾜ࡀ⤊
ࢃࡗ࡚ᖐࡗࡓࡽ඘ሸࡍࡿ㸬ࣇ࢛࣮ࢡࣜࣇࢺࡶྠࡌ㸬ࢫࢸ࣮
ࢩࣙࣥࢆ࠶ࡕࡇࡕ࡟ࡘࡃࡗ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࡞࠸㸬ࡇࡢࡼ࠺࡟
౑࠸᪉ࢆᗈࡵ࡚࠸ࡃࡸࡾ᪉㸪ࡑࢀ࡜㸪኱㔞࡟ࡘࡃࡗ࡚㸪኱
㔞࡟౑࠺Ỉ⣲Ⓨ㟁㸬ࡑࢀ࠿ࡽᐙᗞ⏝⇞ᩱ㟁ụࡢⓎᒎᆺ࡜ࡋ
࡚㸪ᴗົ⏝㸪ᕤሙ࡛࠶ࡗࡓࡾ஦ົᡤ࡛౑࠼ࡿつᶍࡢࡶࡢ㸪
኱ࡁ࡞࢚ࢿࣇ࢓࣮࣒ࢆࡇࢀ࠿ࡽࡘࡃࢁ࠺࡜ゝ࠺ࡇ࡜࡛㸪௒
ᚋ㸪ࡳ࡞ࡉࢇࡢ࡜ࡇࢁ࡟࠾ᢨ㟢┠ࡉࢀࡿ᫬ᮇࡶࡃࡿ࠿࡜ᛮ
࠸ࡲࡍ㸬ࡉࡽ࡟ࡑࡢඛ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࢀࡤ㸪⇞ᩱ㟁ụ࡛
㉮ࡿ㟁㌴࡛࠶ࡿ࡜࠿㸪Ỉ⣲Ⓨ㟁࡛࠶ࡿ࡜࠿࡟࡞ࡾࡲࡍ㸬
㸦ࢧࣉࣛ࢖ࢳ࢙࣮ࣥᵓ⠏ࡢࢫࣛ࢖ࢻࢆ♧ࡋ࡚㸧ࡇࡇ࡛
ࡣࢧࣉࣛ࢖ࢳ࢙࣮ࣥ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡾࡲࡍࡀ㸬ᾏእ࡛ࡢἜ
⏣࡛ฟ࡚ࡃࡿ㝶క࢞ࢫ㸪〓Ⅳ㸪ࡑ࠺ゝ࠺ࡶࡢࢆ౑ࡗ࡚Ỉ
⣲ࢆࡘࡃࡿ㸬౛࠼ࡤᗈ࠸ᅵᆅࡀ࠶ࡿࡼ࠺࡞ሙྜ㸪ኴ㝧ග㸪
㢼ຊࢆ౑ࡗ࡚ࡘࡃࡿỈ⣲㸪ࡑࢀࢆ᭷ᶵࣁ࢖ࢻࣛ࢖ࢻ࡟㓄ྜ㸪
ᾮయỈ⣲࡟࠿࠼ࡿ㸬ࡑࡋ࡚᪥ᮏ࡟㐠ࢇ࡛ࡁ࡚ࡑࢀࢆ౑࠺㸬
Ỉ⣲ࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥ࡟ᣢࡗ࡚ࡁ࡚㌴࡟౑࠺࡜࠿㸪ᴗົ⏝࡟౑
࠺㸪Ỉ⣲Ⓨ㟁࡟౑࠺㸬ࡲࡓ㸪Ỉ⣲࡛ࡁࡓࡶࡢࢆ㒔ᕷ࢞ࢫ㸪
/3 ࢞ࢫ࡟ᡠࡋ࡚౑࠺࡜࠿㸪ࣃ࢖ࣉࣛ࢖࡛ࣥ㐠ࡧࡲࡍ㸪ᅽ
⦰Ỉ⣲࡛㐠ࡪ࡜࠿㸪౑࠸᪉㸪㐠ࡧ᪉ࡀ࠸ࢁ࠸ࢁ࠶ࡾࡲࡍ㸬
┠ᣦࡍ࡭ࡁጼ࡜ࡋࡲࡋ࡚ࡣ㸪⇞ᩱ㟁ụࡢ㌴ࡔࡅ࡛ࡣ࡞࠿
࡞࠿Ⓨᒎࡣࡋࡲࡏࢇ㸬࠸ࢁ࠸ࢁ࡞┬࢚ࢿᢏ⾡ࡀ࠶ࡾࡲࡋ࡚㸪
ࢫ࣐࣮ࢺࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡜࠸࠺ゝ࠸᪉ࢆࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࡅࢀ࡝
ࡶ㸪౛࠼ࡤ㸪࣐ࣥࢩ୍ࣙࣥᲷศ࡛ࡍ࡜࠿㸪ఫᏯᆅ඲యࢆ
ᐙᗞ⏝⇞ᩱ㟁ụࢆ౑࠺࡜࠿㸪Ẹ㛫ᆺࡢ㟁※࡟ࡋ࡚㏦㟁⥺࡜
ࡣ࠾ࡉࡽࡤ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞౑࠸᪉㸪♫఍ࢩࢫࢸ࣒࡜ࡋ࡚ࡢᑟ
ධ࡜ゝ࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡾࡲࡍ㸬ࡲࡓ㸪㠀ᖖ᫬ࡢ⇞ᩱ㟁ụ⮬ື
㌴㸪ࣂࢫࡢά⏝࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡾࡲࡍ㸬
௒ᚋࡢྲྀࡾ⤌ࡳ㸦ࡇࡇࡲ࡛ࡢࡶࡢࢆᑡࡋࡲ࡜ࡵࡓᙧ࡟࡞
ࡾࡲࡍ㸬㸧
Ỉ⣲࣭⇞ᩱ㟁ụᡓ␎࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉ࡟࠾ࡅࡿࣇ࢙࣮ࢬẖ࡟
ㄢ㢟ࡀタᐃࡉࢀࡲࡍ㸬
ࣇ࢙࣮ࢬ ࡣ㸪Ỉ⣲฼⏝ࡢ㣕㌍ⓗᣑ኱࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍ㸬
ᐃ⨨⏝⇞ᩱ㟁ụ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪࠶ࡿ⛬ᗘᏳࡃࡋ࡚࠸࠿࡞ࡅࢀ
ࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸬ࡑࢀ࠿ࡽ࣮ࣘࢨ࣮ࢆᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡃ㸬᪥ᮏᅜ
ෆࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ᅜ㝿ᒎ㛤㸪㍺ฟࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡿ㸬⇞
ᩱ㟁ụ⮬ື㌴࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪 ୓෇ࡶฟࡋ࡚⿵ຓ㔠ࡶ௜ࡃ
࡜ゝࡗ࡚ࡶ㸪ࡲࡔ∦ᡭࡃࡽ࠸࡛Ỵࡋ࡚Ᏻࡃࡣ࡞࠸㸬ࡶࡗ࡜
ࡶࡗ࡜ᬑཬࡋ࡚㸪ࣁ࢖ࣈࣜࢵࢻ୪ࡳࡢࢥࢫࢺ࡟ࡋ࡚࠸࠿࡞
ࡅࢀࡤ࡞ࡾࡲࡏࢇࡋ㸪Ỉ⣲౯᱁ࡶᏳࡃࡋ࡚࠸࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞
ࡾࡲࡏࢇࡋ㸪Ỉ⣲ࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢᡓ␎ⓗᩚഛࡶᚲせ࡟࡞ࡗ
࡚ࡁࡲࡍ㸬౛࠼ࡤ໭ᾏ㐨࡜࠸ࡗࡓሙᡤ࡟ࡶᡓ␎ⓗ࡟ᚲせ࡜
ࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡶ㸬
ࣇ࢙࣮ࢬ 㸪Ỉ⣲Ⓨ㟁ࡢᮏ᱁ᑟධ㸪኱㔞౑⏝ࡋࡲࡋࡻ
࠺࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡾࡲࡍ㸬Ⓨ㟁஦ᴗ⏝Ỉ⣲Ⓨ㟁ࢆᑟධࡋ࡞
࠸ࡇ࡜࡟ࡣጞࡲࡽ࡞࠸ࡢ࡛㸪ࡑࡢࡓࡵ࡟㸪Ⓨ㟁⏝ࡢ⇞ᩱ
࡟Ỉ⣲ࢆ㒊ศⓗ࡟ධࢀࡿ࡜࠸࠺ࡸࡾ᪉ࡶ࠶ࡾࡲࡋ࡚ࡑࢀ࡟
㛵ࡋ࡚ࡣ⤖ᯝࡀฟ࡚࠸ࡲࡍ㸬ࡓࡔ⣧Ỉ⣲ࢆࡑࡢࡲࡲỈ⣲ࢆ
⇞ᩱ࡜ࡋ࡚౑࠺࡜㸪Ỉ⣲ࡢᛶ㉁ୖ㸪 ᗘࡣୖࡀࡿࡀ࢝ࣟ
࣮ࣜࡣప࠸࡜ゝ࠺ࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡋ࡚㸪ᑡࡋࢱ࣮ࣅࣥ࡟ᕤኵ
ࡀᚲせ࡛ࡍ㸬Ỉ⣲Ⓨ㟁ࡢ࢞ࢫࢱ࣮ࣅࣥࡢ㛤Ⓨ㸪ᾏእ࠿ࡽ
ࡢỈ⣲౪⤥࡟㛵ࡍࡿไᗘⓗ࡞つไࡢ⦆࿴㸪ᢏ⾡ⓗ࡞⎔ቃᩚ
ഛࡀᚲせ࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡲࡍ㸬
ࣇ࢙࣮ࢬ 㸪ࡓࡃࡉࢇࡘࡃࡿ࡜ࡁ࡟ฟ࡚ࡃࡿྍ⬟ᛶࡢ࠶
ࡿ &2㸬ࡇࢀࢆ࡝࠺ฎ⌮ࡍࡿ࠿㸬ࡘࡃࡿ࡜ࡇࢁ࡛ࡣ஧㓟໬Ⅳ
⣲ࡀࡓࡃࡉࢇฟ࡚ࡃࡿࡀ㸪᪥ᮏ࡛౑࠺࡜ࡁ࡟ࡣ &2ࡣ࡞࠸
࡛ࡍ࡜࠸࠺ࡢ࡛ࡣ㸪ᅜ㝿ⓗ࡟㏻⏝ࡋࡲࡏࢇࡢ࡛㸪ࡶࡗ࡚ࡃ
ࡿඛ࡛ࡢ &&6 ࢆ࡝࠺ࡍࡿ࠿㸪ࡲࡔࡔ࠸ࡪඛࡢヰࡋ࡟ࡣ࡞ࡾ
ࡲࡍࡀ㸪࠸ࡊᐇ㝿㸪ࡑࡢ᫬࡟࡞ࡿ࡜㸪㛫࡟ྜࢃ࡞࠸࡜࠸࠺
ࡇ࡜࡟࡞ࡾࡲࡍ㸬
1('2 ࡜ࡋ࡚ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡛ࡍࡀ㸪ᢏ⾡㛤Ⓨࡢ╔ᐇ࡞ᐇ᪋㸬
㡬Ⅼ࡟ᩛ࡞ࡋ㸬࡝ࡇࡲ࡛ࡶࡘࡁࡲ࡜࠺పࢥࢫࢺ໬㸬⪏ஂᛶ
໬㸪㧗ᛶ⬟໬㸬ࡇࢀࢆᨭ࠼ࡿィ ࣭ゎᯒᢏ⾡ࡢᇶ♏ⓗ࡞ᢏ
⾡㛤Ⓨࡀᩚഛࡉࢀ࡚࠸ࡃ࡜㸪㉎ධࣞ࣋ࣝࡶ࠶ࡀࡗ࡚ࡃࡿ࡜
ᛮࢃࢀࡲࡍ㸬ࡑࢀ࠿ࡽỈ⣲࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ฼⏝ᣑ኱㸪ࡇࢀ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪௒ᚋ࡟୍⥴࡟ὀ┠ࡋ࡚࠸࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡾࡲࡏ
ࢇ㸬ࡑࡋ࡚ไᗘୖࡢၥ㢟ࡀ࠶ࡾࡲࡍ㸬ไᗘୖࡢၥ㢟࡟㛵
ࡋࡲࡋ࡚ࡣ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞せᮃࡀ㸪⏘ᴗ⏺࠿ࡽฟ࡚ࡃࡿࡢ
࠿㸬࢔ࣥࢸࢼ㧗ࡃࡋ࡚せᮃࢆ྾࠸ୖࡆ㸪⤒῭⏘ᴗ┬࡟ぢ
┤ࡋࡢせᮃࢆฟࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡾࡲࡍ㸬ࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣᙜ
↛⿬௜ࡅࡢࢹ࣮ࢱࡀᚲせ࡟࡞ࡾࡲࡍ㸬⿬௜ࡅࡢࢹ࣮ࢱࢆྲྀ
ࡿ࡜ࡇࢁࡀᡃࠎࡢᙺ๭࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡾࡲࡍ㸬
Ỉ⣲౪⤥యไ➼ࡢ࢖ࣥࣇࣛ㠃ࡢㄢ㢟࡜ࡋࡲࡋ࡚㸪ࡇࢀ࡟
㛵ࡋ࡚ࡣ㸪Ỉ⣲ࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥ㸪Ỉ⣲ࢆ඘ሸ࡛ࡁࢀࡤࡑࢀ
࡛Ⰻ࠿ࡗࡓࡢ࡛ࡍࡀ㸪ᑡ㔞࡜࡞ࡿ࡜㸪࠶ࡿ⏫࡟࠶ࡿỈ⣲
ࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥ࡜㸪㞄⏫࡟࠶ࡿỈ⣲ࢫࢸ࣮ࢩ࡛ࣙࣥࡣ㸪඘
ሸࡍࡿỈ⣲ࡢ㔞࡟ࣂࣛࢶ࢟ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚ࡣ࠸
ࡅ࡞࠸㸬ࡑࢀࡣ࡝ࡇ࡟⾜ࡗ࡚ࡕࡷࢇ࡜ィ㔞ࡀฟ᮶࡚࠸ࡿ࡜
࠸࠺ࡇ࡜ᇶ‽ࡀ࠶ࡿࡇ࡜㸪࡝ࡇ࡟⾜ࡗ࡚ࡶྠࡌỈ⣲ࡢရ㉁
ࡔ࡜ゝ࠺ࡇ࡜ࡀᚲせ࡟࡞ࡿ㸬ࡑࢀ࠿ࡽ࣓ࣥࢸࢼࣥࢫࡶᚲせ
࡞ࢇ࡛ࡍࡀ㸪௒ࡲ࡛ࡢ࣮࡛ࣝࣝ⾜ࡁࡲࡍ࡜㸪ఱᖺ࠿࡟ 
ᅇ㸪Ỉ⣲ࡢࢱࣥࢡࢆ㛤ࡅ࡚㸪୰ࢆぢ࡞ࡃ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸࡜
࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡋࡓ㸬ࡑࢇ࡞ࡇ࡜ࡣฟ᮶࡞࠸ࡶࡢ࡛ࡍ࠿ࡽ㸪࡝
࠺ࡸࡗ࡚⡆࣓᫆ࣥࢸࢼࣥࢫࢆࡸࡿ࠿㸪㐠⏝ୖࡢᇶ┙ᢏ⾡ࢆ
㛤Ⓨࡋ࡚࠸࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡾࡲࡏࢇ㸬ࡑࢀ࠿ࡽᏳ඲ᛶࡢ᭦࡞
ࡿྥୖ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛㸪ࠕᏳ඲࠿ࡽᏳᚰ࡬ࠖࢆ☜ಖࡋ࡚࠸
ࡃ㸬
ࡑࢁࡑࢁ⤊ࢃࡾ࡟㏆࡙࠸࡚ཧࡾࡲࡋࡓࡀ㸪Ỉ⣲♫఍ࡢᐇ
⌧ࡢࡓࡵ࡟࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛㸪Ỉ⣲࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡣ኱ኚࢡ࣮ࣜࣥ
࡞࢚ࢿࣝࢠ࣮࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࡚⏦ࡋ࡚ཧࡾࡲࡋࡓ㸬
ࡑࡋ࡚㸪ࡑࢀࡔࡅ࡟ࢡ࣮ࣜࣥ࡞࢚ࢿࣝࢠ࣮࡜ࡋ࡚ࡢᮇᚅࡀ
㧗ࡃ㸪᪥ᮏࡢ⏘ᴗ⏺ࡣࡇࡢศ㔝࡛ࡢ㧗࠸➇தຊࢆ᭷ࡋ࡚࠸
ࡿࡇ࡜㸬 ᖺ࡟ࡣ ඙෇つᶍࡢᕷሙࡀ❧ࡕୖࡀࡾ㸪
ᖺ࡟ࡣ  ඙෇࡟㐩ࡋ㸪 ᖺ࡟ࡣୡ⏺඲య࡛  ඙෇ࡢ
ᕷሙつᶍ࡟࡞ࡿ࡜ヨ⟬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬Ỉ⣲♫఍࡜ࡋ࡚ࡣ㸪࡝
ࢇ࡝ࢇఙࡧ࡚ࡺࡃ࡜⪃࠼࡚࠸ࡲࡍ㸬ࡑࢀࡔࡅ࡟㸪௒㸪ᇶ┙
㒊ศࢆᩚഛࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ㸬᪥ᮏࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿ࢚ࢿࣝ
ࢠ࣮ࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕ࡢ☜ಖ㸪▼Ἔࢆ࡯࡜ࢇ࡝㍺ධࡋ࡚࠾ࡾࡲ
ࡍ㸬Ỉ⣲ࢆ࢚ࢿࣝࢠ࣮࡟࠿࠼ࡿࡇ࡜࡛࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆ⮬ຊ࡛
ᣢࡘࡇ࡜ࡣ኱ษ࡛ࡍ㸬ࡑࢀ࠿ࡽ⎔ቃᑐ⟇㸪⏘ᴗ➇தຊࡢ
ᙉ໬㸪ࡇࡢ ࡘࡀ኱ኚ㔜せࡔ࡜⪃࠼࡚࠸ࡲࡍ㸬
⇞ᩱ㟁ụࡢ㌴ࡢᬑཬࡔࡅ࡛ࡣ㸪Ỉ⣲♫఍ࡀ⣽ࠎ࡜ࡋ࠿⥅
⥆ࡋ࡚࠸࠿࡞࠸ࡢ࡛㸪Ỉ⣲ࢆ኱㔞࡟ࡘࡃࡿ㸪౑࠺㸪ࡑࡇ
ࡢ࡜ࡇࢁࡢ฼⏝ᢏ⾡ࡢ☜❧ࡀ㔜せ㸬࢚ࢿࣇ࢓࣮࣒㸪⇞ᩱ
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⾡ᢏ㟁Ⓨ⣲Ỉ࡚ࡋ࡜ᰕࡢ⏝฼⣲Ỉࡢ  ➨ࡄḟ࡟㌴ື⮬ụ㟁
㸬ࡍࡲࡾ࠶࡛ᮃ᭷ࡀ
ࡓࡋ࡟ࡾࢃ⤊ࢆ᫂ㄝ࡛ୖ௨㸪ࡀࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࡛ࡋヰ࠸ᣋ
㸬ࡍࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࡶ࠺࡝㸬ࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸
఍㸪࡛ࡇࡇ㸬ࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶㸪ᵝ✚ྜྷ㸧⪅఍ྖ
᪉ࡿ࠶ࡢၥ㉁ࡈ㸬ࡍࡲࡌᏑ࡜࠸ࡓࡋࡅཷ࠾ࢆၥ㉁ࡈࡽ࠿ሙ
㢪࠾ࢆᡭᣲ㸪ྜሙࡿ࠶㸽࠿࠺ࡻࡋ࡛ࢇࡏࡲ࠸ࡷࡋࡗࡽ࠸ࡣ
㸪࡛ࡢࡍࡲ࠸ࡊࡈ࡛࠺ࡼ࠸࡞ࡀၥ㉁ࡈࡣ࡛ࢀࡑ㸬ࡍࡲࡋ⮴࠸
㸬ࡍࡲࡋࡓ࠸஢⤊ࢆ₇ㅮࡈࡢᵝ✚ྜྷ࡛ࢀࡇ

⏝άࢆ࣮ࢠࣝࢿ࢚⬟ྍ⏕෌㸟࡟⏣Ἔ⣲Ỉࢆ㐨ᾏ໭ࠕ㸸ϩ₇ㅮ
 ࠖ㠉ᨵ㐀ᵓࡢ࣒ࢸࢫࢩ఍♫ࡓࡋ
࣮ࢪࢼ࢚࣭ࣥ࢖ࣞࣇ ♫఍ᘧᰴ
Ặ❶⏣ụᑠ ᙺ⥾ྲྀ⾲௦

⏕෌㸟࡟⏣Ἔ⣲Ỉࢆ㐨ᾏ໭ࠕ㸪ࡣ₇ㅮࡢ┠ࡘ 㸧⪅఍ྖ
㢟࡜ࠖ㠉ᨵ㐀ᵓࡢ࣒ࢸࢫࢩ఍♫ࡓࡋ⏝άࢆ࣮ࢠࣝࢿ࢚⬟ྍ
❶⏣ụᑠᙺ⥾ྲྀ⾲௦࣮ࢪࢼ࢚࣭ࣥ࢖ࣞࣇ♫఍ᘧᰴ㸪࡚ࡋ
ධ࡟♫఍ᘧᰴ $<2+㸪ࡣᵝ⏣ụᑠ㸬ࡍࡲࡁࡔࡓ࠸₇ㅮࡈ࡟ᵝ
㸪ࢀࡉᛕᑓ࡟⫋⌧ࡾࡼᖺ 㸪࡚⤒ࢆไ㟁♫఍ᘧᰴ㸪ࢀࡉ♫
ྠ㸪஦ᖿ఍✲◊ࢫࢿࢪࣅ࣮ࢠࣝࢿ࢚ᡤ㆟఍ᕤၟᖠᮐ㸪ᅾ⌧
࡛ࢀࡑ㸬ࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉ࡞ࢆ㛗ᒁົ஦ࢺࢵࢿ࣮࣭ࣝ࢝ࣟቃ⎔
㸬ࡍࡲࡋ⮴࠸㢪࠾ࡃࡋࢁࡼࡒ࠺࡝㸪ᵝ⏣ụᑠ㸪ࡣ
᪥௒㸪ࡍࡲ࠸࠸࡜⏣ụᑠࡢ࣮ࢪࢼ࢚࣭ࣥ࢖ࣞࣇ㸧Ặ⏣ụᑠ
㸬ࡍࡲࡋ⮴࠸㢪࠾ࡃࡋࢁࡼࡒ࠺࡝ࡣ
ࠎᚋ㸪࡜ࡃ⪺ࢆࣝࢺ࢖ࢱ㸪ࡽ࠿᪉ࡢ఍ྖ࡚ࡵࡓࡽ࠶㸪௒
ᛮ࡜ࡓࡋᩋኻ㸪࡜ࡓࡅࡘࢆࣝࢺ࢖ࢱ࡞⿸⿃኱࡜ࡿ࠼⪃ࡽ࠿
㛫᫬ࡓࢀࡽ㝈㸪ࡣ࡜ࡇ࠸ࡓ࠼ఏ᪥௒㸪ࡀࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗ
㸪ࡾࡃࡘࢆ⣲Ỉ࡚ࡗ౑ࢆ※㈨ࡢ㐨ᾏ໭㸪ࡀࡍ࡛ࡢࡿ࡞ࡣ࡟
࡚ࡏࡉࢆ᱌ᥦ࠺ゝ࠺ࡑ㸪࡜࠿࠸࡞ࡽ࡞࠿࡜ఱ࡟఍♫ࡿࡅඈ
㸬ࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡤࢀࡅࡔࡓ࠸
㸪ࡣ᪥௒㸪ࡀࡍࡲࡋ᫂ㄝࡽ࠿ࢁࡇ࡜ࡢ┿෗ࡿ࠶࡟ᩱ㈨ᕸ㓄
㸪ࡀࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡋ࠼ఏ࠾࡟ᚰ୰ࢆ⣲Ỉࡢ᮶⏤⬟ྍ⏕෌
ࡢ࠸࠸࡛ࢀࡑࡣࢀࡑࡤࢀ࠿ඈࡀ㐨ᾏ໭࡚ࡗᢅࢆ⣲Ỉ࡞ࠎᵝ
ࡶ࡚ࡏࡉࢆ᱌ᥦ࡚ࡋ࡟⏣Ἔࢆ㐨ᾏ໭㸬ࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡣ࡛
㸬ࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡤ࠼ࡽ
ᛮ࡜ࡿࡅࡔࡓ࠸ヰ࠾࡟᪉ࡢࢇࡉ㌴ື⮬ࢱࣚࢺ㸪ᚋࡢࡇ
ࡳࡽ࠿ሙ❧ࡿ࠸࡛ࢇఫ࡟㐨ᾏ໭㸪ࡣ⚾㸪࡛ࡢࡍࡲ࠸࡚ࡗ
㸬ࡍࡲࡋࢆヰ࠾ࡢ࡚
ࡲ࠸࡚ࡵጞࢆⓎ㛤✲◊ࡢ⣲Ỉࡽ࠿ᖺ 㸪ࡣ♫఍ࡢ⚾
ࡼࡢᖺᑡ࣑࢝࢜࢜㸪࠺࠸࡜ࠖࡒࡿࡃࡀ⣲Ỉࠕ㸪࠿ᗘఱ㸬ࡍ
ࡋ࡚ࢀᢡࡀࢨࣄ࠿࡝ࢇ࡞㸪࡚ࡋࡲࡾ࠶ࡶ࡟ࡇ࡝ࡀࡋヰ࡞࠺
㉮ࢆ㢌ඛࡀᵝࢱࣚࢺ㸪ࡀࡍ࡛ࡢࡓࡗ࠶ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡍࡲ
ࢀࡇ㸪௦᫬ࡢ⣲Ỉ࡞ⓗ᱁ᮏࡼ࠸ࡼ࠸㸪ࡿࡷࡋࡗࡽ࠸࡚ࡗ
ࢆືάᖺᩘࡇࡇ㸪࡜࠸ࡓࡁ⾜࡚࠸ࡘࡶࠎᡃ࡟ࡎࢀ㐜ࡾ஌࡟
㸬ࡓࡋࡲࡾ࠾࡚ࡅ⥆
㸪ࡶ࡚ࡗ⾜࡟࣮ࣙࢩ࣮ࢱ࣮ࣔ㸪ࡶ࡚ぢࢆ஦グ⪺᪂㸪㏆᭱
ࡍ㸪ࡿ࠸࡚࠼ᤊ࡛ぬឤ࠺࠸࡜࠸࠸ዲ᱁ࡶࡾࡼ࠿࡜ࢥ࢚ࢆ㌴
࠼㉸ࢆ௦ୡ㸬ࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋࢆឤᐇ࡜ࡓࡁ࡚ࡗ࡞࡟㏆㌟ࡃࡈ
ࡍ࡛࠸࡞࡜ࡇࡓࢀࡽぢࢆ࣐࢞ࣥࡢࡇࡿ࠸࡚ࢀࡽぢࡃࡼ࡚
ື⮬⣲Ỉ㸪ࡀࡍ࡛ࣉࣥࣕࢪࡢ๓㛫㐌୕㸬ࠖ டࡕࡇࠕ㸽࠿
㏆㌟㸬ࡍࡲࡾ࠾࡚᮶ࡀ௦᫬ࡿ࠸࡚ࡗ㉮ࡣ࡛୰ࡢ࣐࢞ࣥࡀ㌴
ࡌឤ࡜࡞࠿ࡢࡿ࠸࡚᮶ࡀ௦᫬ࡢ㌴ື⮬ụ㟁ᩱ⇞㸪࡛ࡌឤ࡞
ࡋࡲࡾ࠶ࡶ᫂ㄝࡢࡽ࠿ᵝ✚ྜྷࡢ 2'(1㸪࡝࡯ඛ㸬ࡍࡲ࠸࡚
㸬ࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡗ࡞࡟㏆㌟ࡾ࡞࠿ࡣ㌴㸪ࡀࡓ
࣐࢞ࣥ㸪࡜ࡼࡔࢇ࡞ኚ኱ࡀཬᬑࡢࢻࣥࢱࢫ⣲Ỉ㸪࡛᪉୍
▱ࡶ࠿ࢦ࣐ࢱ࡜ࣜࢺ࣡ࢽ㸪࡚ࡋࡲࡾ࠶ࡀ㆑ㄆࡢࡑࡶ࡛୰ࡢ
ࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡿ࠸࡚᮶࡟ែ≧࡞せᚲࡶࢀࡎ࠸㸪ࡀࢇࡏࡲࢀ
࠸࡚ࡗ࠿ඈ࡚ࡗ኎㸪࡚ࡋ࡜ᩱ⇞ࢆ⣲Ỉ㸪ࡣ࡛㐨ᾏ໭㸬ࡍ
࡚ࡏࡉࢆࡋヰ࠺࠸࡜࠿࠸࡞᮶ฟ࠿࡟࠺࡝ࡀ࡜ࡇࡢࡑ㸪࡜ࡃ
㸬ࡍࡲ࠸ࡽࡶ
㸪࡚࠸ࡘ࡟ά⏕఍♫⣲Ỉࡿ࠸࡚ࡗࡲጞ࡛࡜ࡇࡿࡍᑟඛࡀ㌴
࡜ࡣ࡛ࡢ࡞せᚲࡀ࣐࣮ࢸࡢࡘ ࡃࡁ኱㸪ࡃࡽࡦࢆ఍♫⣲Ỉ
࣮ࣥࣜࢡࡀ⣲Ỉ㸪ࡀࡍࡲࡾ࡞࡟ࡋ㏉ࡾࡃ㸬ࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ
ᡭ㸪ᗘ⛬ࡿ࠶㸬࠸࡞ࡣ࡛௦᫬࠺ゝ࡜࠸࠸ࡶ࡚ࡃ㧗ࡤࢀ࠶࡛
ࣛࣇࣥ࢖ࢆ⣲Ỉࡢࡑ㸪⣲Ỉ࡞⣲Ⅳప࡛ᗮప㸪᱁౯ࡃᒆࡢ
࡜ࡇࡓࡗ౑ࢆ⣲Ỉ㸪࡟ᚋ ᭱㸬⾡ᢏࡪ㐠㸪ࡣ࡟ࡿࡆ࡞ࡘ࡟
ࡀே࡞࠺ࡼ࠺ゝ࡜ࡔ฼౽㸪ࡀࡕࡓேࡓࡗ࠿ඈ㸪࡚ࡗࡼ࡟
ࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡔࡢ࠸࡞ࢀࡉࡓ‶㸪ࡤࢀࡅ࡞࡛఍♫ࡿࢀࡲ⏕
㸬ࡍ
ᐤ࡟ほ୺㸪࡜࠺ゝ࡜࠿ࡽࡕ࡝㸪ࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋヰࡀ⚾
㸪ࡀࡍࡲ࠸ᛮࡣ࡜࠸࠸࡚ࡗ࠶࡟ࠎูࡣぢព㸪࡛ࡢࡍࡲ࠸࡚ࡗ
ࡘࡃ࠸㸬ࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡤࢀࡅࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉࢆ᱌ᥦࡿࡼ࡟ほ୺
࣭ࣥ࢖ࣞࣇ㸪♫఍ࡢ⚾㸪ࡀࡍ࡛ࡢ࠸ࡓࡋヰ࠾࡟࡜ࡈ࣐࣮ࢸ࠿
㸪ࡀࡍ࡛ࡢ࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉࢆ௓⤂ࡢ♫఍࠺࠸࡜࣮ࢪࢼ࢚
ࣥ࣋ෆ♫㸬ࡍࡲ࠸࡚࠸⨨ࢆ♫ᮏ࡟ఝ⍆㸪࡛♫఍ࡢ㐨ᾏ໭
㸪࡚ࡋࡲࡾ࠾࡚ࡵጞࡽ࠿✲◊ྠඹࡢ࡜኱໭㸪ࡾ࠶࡛࣮ࣕࢳ
㸪ࡣయ⮬Ⓨ㛤㸬ࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗࡃࡘ࡟ᖺ  ࡣయ⮬♫఍
ࢆ⣲Ỉ㸪࠺࠸࡜ࢻ࢖ࣛࢻ࢖ࣁᶵ᭷㸬ࡍࡲ࠸࡚ࡋⓎ㛤ࡽ࠿ᖺ
㸬ࡍࡲ࠸࡚ࡵጞࢆࡾࡃ࡙ࡢࡶࡽ࠿ᖺ 㸪ࢆ⾡ᢏࡿࡵ㈓
ࡵ㈓࡟࡚࣋ࣥ࣎ࡅ࠿ࢆຊᅽࢆ⣲Ỉ㸪ࡣ࡜ࢻ࢖ࣛࢻ࢖ࣁᶵ᭷
࠺࠸࡜⣲Ỉ㸪࡜࠺ゝ࡜࠿ࡢ࠺㐪࠺࡝࡜⣲Ỉ໬ᾮ㸬⾡ᢏࡿ
⣲Ỉ㸪ᗘ୍ࢆ⣲Ỉ࠸ࡽࡎ࠸ᢅ㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡵ㈓࡛ែ≧
Ẽ㸪࡚ࡅ௜ࢆ⣲Ỉࡢ + ࡟࢚ࣥࣝࢺ㸬ࡿ࠼᥮ࡁ⨨࡟≀ྜ໬
ࡇ࠺࠸࡜࠺ࡻࡋࡲ࠼ኚ࡟ࣥࢧ࢟࣊ࣟࢡࢩࣝࢳ࣓ࢆ⣲Ỉࡢయ
ࢀ▱ࡶ࠿࠸࡞ࡳᰁ㥆ࡁ⪺ࡣࣥࢧ࢟࣊ࣟࢡࢩࣝࢳ࣓㸬ࡍ࡛࡜
࡞࡜㢮ศࡌྠ࡜ࣥࣜࢯ࢞㸬ࡍ࡛ᩱཎࡢᾮṇಟ㸪ࡀࢇࡏࡲ
Ꮡ᪤㸪ࡾ࡞࡟㢮Ἔ▼ ➨ࡢ≀㝤༴㢮 ➨㸪ࡽ࠿ࡍ࡛ࡢࡶࡿ
㸪࡟᫬ྠ࡜ࢀࡑ㸬ࡿࡁ࡛ࡾࡔࢇ㐠㸪ࡾࡓࡵ㈓࡛ࣛࣇࣥ࢖ࡢ
ࡶ໬ኚᖺ⤒㸪࡛ࡢࡍࡲࡾ࡞࡟యᾮ㸪࡚ࡗ㐪࡜⣲ỈࡢయẼ
ᮇ㛗ࡣࡃࡋࡶ㸪࡟㔞኱㸪࡛ࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍᏑಖࡃ࡞
㸬ࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ⾡ᢏ࡞฼᭷࡟࡜ࡇࡿࡍᏑಖ㛫
㸪ࡾࡓࡗྲྀࡂ๤ࡽ࠿ࡇࡑᗘ୍࠺ࡶ㸪ࡾࡓࡅࡘࡗࡃࢆ⣲Ỉ
ࡓࡗゝ࠺ࡑ㸪ࡣࠎ ᡃ㸬ࡍࡲࡾ࡞࡟せᚲࡀ⨨⿦ࡿࡍࡾࡓࡅ௜
ࢻ࢖ࣁᶵ᭷ࢆ࢚ࣥࣝࢺ࡜⣲Ỉ㸪ࡿࡅ௜ࡗࡃࢆ⣲Ỉ㸪ࢆ⨨⿦
ࡓࡿྲྀࡂ๤ᗘ୍࠺ࡶࡣഃ ྑ㸪࡛ࢺࣥࣛࣉࡿࡍᕤຍ࡟ࢻ࢖ࣛ
㸬ࡍ࡛♫఍ࡿ࠸࡚ࡗࡃࡘࢆࡢࡶࡓࡗゝ࠺ࡇ㸬ࡍ࡛ჾᛂ཯ࡢࡵ
ᇦᆅࡣࡾࡃ࡙ࡢࡶ㸪࡛♫఍ࡿࡍࢆィタ㸪ࡣ♫఍ࡢࡶ࡝⚾
♫఍ࡢᶡᑠ㸪ࡣ௒㸬ࡍࡲ࠸࡚ࡋ࣮ࣜࢺ࢚ࣥࡽ࠿ࢇࡉ♫఍ࡢ
ࡣࢇࡉ♫఍ࡢᶡᑠࡢࡇ㸬ࡍࡲ࠸࡚ࡋᦠ㐃㐀〇࡟⥴୍࡜ࢇࡉ
ࡢࡾࡃ࡙ࡢࡶ㸪ࡣࡢࡿࡌឤ࡟⹒ᐊ㸬ࡍ࡛♫఍ࡢ㌟ฟ⹒ᐊ
ᚩ≉ࡣ࡛୰ࡢ㐨ᾏ໭㸬ࡀࡍ࡛ࢇ࡞࠺ࡑࡶᏛ኱㸪ࡿ࠶ࡶ⾡ᢏ
࡜ჾᐜຊᅽ㸪ࡣ࡛♫఍ࡢࠎᡃ㸬ࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡔ⏫࡞ⓗ
࡚ࡗᢅࢆࢺࣥࣛࣉࡓࡗゝ࠺ࡇࡣ࡟⹒ᐊ㸪࡛ࡢࡍࡲ࠸౑ࡶ࠿
⏘㐨ᾏ໭ࡤࢀ᮶ฟ㸪࡛ࡢࡿ࠸࡚࠸⪺࡜ࡿ࠶ࡀࢇࡉ♫఍ࡿ࠸
㸬ࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠿ࡢ࠸࠸ࡤࢀࡅ࠸࡚ࡋ໬≉࡟ࡾࡃ࡙ࡢࡶࡢ
ࡿ࠸࡚ࡗࡃࡘࢆ⨨⿦ࡿࡍࡾࡓࡋฟࡾ ྲྀ㸪ࡾࡓࡋฟࢆ⣲Ỉ
ࢱ㸪ࡣࢻ࢖ࣛࢻ࢖ࣁᶵ᭷㸪࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡢࡑ㸬ࡍ࡛♫఍
࠸࡟ୗࡾࡼࢡࣥࢱ㸪࡟࠺ࡼࡿ࠶࡚࠸᭩࡜࣓࢞  ᅽ㧗ࢡࣥ
㸪ࡿ࡞ࡃࡓ㔜ࡤࡅ࠸࡟ྑ㸪ࡾ࡞ࡃࡉᑠࡀ✚ᐜ࡝࡯ࡃ࠸ࡤࡅ
ࢡࣃࣥࢥ㸪࡝࡯ࡃ࠸㸪ࡤࡅ࠸࡟ୗᕥ㸬ࡿ࡞ࡃ㍍ࡤࡅ࠸࡟ᕥ
✚ᐜࡢ᫬ࡢ਻ ⣲Ỉ㸬ࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࢀࡽࡵ㈓ࡃ㍍࡛ࢺ
࡜ࡍࡲࡳ✚ࢆ਻  ⣲Ỉ㸪࡛㌴ụ㟁ᩱ⇞㸬ࡍࡲ࠸࡚ࡋ♧ࢆ
ࡢࡇ㸪ࢆ⣲Ỉࡢయ᪉┤ࡢ㹫㹫P㸬࡜ࡍࡲࡾ㉮੊ 
ࢀࡑ㸬ࡍࡲ࠸ࡲࡋ࡚ࡋ᥮ኚ࡟ࡉࡁ኱ࡢ࣮ࢱࢵࣜ  ࢆయẼ
㸬ࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡍࡲࡋ࡟ࢺࢡࣃࣥࢥࡅࡔ
ࡓࡋࡲࡁ࡚ࡗࡸࢆᴗ஦ドᐇ࡜ࢇࡉ♫㗰〇ᮏ᪥㸪࡟ࡳ࡞ࡕ
㸬ࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠶ࡀࢺࢵ࣓ࣜ࡟ᖖ㠀㸪ࡶࡢ࠺࠸࡜㔠 ྜ㸪ࡀ
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㔜ࡓࡃ࡞ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪⯪࡜࠿㌴᳔Ꮚ࡞࡝࡟ࡣ㸪ࡑࡢ㔜ࡓࡉ
ࡶ࠸࠸ࢇ࡛ࡋࡻ࠺ࡀ㸪㌴ࡢሙྜ㸪Ỉ⣲ ਻✚ࡴࡓࡵ࡟㸪ྜ
㔠ࢆྵࡵࡓ㔜㔞ࡣ  ਻࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠸ࡲࡍࡢ࡛㸪ேࡀ஌
ࢀ࡞࠸࡜࠿㸪᭤ࡀࢀ࡞࠸࡜࠿㸪ᛶ⬟࡟ᨭ㞀ࢆࡁࡓࡍ࠿࡜ᛮ
࠸ࡲࡍࡢ࡛㸪࢖ࣥࣇࣛ࡜࠿㸪ἲᚊ࡛ồࡵࡽࢀࡿሙྜࡣ㸪
ᕥୗ࡟࠸ࡃ࡯࠺ࡀຠ⋡ࡀ࠸࠸ࡢ࡛ࡣ࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍ㸬
Ỉ⣲ࢆࢥࣥࣃࢡࢺ࡟㈓ࡵ࡚ࡋࡲ࠺᪉ἲࢆᥦ᱌ࡋ࡚࠾ࡾ
ࡲࡋ࡚㸪ࡇࢀ࡟㛵ࡍࡿࢽ࣮ࣗࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᚋ࡯࡝⤂௓ࡋࡲ
ࡍࡀ㸪༓௦⏣໬ᕤࡉࢇࡀ࠸ࢁ࠸ࢁ࡜ᥦ᱌ࢆࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿࡜
ᛮ࠸ࡲࡍ㸬᭱㏆࡛ࡍ࡜㸪ᕝᓮᕷࡸ⛅⏣┴࡜㐃ᦠࢆ⤌ࢇ࡛
࠸ࢁ࠸ࢁ࡜ᥦ᱌ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࡀ㸪⚾࡝ࡶࡣ໭ᾏ㐨ࡢ⮬἞య
࡜୍⥴࡟⤌ࢇࡔࡾ㸪ࡴࡋࢁ࡝ࡕࡽ࠿࡜ゝ࠺࡜㐨ෆ௻ᴗ࡜ࣜ
ࣥࢡࢆࡣࡾ࡞ࡀࡽᥦ᱌ࢆ㔜ࡡ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁ࡛ࡍ㸬
ࡼࡾࢥࣥࣃࢡࢺ࡞⿦⨨㸪ኚືࡍࡿỈ⣲ࡶᖏྠ࡛ࡁࡿኚື
࡟ᙉ࠸⿦⨨࡜࠸࠺ࡢࢆࢥࣥࢭࣉࢺ࡟ࡘࡃࡗ࡚࠸ࡲࡍ㸬ࡑ࠺
ࡋࡓᢏ⾡ࡸ⿦⨨ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪㢼ຊ࡞࡝㸪ኚື
࠶ࡿ෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆᏳᐃⓗ࡞Ỉ⣲࢚ࢿࣝࢠ࣮࡟ࡋࡼ
࠺㸪ฟ᮶ࢀࡤỈ⣲ࡣ⇞ᩱ࡜ࡋ࡚እ࡟኎ࡗ࡚⾜ࡇ࠺࡜ゝ࠺ࡇ
࡜ࢆ୰ᚰ࡟ᥦ᱌ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠾ࡾࡲࡍ㸬
ࣔࢹࣝᆅᇦ࡜ࡋ࡚㸪໭ᾏ㐨ࡢ᪥ᮏᾏഃ࡟࠶ࡿⱢ๓⏫࡛㸪
බ㛤ᐇ㦂ࢆࡋ࡚࠸ࡿᵝᏊ࡛ࡍ㸬
 ᖺ࡟ࡣⱥᅜࡢࢽ࣮ࣗ࢝ࢵࢫࣝ࿘㎶࡜ᨻ⟇㐃ᦠࢆ⤖
ࡧࡲࡋࡓ㸬ࢽ࣮ࣗ࢝ࢵࢫࣝࡣ࠿ࡘ࡚⏘ᴗ㠉࿨ࡀ㉳ࡇࡗࡓᆅ
ᇦ࡛㸪⵨Ẽᶵ㛵ࡀ⏕ࡲࢀࡓᆅᇦ㸪▼Ἔ໬Ꮫ࡜ゐ፹ᢏ⾡ࡀ
࠶ࡿࢇ࡛ࡍࡀ㸪᫬௦࡜࡜ࡶ࡟ᩳ㝧࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚㸪᪂ࡋ࠸
⎔ቃ㠉࿨ࢆᇶᮏ࡟㸪ࡶ࡜ࡶ࡜ᣢࡗ࡚࠸ࡿ▼Ἔ໬Ꮫ㸪ࣉࣛ
ࣥࢺᢏ⾡ࢆỈ⣲࡜ゝ࠺ࡶࡢ࡟⨨ࡁ᥮࠼࡚㸪෌⏕ࡉࡏࡼ࠺ࡌ
ࡷ࡞࠸࠿࡜㸪ࡑ࠺ゝࡗࡓヨࡳࢆᣢࡗࡓᆅᇦ࡜ᡃࠎࡣᢏ⾡⛣
⟶ࢆࡍࡿ࡜࠸࠺๓ᥦ࡛㸪࢔ࣛ࢖࢔ࣥࢫࢆ⤖ࡧࡲࡋࡓ㸬ࡇ
ࡢ₯ᅾⓗḧồࡣ㸪ᐊ⹒࡜ఝ࡚࠸ࡿ࠿ࡶ▱ࢀࡲࡏࢇࡢ࡛㸪
ᡃࠎࡣࡶࡢ࡙ࡃࡾࢆࡋ࡞࠸㸪ᕤሙࢆᣢࡓ࡞࠸࣓࣮࣮࡛࢝ࡍ
ࡢ࡛㸪ᐊ⹒࡜ࡶࡐࡦ㐃ᦠࡀྲྀࢀࡿ࠿࡜ᛮ࠸ࡲࡍ㸬
ࡕ࡞ࡳ࡟Ɫ๓⏫ࡢ㢼㌴࡞ࢇ࡛ࡍࡀ㸪Ỉ⣲㈓ⶶ⿦⨨ࢆࢺࣛ
ࢵࢡࡢⲴྎ࡟✚ࢇ࡛࠸ࡲࡍ࠿ࡽ㸪 ࣇ࢕࣮ࢺࢥࣥࢸࢼࡢ
୰࡟㸪ẖ᫬  ❧⡿ࡢỈ⣲ࢆ᭷ᶵࣁ࢖ࢻࣛ࢖ࢻ࡟⨨ࡁ᥮࠼ࡿ
⿦⨨㸪ࡇࢀࢆ㌴࡟㍕ࡏ࡚㢼㌴ࡢୗ࡟㐠ࢇ࡛⌧ᆅ࡛ᐇ㦂ࢆࡋ
ࡲࡋࡓ㸬ࢥࣥࢸࢼࡣᶓ࡟  ᒙ࡟ศ࠿ࢀ࡚࠸ࡲࡍ㸬ᡭ๓ࡀ
ไᚚᐊ㸪┿ࢇ୰ࡀ཯ᛂ㒊㸪୍␒ዟࡀࣂࢵࣇ࢓㒊ศ࡟࡞ࡗ
࡚࠸ࡲࡍ㸬ᐇ㝿࡟཯ᛂࡉࡏࡿ⿦⨨ࡣ┿ࢇ୰ࡢࡳ࡛㸪⚾ࡀ
୍ே❧ࡗ࡚཰ࡲࡿࡢࡀ཯ᛂჾ࡛㸪㠀ᖖ࡟ࢥࣥࣃࢡࢺ࡟࡛ࡁ
࡚࠸࡚㸪㌴஌ࡶྍ⬟࡛㸪⛣ືࡶྍ⬟࡞≧ែ࡛ᕷ㈍ࡋ࡚࠸ࡲ
ࡍ㸬
ᅽ⦰Ỉ⣲㸪ᾮ໬Ỉ⣲㸪᭷ᶵࣁ࢖ࢻࣛ࢖ࢻࡢ࡝ࢀࡀᏳ࠸
ࡢ࡜ゝ࠺ࡇ࡜ࡢ⾲ࢆ㸪ࢹ࣮ࢱࢆࡶࡽ࠸࡞ࡀࡽ࢝࢘ࣥࢺࡋ࡚
࠸ࡲࡍ㸬
㸦ࢢࣛࣇࢆ♧ࡋ࡞ࡀࡽ㸧ࡇࡢࢢࣛࣇ࡟࠶ࡿࡼ࠺࡟㸪ᾮయ㸪
㧗ᅽ㸪᭷ᶵࣁ࢖ࢻࣛ࢖ࢻࡢ㡰࡛㸪Ᏻࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡁࡲࡍ㸬Ỉ
⣲ࢆ 㹲᪥ࢆ㸪 ࢟ࣟඛ㸪 ࢟ࣟඛ㐠ࡧࡲࡍ࡜࠸࠺
ࡇ࡜ࡣ㸪౛࠼ࡤ㸪ᐊ⹒࡛ฟ᮶ࡓ」〇Ỉ⣲ࢆ  ੊ඛ㸪ᮐᖠ
ᕷ࡟ᐊ⹒࠿ࡽ኎ࡿ࡜㸪㐠ࡪ࡜ゝ࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ࡜ࡁࡢὶ㏻
ࢥࢫࢺ࡜ఝ࡚ࡃࡿࡢ࠿࡞࡜㸪᭷ᶵࣁ࢖ࢻࣛ࢖ࢻࡀ୍␒Ᏻ
ࡃ㐠ࢇ࡛኎ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡍ㸬㸦ࢢࣛࣇࢆ♧
ࡋ࡚㸧ࡇࡇ࡛࠶ࡲࡾ⤖ㄽ࡙࠸ࡓࡇ࡜ࡣ㑊ࡅ࡚㸪᭷ᶵࣁ࢖
ࢻࣛ࢖ࢻࡀᏳࡃ࡞ࡿ࡜ゝ࠺ࡇ࡜ࡢഴྥࡀ♧ࡏࡲࡍ࡜࠸࠺ࡇ
࡜Ṇࡵ࡚࠾ࡁࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍ㸬
ࡇࡇࡲ࡛㸪ᙜ♫ࡢ≉㛗㸪᭷ᶵࣁ࢖ࢻࣛ࢖ࢻࢆㄝ᫂ࡉࡏ
࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓ㸬
ࡇࡇ࡛㸪┠⥺ࢆኚ࠼࡚㸪໭ᾏ㐨࡛ࡣ㸪⌧≧㸪࢚ࢿࣝ
ࢠ࣮ࡀ࡝࠺ゝ࠺≧ἣ࡟࠶ࡿ࠿ࢆ㸪ࡳ࡞ࡉࢇࡢ᪉ࡀヲࡋ࠸᪉
ࡶከ࠸࠿࡜ᛮ࠸ࡲࡍࡀ㸪୍ ᗘ㸪ࢺࣥࢿࣝࡢ㏫᪉ྥ࠿ࡽヰ
ࡋࢆ᥀ࡗ࡚ࡳࡓ࠸࡜ᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍ㸬
 ᖺࡢࢹ࣮ࢱࢆࡃࡾ㏉ࡋ౑ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡢ
࡛ࡍࡀ㸪໭ᾏ㐨ࡣ໬▼㈨※࡟౫Ꮡࡋ࡚࠸ࡿᆅᇦࡔ࡜㸪ࡳ
࡞ࡉࢇࡈᏑࡌࡔ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࡀ㸪≉࡟ⅉἜ࡛ࡍࡡ㸬ᮾிࡢ
࢚ࢿࣝࢠ࣮ᨻ⟇ࡢヰࡋࢆ⪺࠸ࡓࡾࡍࡿ࡜㸪ኟ㸪෭ᡣ㸪㟁Ẽ㸬
໭ᾏ㐨ࡢሙྜࡣ㸪෤㸪ᬮᡣ㸪ⅉἜ㸬࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝ࡢᵓ㐀
ࡀ㐪࠺࡜࠸࠺࠿㸪ࡇࢀࡣ࠶ࡿ✀㸪໭᪉ᅪ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡣ㸪
ྠࡌ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ┠⥺ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ᪉ࠎࡀከ࠿ࡗࡓࡶࡢ࡛
ࡍ࠿ࡽ㸪⇕ࢆྵࡵࡓ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᑐ⟇࡜࠸࠺ࡶࡢࡀ࡝࠺ࡋ࡚
ࡶ㔜せ࡟࡞ࡿ࠿࡜ᛮ࠸ࡲࡍ㸬
ࡑࢀ࡜㸪ග⇕㈝ࡢ㒊ศ࡛⪃࠼ࡿ࡜㸪໭ᾏ㐨ࡣ▼Ⅳࢆ኎
ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡁࡣ㸪ඈ࠿ࡗ࡚࠸ࡓ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ㸬እ࡟࢚ࢿࣝࢠ
࣮ࢆ኎ࡗ࡚㸪እ㈌ࢆᚓ࡚࠸ࡓ࡜ࡁ࡛ࡍ㸬௒㸪ⅉἜ㸪㍍Ἔ㸪
࢞ࢯࣜࣥࢆ୰ᮾ࠿ࡽ㈙ࡗ࡚ࡃࡿ࡜࠸࠺≧ែ࡛㸪࠾㔠ࡀእ࡟
₃ࢀ࡚࠸ࡗ࡚࠸ࡿ㸬⤒῭⏘ᴗ┬࠿ࡽ㸪໭ᾏ㐨ࢆ  ࡘࡢᅜ
࡜ࡳࡓ࡜ࡁ㸪እ࡟኎ࡗ࡚ඈࡅࡿ࠾㔠ࡀҢ൨෇࡛㸪
㣗ရࢆ୰ᚰ࡟ࡋࡓ㸪࠶࡜⮬ື㌴㒊ရࡢ኎ୖࡀ࠶ࡗ࡚㸪ࡑࡢ
୍᪉㸪 ඙෇ࡃࡽ࠸ࡢࡶࡢࢆ໭ᾏ㐨ࡣ㈙ࡗ࡚࠸ࡲࡍ࡜㸪ࡑ
ࡢ ๭ࡃࡽ࠸ࡣ୰ᮾ࠿ࡽ࡛ࡋࡓ㸬㣗ရ࡜࠿⮬ື㌴㒊ရࢆ࠸
࠿࡟୍⏕ᠱ࿨኎ࡗ࡚ࡶ㸪୰ᮾ࡟࠾㔠ࢆ₃ࡽࡋ࡚࠸ࡿ≧ែ㸬
࡞ࡢ࡛㸪࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡣ⎔ቃ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶᚲせ࡛ࡍࡀ㸪⤒
῭ࡢᚠ⎔ࡀకࢃ࡞࠸࡜ඈ࠿ࡾࡼ࠺ࡀ࡞࠸㸪౑࠸ࡼ࠺ࡀ࡞࠸
࡜ゝ࠺ࡇ࡜㸬್ᮐࡔࡅࢆぢ࡚㸪 ෇㸪 ෇࡝ࡗࡕࡀ
㧗࠸㸬 ෇ࡔ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࡀ㸪௬࡟  ෇ࡀ໭ᾏ㐨ࡢ⇞ᩱ
࡛࠶ࢀࡤ㸪ࡇࢀࡣ⤒῭ࡢᚠ⎔ࡀక࠸ࡲࡍࡢ࡛㸪እ࡟₃ࢀ࡞
࠸࠾㔠࡟ࡍࢀࡤ㸪 ෇࡛ࡶỴࡋ࡚㧗ࡃ࡞࠸ࡼ࠺࡞ࡇ࡜
ࡀ࠶ࡿ࠿࡜ᛮ࠸ࡲࡍ㸬Ᏻ࠸Ỉ⣲ࢆ໭ᾏ㐨࡛ࡘࡃࡗ࡚㸪໭
ᾏ㐨࡛እ࡟₃ࡽࡉࡎ㸪໭ᾏ㐨ࡀእ㈌ಙ⏝ࢆᚓࡿࡓࡵ࡟ࡋࡓ
ሙྜ㸪௒ࡢ⤒῭ᵓ㐀࠿ࡽᚠ⎔ࡋ࡚㸪⤒῭ຠᯝࡀ࣐࢖ࢼࢫ
࠿ࡽࣉࣛࢫ࡟㌿ࡌࡲࡍࡢ࡛㸪኱ࡁࡃኚࢃࡿࢇ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜
ゝ࠺ᮇᚅࡀ࠶ࡾࡲࡍ㸬
Ᏻ࠸Ỉ⣲ࢆᡭ࡟ධࢀࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪࡝࠺ࡸࡗ࡚ࡘࡃࡿ࠿࡜
࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࡝࠺ࡋ࡚ࡶฟ࡚ࡃࡿ࡜ᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࡀ㸪ࡇࡇ᪂᪥
㕲ఫ㔠ࡉࢇࡢࡼ࠺࡟」〇Ỉ⣲ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤ㸪ࡑ
ࢀࢆ౑࠺࡜ゝ࠺ࡢࡶ  ࡘࡢ᪉ἲࡔ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ㸬ࡶ࠺୍ࡘ㸪
⚾࡝ࡶ࡛ࡣ㸪⛶ෆ࡜࠿Ɫ๓㸪᪥ᮏᾏഃࡢ⮬἞య࡜㐃⤡ࢆ
ᐦ࡟ࡍࡿࡢ࡛ࡍࡀ㸪໭ᾏ㐨໭㒊࡟࠶ࡿ㢼ຊⓎ㟁ࢆタ⨨ࡋ࡚
࠸ࡿ≧ἣ࡛ࡍ㸬⛶ෆ࠿ࡽ㡰࡟ୗࡾ࡚ࡃࡿឤࡌ࡛ࡍࡡ㸪⌧
≧㸪ࣉ࣑ࣞ࢔࣒༢౯࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛㸪࢟ࣟ࣡ࢵࢺᙜࡓࡾ 
෇  㖹ࡃࡽ࠸࡛㈍኎ࡋ࡚࠸࡚㸪ࡑࡢᚋ㸪536 ἲ࡛㸪 ෇
࡜࠿࡛Ᏻࡃ࡞ࡾ㸪ణࡋࢡࣞࢪࢵࢺࡀ௜࠸ࡓࡢ࡛㸪⥲ྜ࡛
෇Ң ෇ࡃࡽ࠸࡛㈍኎ࡋ࡚࠸ࡓ㢼ຊⓎ㟁㸬ࡇࢀࡀ᭱㏆࡛ࡣ㸪
ᅛᐃ㈙࠸ྲྀࡾไᗘ࡟࡞ࡾࡲࡋ࡚㸪Ɫ๓⏫ࡢሙྜࡣ㸪
ᖺ࠿ࡽ኎㟁㸬⏫Ⴀࡢ㢼㌴࡞ࢇ࡛ࡍࡀ㸪 ࢟ࣟ࡜ 
࢟ࣟ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍࡀ㸪ࡇࡇࡀ᭱ึ࡟❧ࡕୖࡆࡓ࡜ࡁࡣ㸪
෇  㖹࡛㈍኎ࡉࢀ࡚࠸࡚㸪ࡇࡇᩘᖺ㧗ࡃ࡞ࡾࡲࡋ࡚㸪
෇ྎᚋ༙࡛኎㟁ࡋ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛㸪௒ࡣ㠀ᖖ࡟཰┈ࡀ㧗ࡃ࡞
ࡗ࡚࠸ࡲࡍ㸬ࡓࡔࡋ㸪኎㟁㛤ጞ࠿ࡽ  ᖺ࡛㸪ᅛᐃ㈙࠸
ྲྀࡾไ㸬ࡑࡢᚋࡣ㸪໭㟁࡜ࡢዎ⣙ࡢ࡞࠿࡛㸪㝈⏺౯᱁࡛㸪
࠸ࡃࡽ࠿࠿࡛㈙ࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡋࡻ࠺ࡀ㸪㧗࠸
ᩱ㔠ࡀ⥆ࡃࡢࡣ  ᖺ࠿ࡽ  ᖺ㸪ィ⟬ࡍࡿ࡜  ᖺ
ࡲ࡛㧗ࡃ㈙ࡗ࡚ࡃࢀࡿ㸬࡛㸪 ᖺ⛣⾜ࡣ࡝࠺࡞ࡿ࠿࡜
ゝ࠺࡜㸪㏦㟁⥺ࡀࡲࡔኴࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡏࢇࡢ࡛㸪ᘓ࡚ቑ
ࡋࡣฟ᮶࡞࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍ㸬ฟ᮶ࡿ࡜ࡋࡓࡽ㸪௒ᘓࡗ࡚࠸
ࡿࡶࡢࢆᘬࡗ㎸ࡵ࡚㸪᪂ࡋ࠸ࡶࡢ࡟ᘓ࡚᭰࠼ࡿ㸪ࡑ࠺ゝ
࠺≧ែࡣࡲࡔฟ᮶ࡿ࡜ᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࡀ㸪㢼㌴ࡣ㒊ရࢆྲྀࡾ᭰
࠼࡚࠸࡚㸪❧ࡕୖࡆࡣ  ᖺ࡛ࡍࡀ㸪ࡲࡔᅇࡿ㢼㌴࡞ࢇ࡛ࡍ
ࡡ㸬࡞ࡢ࡛㸪 ᖺ࡛ࡇࡢ㢼㌴ࢆ౑ࡗ࡚㸪௚࡟᪂ࡋ࠸㢼㌴
ࢆᘓ࡚ࡲࡍ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿ࡜㸪ࡇࡢ㢼㌴ࡶ㟁Ẽ࡜ࡋ࡚ࡣ
኎ࢀ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺㸬ࡇࡢタഛࢆ⥔ᣢࡋ࡚࠸ࡗࡓሙྜ㸪
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Ᏻ࠸Ⓨ㟁༢౯࡛㸪Ỉࡢ㟁Ẽศゎ࡟ࡲࢃࡍ㟁Ẽࡀ⏕ࡲࢀ࡚ࡃ
ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮ࠸ࡲࡍ㸬
໭ᾏ㐨࡛ࡶ㸪㟷᳃┴㸦ඵᡞᕷ㸧࡛ࡶ㸪㢼ຊⓎ㟁ࡀ᭱ึࡢ
㡭㸪ᘓࡗ࡚㸪໭㟁ࡉࢇ࡞࡝ࡢ㈙࠸ྲྀࡾไ㝈ࡢ࡞࠿࡛㸪㏦㟁
⥺ࡢኴࡉ㸪ᙉࡉࡢᯟࡢ࡞࠿࡛኎㟁㸬ึ ᮇࡢ㢼㌴ࡀࡲࡶ࡞ࡃ㸪
ࣇ࢕࣮ࣝࢻࢳ࢙ࢵࢡ࡛ࡢ኎㟁ᮇ㛫ࢆ⤊࠼ࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ≧
ἣ࡟࠶ࡾࡲࡍ㸬໭ᾏ㐨໭㒊ࡢᏳ࠸㢼㌴㸪ࡲࡶ࡞ࡃ኎㟁ᮇ
㛫ࢆ⤊ࢃࡿ㢼㌴ࢆ౑ࡗ࡚㸪Ỉ⣲ࢆࡘࡃࡿ࡜㸪⤖ᵓ࡞㔞ࡢ
Ỉ⣲ࡀࡘࡃࢀࡲࡍ㸬 ⟠ᡤศࡢ㢼㌴ࢆࣆࢵࢡ࢔ࢵࣉࡋ࡚㸪
㌴㸪 ୓ྎࡃࡽ࠸㸬ᐊ⹒ࡣ☜࠿㸪ᩘ൨❧⡿ࡢ」〇Ỉ⣲
ࡀฟ࡚࠸ࡿ࡜グ஦࡛ぢࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡍࡀ㸪ࡑࡢᩘ൨❧
⡿ࢆ᥮⟬ࡍࡿ࡜  ୓ྎศࡢ⇞ᩱ㟁ụࢆ౪⤥࡛ࡁࡿつᶍࢆᣢ
ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࡀ㸪㢼㌴ࡶࡑࢀ࡟㈇ࡅࡎ㸪ࡑࢀࡃ
ࡽ࠸ࡢつᶍࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡑ࠺࡛ࡍࡡ㸬ࡇ࠺ࡋࡓ㢼㌴ࢆ
Ɫ๓⏫ࢆ୰ᚰ࡟㸪෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮Ỉ⣲㸪ࢢ࣮ࣜࣥỈ⣲
࡜ゝࡗ࡚࠸ࡲࡍࡀ㸪ࢢ࣮ࣜࣥỈ⣲ࢆ⏝࠸ࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ
ᥦ᱌ࡋࡼ࠺࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍ㸬ᐊ⹒ᕷ࡟ࡶⓑ㫽኱ᶫ࡟࠶ࡿ✌
ാ⋡ࡢ㧗࠸㢼㌴ࡶ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛㸪ᐊ⹒࡟ࡣᢏ⾡ࡶ࠶ࡾࡲࡍ
ࡢ࡛㸪୍⥴࡟ࢺࣛ࢖࡛ࡁࡓࡽ࠾ࡶࡋࢁ࠸࠿࡜ᛮ࠸ࡲࡍ㸬
Ỉ⣲ࢆࡘࡃࡿࡇ࡜㸪౑࠺ࡇ࡜ࢆ㸪ᆅ⏘ᆅᾘࡢ୰࠿ࡽⱢ
๓⏫࡛ࡸࡗ࡚ࡳࡼ࠺࡜㸪ࡓࡔࡋⱢ๓⏫ࡢᆅᇦࡢ࡞࠿࡛Ỉ⣲
ࢆ౑ࡗ࡚ඈ࠿ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚㸪Ỉ⣲ࢆእ࡟኎ࡗ࡚ඈ࠿ࡿࡢ
࡛㸪ᆅ⏘እᾘ࡟⤖ࡧࡘࡅࡿࡢࡀ┠ⓗ࡛ࡍ㸬࡞ࡢ࡛㸪ゝⴥࡀ
ⓗ☜࠿࡝࠺࠿ࢃ࠿ࡽ࡞࠸࡛ࡍࡀ㸪Ỉ⣲Ἔ⏣㸬⮬ศࡓࡕࡢ᪉
࠿ࡽฟࡍ㸪኎ࡗ࡚ඈ࠿ࡿ࡜࠸࠺௙⤌ࡳ࡟ࡍࡿࡓࡵࡢ࢟ࢵࢡ
࢜ࣇࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆࡸࡾࡓ࠸㸬1('2 ࡉࢇࡢ᪉࡛ࡣ㸪᪥
ᮏ඲యࡢ኱ࡁ࡞ࢫࢺ࣮࣮ࣜࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࡀ㸪ࡑࢀ࡟ῧࡗ࡚
࡜࠸࠺ࡼࡾࡣ㸪ࡴࡋࢁᆅᇦ࡛ฟ᮶ࡿ㝈ࡽࢀࡓࡇ࡜࠿ࡶ▱ࢀ
ࡲࡏࢇࡀ㸪ࡇ࠺ゝ࠺࢔ࢡࢩࣙࣥࢆ㉳ࡇࡋ࡚㸪ࢺࣥࢿࣝࡢ
ᑠࡉ࡞ධཱྀ࠿ࡽ࡛ࡶ᥀ࡗ࡚࠸࠿࡞࠸࠿࡜㸬 ኱㒔ᕷᅪࡋ࠿
㌴ࡀࡇ࡞࠸࡜࠸࠺ࡢࡣᐢࡋ࠸ࡢ࡛㸪໭ᾏ㐨ࡽࡋ࠸ࣉࣟࢪ࢙
ࢡࢺࡀฟ᮶࡞࠸࠿࡜⪃࠼࡚࠾ࡾࡲࡍ㸬ࡑࡢ⫼ᬒ࡟࠶ࡿࡢࡣ㸪
Ɫ๓⏫㸪ேཱྀ  ேࡃࡽ࠸㸪୍᫬ᮇ  ୓ேࡲ࡛⾜ࡗࡓࡢ
࡛ࡍࡀ㸪ࡑࢀࡣ⩚ᖠ࡜࠸࠺࡜ࡇࢁ࡟Ⅳ㖔ࡀ࠶ࡗࡓ࠿ࡽ⏕⏘
ேཱྀࡶከࡃ࡚㸪ேࡶከ࠿ࡗࡓࡢ࡛ࡍࡀ㸪㸦ࢢࣛࣇࢆ♧ࡋ
࡞ࡀࡽ㸧໭ᾏ㐨඲యࡢேཱྀࡀῶࡗ࡚࠸ࡃᵝᏊ㸪ࡑࢀ࡟ẚ
࡭ࡿ࡜ᙜ㯞⏫ࡣ࠿࡞ࡾഴᩳࡀᛴ࡞ࡢࡀศ࠿ࡿ࠿࡜ᛮ࠸ࡲࡍ
ࡀ㸪ᐊ⹒ࡶࡑ࠺࠸࠺ព࿡࡛ࡣ㸪㏆࠸ഴᩳ࠿ࡶ▱ࢀࡲࡏࢇ
ࡡ㸬ᆅᇦࡀ㇏࠿࡟࡞ࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪࠸ࡃࡘ࠿ࡢ㈨※ࢆ࠾㔠
࡟᥮࠼࡚㸪ேࢆᐃఫࡉࡏࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ࡋ࡞࠸࡜㸪࡞࠿
࡞࠿ᆅᇦࡣኚࢃࡽ࡞࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍ㸬
⛶ෆ㸪Ɫ๓࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍ࡜㸪ゝ ࠸᪉ࡣᝏ࠸ࡢ࡛ࡍࡀ㸪
ၟ♫ࡸ኱ᡭࡢ㏻ಙ఍♫࡜࠿ࡀ୍⏕ᠱ࿨㢼ຊⓎ㟁ࢆࡸࡾࡓ࠸
࡜ゝ࠺᪉ࡀ࠸ࡽࡗࡋࡷࡿࡢ࡛ࡍࡀ㸪ᅛᐃ㈨⏘⛯ࡔࡅⴠ࡜ࡋ
࡚㸪཰ධࡢ኱༙ࡣᣢࡗ࡚ᖐࡗ࡚ࡋࡲ࠺㸪⤖ᒁ㸪ሙᡤࡔࡅ
㈚ࡋ࡚࠸ࡿ≧ែ࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺㸬ฟ᮶ࢀࡤ⮬ศࡓࡕࡀࣉࣞ
࢖࣮ࣖ࡟࡞ࡗ࡚㸪ฟ᮶ࢀࡤᆅඖࡢಙ㔠ࡶᅜമࢆ㈙࠺ࡢ࡛ࡣ
࡞ࡃ࡚㸪ᆅඖࡢ௻ᴗࡸఫẸ࡟ᑐࡋ࡚ฟ㈨㑏ඖࡋ࡚㸪⤒῭
ᚠ⎔࡜ࡋ࡚㸪㈨※♫఍ࢆᆅඖࡢேࡀࣉࣞ࢖࣮ࣖ࡟࡞ࡗ࡚ࡸ
ࢀࡿ≧ἣࢆࡘࡃࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸬ࡶࡗ࡜ゝ࠼ࡤ㸪㢼
㌴ࢆᘓ࡚᭰࠼ࡿ࡜ࡁ㸪᪥ᮏ〇㗰♫ࡢ㢼㌴ࡣࣅ࢔ࣞࢫ࡛ࡍ࠿
ࡽ㸪 ᖺࡶ  ᖺࡶᣢࡘࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡛ࡍ࠿㸬࡜࡚ࡶ࠸࠸
㢼㌴ࡔ࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍ㸬㐨ෆ⏘ࡢ㢼㌴ࢆ౑ࡗ࡚㸪㐨ෆࡢ
ࣉࣞ࢖࣮ࣖࡀỈ⣲ࢆ࠾㔠࡟᥮࠼࡚㸪ᆅඖࡢᆅᇦ᣺⯆࡜⏕⏘
ேཱྀࢆ࠶ࡿ⛬ᗘṆࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟౑࠼࡞࠸࠿࡜㸪ࡑࢇ࡞ࡇ
࡜ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡲࡍ㸬
Ɫ๓࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ࣔࢹࣝࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆࡸࡿ࡜ࡁ࡟㸪ᆅ
ᇦ࡜ࡢ㛵ࢃࡾࢆᚲࡎᣢ࡜࠺࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛㸪⏫࡟࠾㢪࠸ࡋ࡚㸪
᝟ሗ஺᥮ࡸ᭶࢖ࢳࡃࡽ࠸࡛ຮᙉ఍ࢆࡸࡗ࡚㐍ࡵ࡚࠸ࡲࡍ㸬
ࡑ࠺ࡋࡓ‽ഛࢆࡍࡿ୰࡛㸪Ɫ๓⏫࡛ࡣ㸪ᰣᮌ┴᪥ගᕷ࡛ '
+)& ࡛ᐇド஦ᴗࢆࡉࢀ࡚࠸ࡿ఍♫ࡀỈ⣲ࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆㆡ
ࡾཷࡅ࡚㸪Ɫ๓⏫࡜ᡃࠎࡀ㛵୚ࡋ࡞ࡀࡽᢅࡗ࡚࠸ࡲࡍ㸬ࡇ
ࢀࢆ໭ᾏ㐨࡛౑࠼ࡿỈ⣲ࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥ࡟࣓ࣜ࢖ࢡࡋࡓ࠸࡜
ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍ㸬
ඛ࡯࡝ࡶゐࢀࡓࡢ࡛ࡍࡀ㸪㟷᳃࡛㛵ࢃࡗࡓࡶࡢࡶ㸪࢘
ࢳᘓタࡔ࠿ࡽ㛵ಀ࡞࠸ࡼ࡜࠸࠺᪉ࡶ࠸ࡓࢇ࡛ࡍࡀ㸪ᐇ㝿࡟
ࡣ㸪Ỉ⣲ࡼࡾࡑࡢ࿘㎶ࡢ࡯࠺ࡀ࠾㔠ࡀ࠿࠿ࡿࡇ࡜࡞ࢇ࡛ࡍ㸬
ࡇࡢ࡜ࡁࡶ㸪 ࣓࢞ࡢ㢼㌴ࢆ  ᮏᘓ࡚࡚Ỉ⣲ࢆࡘࡃ
ࡗࡓ㸬ࡇࢀࡶᆅ⏘እ┬࡛ࡍࡡ㸬ࡸࡣࡾᆅඖ࡛౑ࡗ࡚㸪
๭ࡃࡽ࠸ࡣᮾி࡛኎ࡿ࡜㸬ᘓタࡢሙྜࡶࡑ࠺࡛ࡍࡀ㸪⤖
ᵓ࡞཰┈ࡀ࠶ࡀࡿࡇ࡜ࡀぢ࠼ࡲࡋࡓ㸬
㸦ࢢࣛࣇࢆ♧ࡋ࡞ࡀࡽ㸧1('2 ࡢ୰㛫ホ㆟ဨࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓ
ࡔ࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛㸪ࡑࡢ᫬ࡢỈ⣲ࡢ┠ᶆ್ࡀ 
෇❧⡿ࡔࡗࡓ㸪ࡑࡢ࡜ࡁ☜࠿࢞ࢯࣜࣥࡀ  ෇ࡔࡗࡓ࡜
ᛮ࠸ࡲࡍࡀ㸪⇞ᩱ㟁ụࡀࣁ࢖ࣈࣜࢵࢻ⮬ື㌴ࡼࡾᏳࡃឤࡌ
ࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪Ỉ⣲ࡀ࠸ࡃࡽࡔࡗࡓࡽ࠸࠸ࡢ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡍ㸬
௒㸪࢞ࢯࣜࣥࡀ  ෇࡞ࡢ࡛㸪 ෇௦ᚋ༙࡛ࡔ࠸ࡓ࠸࢖
࣮ࣈࣥࡃࡽ࠸࡟࡞ࡾࡲࡍ㸬 ෇❧⡿ࡃࡽ࠸࡟࡞ࡿ࡜㸪࢞
ࢯࣜࣥ㌴ࡣ㧗࠸㸪⇞ᩱ㟁ụ㌴ࡣ⇞ᩱࡶᏳ࠸࡜࡞ࡾࡲࡍ㸬
෇❧⡿ࢆ࡝࠺ࡸࡗ࡚ࡘࡃࡿ࠿࡟ࡘ࡞ࡆ࡚⾜ࡁࡓ࠸࡛ࡍࡡ㸬
ࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪ൾ༷ࡢ⤊ࢃࡗࡓ㢼㌴ࡸᏳ࠸㟁※ࢆࡶ࡜࡟㸪
Ỉ⣲ࢆࡘࡃࡗࡓሙྜ㸪Ɫ๓⏫ࡢࡼ࠺࡞⏫Ⴀࡢ㢼㌴ࡣᮏ࡛㸪
 ࢟ࣟ࣡ࢵࢺࡢⓎ㟁㔞ࡋ࠿࡞࠸ࡢ࡛ࡍࡀ㸪⏫ෆ࡟‮ὸ
࡜ - ࣃ࣮࣡ࡢ㢼㌴ࡀ࠶ࡗ࡚㸪㊊ࡋ࡚  ᇶ࠶ࡿࡢ࡛ࡍࡀ㸪
 ࢟ࣟ࣡ࢵࢺࡢⓎ㟁ᐜ㔞ࡀ࠶ࡾࡲࡍ㸬஘ᭀ࡞᮲௳࡛ࡍ
ࡀ㸪ࡑࢀ࡛Ỉ⣲ࢆࡘࡃࡗࡓࡽ㸪⿵ຓ㔠࡞ࡋ࡛࢝࢘ࣥࢺࡋ࡚㸪
 ෇❧⡿㸪ࡇࢀ࡟Ỉ⣲ࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢࢥࢫࢺࡀ㸪
෇ࡃࡽ࠸஌ࡾࡲࡍࡢ࡛㸪኱య  ෇ྎᚋ༙ࡃࡽ࠸࡟㸬ࢢࣜ
࣮ࣥỈ⣲ࡶᏳࡃ࡛ࡁࡿ࠿࡜㸬ࡇࡢ᮲௳ࢆ࡝࠺ࡸࡗ࡚⤌ࡳྜ
ࢃࡏࡿࡢ࠿㔜せ࡞ࡢ࡛ࡍࡀ㸪࠶ࡿሙྜ࡟ࡼࡗ࡚ࡣ㸪ὒୖ㢼
㌴࡞࡝࡛㠀ᖖ࡟Ᏻ࠸㟁※ࡀᚓࡽࢀࡓሙྜ㸪௒❧⡿ᙜࡓࡾ
 ෇ࡃࡽ࠸㸬Ỉ⣲ࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࡶ ෇ࡃࡽ࠸ࡀྍ⬟㸬ᐇ
⌧ࡍࡿ࡟ࡣ࠿࡞ࡾቨࡣ࠶ࡾࡲࡍࡀ㸪ヨ⟬ୖࡣྍ⬟࡞⠊ᅖ࡜
࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡍ㸬
໭ᾏ㐨ࡢ୰࡛ࡣ㸪㢼ຊ࡜Ỉ⣲ࢆูࠎ࡟⪃࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪
ᘓ࡚᭰࠼ࡿ㝿࡟ࡣ㸪 ᖺ㛫ࡣ㟁Ẽ࡜ࡋ࡚኎ࡿࡇ࡜ࢆ๓ᥦ
࡜ࡋ㸪 ᖺ┠௨㝆ࡣỈ⣲㸪ᆅඖ࡟⇞ᩱ࡜ࡋ࡚ⴠ࡜ࡍ࡜࠿㸪
ࡶࡋࡃࡣỈ⣲࡜㟁※㸪኎㟁ࢆ  ᒙ㔜ࡡ࡚Ỉ⣲ࢆࡘࡃࡗ࡚㸪
㟁ຊࢆ኎ࡿ࡜࠿㸪㏫࡛ࡶ࠸࠸࡛ࡍ㸬 ࢟ࣟ࣡ࢵࢺࡢ㏦
㟁⥺࡟  ࢟ࣟ࣡ࢵࢺࡢ࣎ࢺ࣒࢔ࢵࣉࡋࡓ㟁ຊ࡛㸪ୖ ࡢ
㒊ศࢆỈ⣲ࢆᢤࡁྲྀࡗࡓࡾ㸪ࡑ࠺ࡋࡓࡇ࡜ࢆࡍࡿ࡜㸪㏦
㟁⥺࡟ᑐࡋ࡚ࡶẚ㍑ⓗᏳᐃ౪⤥ࡀ࡛ࡁࡲࡍࡢ࡛㸪㟁ຊ఍♫
࡟౫Ꮡࡋࡓ኎㟁ࡶᴗ⪅ࡀṌࡳࡼࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡢ࠿࡜ᛮ࠸
ࡲࡍ㸬Ỉ⣲ࢆఱ࠿ࡢࡘ࡞ࡂᡭ࡜࠸࠺࠿㸪㐲࠿ࡽࡎ㏆࠿ࡽ
ࡎࣔࢹࣝࢣ࣮ࢫࡣᗄࡘ࠿⏕ࡲࢀ࡚ࡃࡿࡢ࠿࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍ㸬
ᐊ⹒࡛ࡇ࠺࠸࠺ᶵ఍ࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࡢ࡛㸪ᢏ⾡ࡢ㸯ࡘࡢ
ᥦ᱌ࢆ௒ᚋຮᙉࡋ࡚࠸ࡅࢀࡤ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ㸬
᫖᪥㸪໭ᾏ㐨኱Ꮫࡢ㏆ஂඛ⏕࡜ヰࡋࢆࡋ࡚ࡁࡓࡢ࡛ࡍࡀ㸪
ᮏ᱁ⓗ࡞Ỉ⣲♫఍ࡣ  ᖺ࠿࠿ࡿ࡜࠸࠺ࢥ࣓ࣥࢺࢆ࠸ࡓࡔ
࠸ࡓࡢ࡛ࡍࡀ㸪 ᖺᚋ࡟ࡣᮏ᱁ⓗ࡞Ỉ⣲♫఍ࡀ᮶࡚࠸ࡿ
ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜ඛ⏕ࡀ࠾ࡗࡋࡷࡗ࡚࠸ࡿࡢࡔ࡜⪃࠼ࡿ࡜㸪
࣡ࢡ࣡ࢡࡋ࡚ࡁ࡚㸪 ᖺᚋ࡞ࢇ࡚㸪࠶ࡗ࡜ゝ࠺㛫࡟ࡃࡿ
ࡢ࠿࡞࡜ᛮࡗ࡚ᴦࡋࡳ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࢇ࡛ࡍࡅࢀ࡝㸪ᛴ࡟ 
ᖺ⤒ࡘࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛㸪௒ጞࡵࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ㸪
ඛ⾜⪅฼┈ࢆྲྀࡿ࡭ࡁࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࡢ࡛㸪ࡇ࠺
࠸ࡗࡓ࡜ࡇࢁ࡟ே࡜௻ᴗࡀ㞟ࡲࡗ࡚ࡃࡿࢇ࡛ࡍࡡ㸬ࡑࢀࢆ
ୖᡭࡃ฼⏝ࡋ࡚㸪ᆅᇦ࡜௻ᴗࡀຍ㏿ࡋ࡞ࡀࡽ࡛ࡁࢀࡤ࡜ᛮ
࠸ࡲࡍ㸬ఱࡽ࠿ࡢ࠾ᙺ࡟❧࡚ࢀࡤ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ㸬᫬㛫ࡀ㐣
ࡂࡲࡋࡓࡀ㸪௨ୖ࡛ㄝ᫂ࢆ⤊ࢃࡽࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍ㸬࠶
ࡾࡀ࡜࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍ㸬
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ྖ఍⪅㸧ᑠụ⏣ᵝ㸪࠶ࡾࡀ࡜࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓ㸬ࡇࡇ࡛㸪఍
ሙ࠿ࡽࡈ㉁ၥࢆ࠾ཷࡅࡋࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍ㸬ࡈ㉁ၥࡢ࠶ࡿ᪉
ࡣ࠸ࡽࡗࡋࡷ࠸ࡲࡏࢇ࡛ࡋࡻ࠺࠿㸽࠶ࡿሙྜ㸪ᣲᡭࢆ࠾㢪
࠸⮴ࡋࡲࡍ㸬ࡈ㉁ၥࡀ࡞࠸ࡼ࠺࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࡢ࡛㸪ࡇࢀ
࡛ᑠụ⏣ᵝࡢࡈㅮ₇ࢆ⤊஢࠸ࡓࡋࡲࡍ㸬


ㅮ₇Ϫ㸸ࠕ⇞ᩱ㟁ụ㌴࡬ࡢࢺࣚࢱࡢྲྀࡾ⤌ࡳࠖ 
   ࢺࣚࢱ⮬ື㌴ᰴᘧ఍♫ὶ㏻௻⏬㒊
໭ᾏ㐨࣭㏆␥ᆅᇦ⤫ᣓ㒊㛗 ⴗཎ㟹ோẶ

ྖ఍⪅㸧ḟࡢㅮ₇ࡣ㸪ࠕ⇞ᩱ㟁ụ㌴࡬ࡢࢺࣚࢱࡢྲྀࡾ⤌ࡳࠖ
࡜㢟ࡋࡲࡋ࡚㸪ࢺࣚࢱ⮬ື㌴ᰴᘧ఍♫ὶ㏻௻⏬㒊໭ᾏ㐨࣭
㏆␥ᆅᇦ⤫ᣓ㒊㛗ⴗཎ㟹ோᵝ࡟ࡈㅮ₇࠸ࡓࡔࡁࡲࡍ㸬
ⴗཎᵝࡣ㸪 ᖺࢺࣚࢱ⮬ື㌴ᰴᘧ఍♫࡟ධ♫ࡉࢀ㸪
ᖺ࡟ྠ♫ὶ㏻௻⏬㒊໭ᾏ㐨࣭ ㏆␥ᆅᇦ⤫ᣓ㒊㛗࡟ᑵ௵ࡉࢀ㸪
⌧ᅾ࡟⮳ࡗ࡚࠸ࡲࡍ㸬ࡑࢀ࡛ࡣ㸪ⴗཎᵝ㸪ᐅࡋࡃ࠾㢪࠸
⮴ࡋࡲࡍ㸬
ⴗཎẶ㸧ࡇࢇ࡟ࡕࡣ㸬ྈ௒㸪⤂௓࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࢺࣚࢱ
⮬ື㌴ࡢⴗཎ࡜⏦ࡋࡲࡍ㸬ࡈ⤂௓࠸ࡓࡔ࠸ࡓෆᐜ࡛㸪ὶ
㏻௻⏬㒊ࡗ࡚ఱࡸࡗ࡚࠸ࡿࢇࡔ㸪ࡇ࠸ࡘࡣఱ⪅࡞ࢇࡔ࡜ゝ
࠺ࡩ࠺࡟࠾ᛮ࠸࡟࡞ࡗࡓ᪉㸪࠸ࡽࡗࡋࡷࡿ࡜ᛮ࠺ࢇ࡛ࡍ㸬
ࡑࢀ࡛㸪ࡲࡉࡋࡃ  ᖺ࡟㸪ᘢ♫ࡢḟୡ௦ࡢ⎔ቃ㌴࡛⏝
ពࡋ࡚࠸ࡃ୰࡛㸪ྛ ⮬἞యࡉࢇࢆྵࡵ࡚࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ព࿡࡛
ࡢᨭ᥼ࢆ࠸ࡓࡔࡅ࡞࠸࡜㸪࡞࠿࡞࠿ୖᡭࡃ㐍ࡲ࡞࠸࡜ゝ࠺
ほⅬࡶࡈࡊ࠸ࡲࡋ࡚᪂タࡉࢀࡓ㒊⨫࡛ࡍ㸬ࡑࡢ୰࡛㸪⚾㸪
໭ᾏ㐨ᢸᙜ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛㸪௒ᖺ࡛ ᖺ┠࡟࡞ࡾࡲࡍ㸬
ࡑࢀ࡛ࡣ㸪⚾ࡣᢏ⾡ᒇ࡛ࡣ࡞࠸ࡶࡢ࡛ࡍ࠿ࡽㄝ᫂ࡶ࠸ࡉ
ࡉ࠿ᣋ࠸ࡶࡢ࡟࡞ࢁ࠺࠿࡜ᛮ࠸ࡲࡍࡋ㸪࠾⪺ࡁⱞࡋ࠸Ⅼࡶ
ከࠎ࠶ࡿ࠿࡜ᛮ࠸ࡲࡍ㸬ࡑࢀ࡛ࡣ㸪ࣜࣛࢵࢡࢫࡋ࡚⪺࠸
࡚࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᖾ࠸࡛ࡍ㸬ᐅࡋࡃ࠾ࡘࡁྜ࠸࠸ࡓࡔࡅࢀࡤ
࡜ᛮ࠸ࡲࡍ㸬
ࡑࢀ࡛ࡣࢱ࢖ࢺࣝ࡟࠶ࡾࡲࡍࠕ⇞ᩱ㟁ụ㌴࡬ࡢࢺࣚࢱࡢ
ྲྀࡾ⤌ࡳࠖ࡜ゝ࠺ࡇ࡜࡟㛵ࡋ࡚㸪ㄝ᫂ࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁ
ࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍ㸬ᐅࡋࡃ࠾㢪࠸⮴ࡋࡲࡍ㸬
ࡲࡎึࡵ࡟㸪ࢺࣚࢱࡢḟୡ௦⎔ቃ㌴඲య࡜ゝ࠺ࡇ࡜࡟
ࡘ࠸࡚㸪⤂௓࡜࠸࠺࠿ᑡࡋ 35 ࡉࡏ࡚㡬ࡁࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࡢ
࡛ᐅࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍ㸬௒㸪ࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡲࡍࡢࡀ㸪
⮬ື㌴⏝⇞ᩱ࣭ࣃ࣮࣡ࢺ࣮ࣞࣥࡢከᵝ໬࡟ࡘ࠸࡚࡜ゝ࠺ࡇ
࡜࡛㸪ࢢࣛࣇࢆࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡲࡍ㸬ࡇࡢᅗࡣ㸪ᕥഃ
࡟ᵝࠎ࡞୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆ♧ࡋ㸪ࡑࡋ࡚୰ኸࡀࡑࢀࡽࢆຍ
ᕤࡋ࡚సࡽࢀࡿ⮬ື㌴⏝⇞ᩱ㸪ࡑࡋ࡚ྑഃ࡟ࡑࢀࡽࡢ⇞ᩱ
ࢆ౑࠺⮬ື㌴⏝ࡢࣃ࣮࣡ࢺ࣮ࣞࣥࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡲࡍ㸬 ḟ࢚
ࢿࣝࢠ࣮࡟ࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣ㸪ᙜ㠃ࡣ▼Ἔࡀ୺ὶ࡛࠶ࢁ࠺࡜ゝ
࠺ほⅬ࠿ࡽ㸪ࡑࡢୖ㒊ࡢ▼Ἔࢆ⇞ᩱ࡜ࡋࡓᚑ᮶㌴㸪࠶ࡿ
࠸ࡣࣁ࢖ࣈࣜࢵࢻࡢࣃ࣮࣡ࢺ࣮ࣞࣥࡢ㛤Ⓨࢆ㸪ᡃࠎ࡜ࡋ࡚
ࡣ㸪ࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞ᇶ♏ᇶ┙ᢏ⾡࡜఩⨨࡙ࡅ㸪ࡉࡽ࡟㸪⌧≧
࡟☻ࡁࢆ࠿ࡅ࡚࠸ࡁࡓ࠸࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍ㸬ࡲࡓ㸪ᖹ⾜ࡋࡲ
ࡋ࡚㸪ࡑࡢୗഃࡢ࢞ࢫ⇞ᩱ㸪ࣂ࢖࢜㸪㟁Ẽ㸪Ỉ⣲㸪ࡇ࠺ゝ
ࡗࡓ⇞ᩱࡢከᵝ໬࡟ᑐᛂࡋࡓࣃ࣮࣡ࢺ࣮ࣞࣥࢆ㸪ḟୡ௦ࡢ
ᢏ⾡࡜࡜ࡽ࠼㛤Ⓨࢆ㗦ព㐍ࡵ࡚࠸ࡿ᭱୰࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍ㸬ࡑ
ࡢ୰࡛㸪⌧᫬Ⅼ࡛ࣁ࢖ࣈࣜࢵࢻ࡟ḟࡄḟୡ௦⎔ቃ㌴ࡢᰕ
࡜఩⨨࡙ࡅ࡚࠾ࡾࡲࡍࡢࡀ㸪ࣁ࢖ࣈࣜࢵࢻ࡜ (9 ࢆ⼥ྜࡋ㐍
໬ࡉࡏࡓ㌴㸪ࣉࣛࢢ࢖ࣥࣁ࢖ࣈࣜࢵࢺ࣭3+9 ࡟࡞ࡾࡲࡍ㸬
ᡃࠎࡢ 3+9 ࡣ㸪ࣉࣜ࢘ࢫ࡟㸪እ㒊඘㟁ᶵ⬟ࢆ㏣ຍࡍࡿ࡜
࡜ࡶ࡟㸪㟁ụᐜ㔞ࢆᣑ኱ࡋ㟁Ẽࡔࡅ⣙  ࢟ࣟࡢ㉮⾜ࡀྍ
⬟࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍ㸬㏆㊥㞳ࡢ᪥୰⏝㟁Ẽࡔࡅ࡛㉮
⾜࡛ࡁ࡚㸪඘㟁ࡋࡓ㟁Ẽࢆ౑࠸ษࡗࡓᚋࡣ㸪ࡑࡢࡲࡲ⇞
㈝ࡢࡼ࠸ࣁ࢖ࣈࣜࢵࢻ࣮࢝࡜ࡋ࡚㸪Ᏻᚰࡋ࡚࠾஌ࡾ㡬ࡅࡿ
࡜ゝ࠺ࡇ࡜ࡀࢭࣜࣥࢢ࣏࢖ࣥࢺ࠿࡜ᛮ࠸ࡲࡍ㸬
⥆࠸࡚㸪(9 ࡛ࡍ㸬(9 ࡟ࡣ᤼Ẽ࢞ࢫࢆ඲ࡃฟ࡞࠸㸪ᐙᗞ࡛
⵳㟁ࡀྍ⬟࡜ゝ࠺࠺ࢀࡋࡉࡀ࠶ࡿ୍᪉㸪⯟⥆㊥㞳㸪඘㟁᫬
㛫ࡀ㛗࠸㸪࡜ࡾࢃࡅᛴ㏿඘㟁࢖ࣥࣇࣛᩚഛ࡜࠸ࡗࡓㄢ㢟࡜
ゝࡗࡓࡶࡢࡀࡈࡊ࠸ࡲࡍ㸬ࡇ࠺ゝ࠺୰࡛㸪ᡃࠎࡣ (9 ࡣ㏆
㊥㞳⏝⏝㏵࡜๭ࡾษࡗࡓ౑࠸᪉࡜ゝ࠺ࡇ࡜࡛ᬑཬࡋ࡚࠸ࡃ
ࡢ࡛ࡣ࡜⪃࠼࡚࠾ࡾࡲࡍ㸬ࡑࡋ࡚㸪௒᪥ࡣ㸪ᑡࡋ࠾ヰࢆ
ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࡀ㸪ᡃ ࠎࡀ㏆࠸ᑗ᮶ࡢ᭷ຊ࡞࢚ࢥ࣮࢝
࡜఩⨨࡙ࡅ࡚࠸ࡿࡢࡀ⇞ᩱ㟁ụ⮬ື㌴ )&9 ࡛࠶ࡾࡲࡍ㸬
ᡃࠎࡣ௒ᖺᗘ୰࡟ࡈぴࡢࣔࢹࣝࢆⓎ኎㸬ୡࡢ୰࡟ᑟධ࡜࠸
࠺ࡇࢆ⪃࠼࡚࠾ࡾࡲࡍ㸬)&9 ࡟ࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣ㸪ᚋ࡯࡝㸪ヲ
⣽࡟ࡘ࠸࡚ࡈㄝ᫂⏦ࡋୖࡆࡲࡍ㸬
௒㸪ࡈ⤂௓ࡋࡓ 3+9㸪(9㸪)&9㸪࠸ࡎࢀࡶࢺࣚࢱࡢࣁ࢖ࣈ
ࣜࢵࢻᢏ⾡ࢆᛂ⏝ࡋ㛤Ⓨࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍ㸬㸦ࢫࣛ࢖ࢻࢆ♧ࡋ࡞
ࡀࡽ㸧ࡇࡢᅗࡣᛂ⏝ࡋ࡚࠸ࡿᢏ⾡ࢆⰍศࡅࡋ࡚♧ࡋࡓࡶࡢ
࡛࠶ࡾࡲࡍ㸬ලయⓗ࡟ࡣ㸪ࣆࣥࢡࡢࣂࢵࢸ࣮ࣜ㸬ࣈ࣮ࣝ
ࡢ࣮ࣔࢱ࣮㸬ࢢ࣮ࣜࣥࡢࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ࡀ  ㌴࡟㸪ඹ㏻
ࡍࡿᢏ⾡࡟࡞ࡾࡲࡍ㸬ከᵝ໬ࡍࡿ௒ᚋࡢࣃ࣮࣡ࢺ࣮ࣞࣥ࡟㸪
▷࠸࣮ࣜࢻࢱ࢖࣒࡛㸪㐺᫬㸪㐺ᆅ㸪㐺㌴ࡢᑐᛂࡀྍ⬟࡟࡞
ࡿ࡜⪃࠼࡚࠾ࡾࡲࡍ㸬ࢺࣚࢱࡢࣁ࢖ࣈࣜࢵࢻᢏ⾡ࢆࢥ࢔
࡟㸪ᙜ㠃ࡢ㛤Ⓨ࡟ࣜࢯ࣮ࢫࢆ㔜Ⅼ㓄ഛࡋ࡚㸪ᆅ⌫⎔ቃ࡟ࡸ
ࡉࡋ࠸ᣢ⥆ྍ⬟࡞ࣔࣅࣜࢸ࢕♫఍ࢆ୍้ࡶ᪩ࡃᐇ⌧ࡋ࡚࠸
ࡁࡓ࠸࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍ㸬
ࡑࢀ࡛ࡣ㸪(9 ࡜ )&9㸪ࡑࢀࡒࢀࡢඃ఩ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ᑡࡋゐ
ࢀࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍ㸬ࢢࣛࣇࡣ⦪㍈࡟ࢩࢫࢸ࣒ࢥࢫࢺࢆ㸪
ᶓ㍈࡟⯟⥆㊥㞳ࢆ࡜ࡗ࡚㸪(9 ࡜ )&9 ࡢ≉ᛶࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛
ࡍ㸬ࢢࣛࣇࡢྑୖ࡟㏆࡙ࡃ࡜࡜ࡶ࡟㸪⯟⥆㊥㞳ࡀ㛗ࡃ࡞ࡾ
ࡲࡍࡀ㸪ࢩࢫࢸ࣒ࢥࢫࢺࡶ㧗ࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡲࡍ㸬
)&9ࡢ⇞ᩱ㸪ࡍ࡞ࢃࡕỈ⣲㸬ࡇࢀࡣ (9 ࡢ⇞ᩱࣂࢵࢸ࣮ࣜ
࡟ẚ࡭࢚ࢿࣝࢠ࣮ᐦᗘࡀ㧗ࡃ㸪⯟⥆㊥㞳ࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵ࡟
Ỉ⣲ࢱࣥࢡࡢᐜ㔞ࢆቑࡸࡋ࡚ࡶ㸪ࣂࢵࢸ࣮ࣜ࡯࡝ᴟ➃࡞ࢥ
ࢫࢺቑ࡟ࡘ࡞ࡀࡾࡲࡏࢇ㸬ᚑࡗ࡚㸪ඛ࡯࡝⏦ࡋୖࡆࡓ㏆
㊥㞳࡟ࡣ (9 ࡀඃ఩㸪୰㛗㊥㞳࡟ࡣ )&9 ࡢ᪉ࡀඃ఩࡜ゝ࠺
ࡩ࠺࡟⪃࠼࡚࠾ࡾࡲࡍ㸬
㸦ᅗࢆ♧ࡋ࡞ࡀࡽ㸧ࡇࡢᅗࡣ㸪ᑗ᮶⇞ᩱࣃ࣮࣡ࢺ࣮ࣞࣥ
࡟ࡘ࠸࡚㸪⦪㍈ࡀ㌴୧ࢧ࢖ࢬ㸪ᶓ㍈࡟⛣ືࡢ㊥㞳࡛ᩚ⌮ࡋ
ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࡲࡍ㸬⌧ᅾࡢ஌⏝㌴࡜ྠ➼ࡢ኱ࡁࡉ㸪ྠ➼
ࡢ⛣ື㊥㞳ࡀᚲせ࡞㌴࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࢢࣛࣇ୰ኸ㸪࠺ࡍ࠸
⥳Ⰽࡢ㒊ศ࡟࠾♧ࡋࡋࡓࣁ࢖ࣈࣜࢵࢻࡸ 3+9 ࡀ㐺ࡋ࡚࠸ࡿ
࡜⪃࠼࡚࠸ࡲࡍ㸬ࡑࡢ㝿㸪ᆅ⌫⎔ቃࢆ⪃៖ࡋ㸪ࣂ࢖࢜⇞
ᩱ࡞࡝ࡢ &2 ᤼ฟ㔞ࡢᑡ࡞࠸ᾮయ⇞ᩱࡢᬑཬ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶ
㔜せ࡟࡞ࢁ࠺࠿࡜ᛮ࠸ࡲࡍ㸬ࡲࡓ㸪ࡇࡢᅗࡢᕥୗ࡟♧ࡍ
ࣆࣥࢡࡢ㒊ศ㸪ẚ㍑ⓗᑠࡉ࡞㌴࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪㟁Ẽ⮬ື㌴ࡀ
ά㌍ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮ࠸ࡲࡍ㸬ࡑࡋ࡚㸪Ỉ⣲⇞ᩱࡣ
ᅗࡢྑഃࡢ㟷Ⰽࡢ㒊ศ㸪ẚ㍑ⓗ኱ࡁࡵࡢ஌⏝㌴࡛࠶ࡾࡲࡍ
࡜࠿㸪ࣂࢫ࣭ ࢺࣛࢵࢡ➼ࡢ୰㛗㊥㞳⏝㏵࡟ࡈ฼⏝࠸ࡓࡔ
ࡅࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮ࠸ࡲࡍ㸬
⥆ࡁࡲࡋ࡚㸪ᡃࠎࢺࣚࢱࡢ⇞ᩱ㟁ụ⮬ື㌴ )&9 㛤Ⓨ࡟ࡘ
࠸࡚㸪ᑡࡋࡈ⤂௓ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍ㸬
ࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠾ࡾࡲࡍ㸪ᅗࡢ㏻ࡾୡ⏺ࡢྛ࣓࣮࣮࢝ࡶ
)&9 ࡢ㛤Ⓨࢆ㗦ព᥎㐍ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍ㸬༢⊂࡛ࡣ࡞ࡃ௚ࡢ࣓
࣮࣮࢝࡜㐃ᦠࡋ࡚᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛ࡍ㸬ᡃࠎࡣ㸪༢⊂
࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡍࡀ㸪௒ᖺᗘ୰ࡢᑟධ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡟࠾࠸࡚㸪௒㸪
‽ഛࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁ࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍ㸬
ࡑࢀ࡛ࡣ㸪)&9 ࡟࠾஌ࡾ࠸ࡓࡔࡅࡿ࠾ᐈᵝࡢ࠺ࢀࡋࡉ࡜
࠸࠺ほⅬ࠿ࡽᑡࡋࡲ࡜ࡵࡉ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓ㸬
 Ⅼ࡯࡝ࡈࡊ࠸ࡲࡍࡀ㸪≉࡟࣏࢖ࣥࢺ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡃ࡜
ᛮࢃࢀࡲࡍࡀ㸪ձճյࡢ 㡯┠࠿࡜ゝ࠺ࡩ࠺࡟ᛮࡗ࡚࠸ࡲ
ࡍ㸬㸯ࡘ┠࡛ࡍࡀ㸪㉮⾜୰ࡢ &2 ᤼ฟࢮࣟ㸪ࡍ࡞ࢃࡕࢮ
࢚࣑ࣟࢵࢩ࡛ࣙࣥ㸪ᆅ⌫⎔ቃ࡟ᑐࡋ࡚㸪ᴟࡵ࡚ࡸࡉࡋ࠸࡜
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࠸࠺Ⅼ㸬ḟ࡟㸪ճ࡛࠶ࡾࡲࡍࡀ㸪⅏ᐖ᫬➼ࡢ㠀ᖖ⏝㟁※࡟
࡞ࡿࡇ࡜㸪౪⤥⬟ຊ࡟ࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣ (9 ࡢ Ң ಸ௨ୖ࡜࠸࠺
ࡇ࡜࡟࡞ࡾࡲࡍ㸬ࡇࡢⅬࡣᚋ࡯࡝ᑡࡋࡈㄝ᫂⏦ࡋୖࡆࡲࡍ㸬
ࡑࡋ࡚㸪յ࡟♧ࡋࡲࡋࡓ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢከᵝ໬࡬ࡢᑐᛂ࡜࠸
࠺ࡇ࡜ࡀୖࡆࡽࢀࡲࡍ㸬
ࡲࡓ㸪ᡃ ࠎࢢ࣮ࣝࣉࡢᑡࡋ 35 ࡟࡞ࡾࡲࡍࡀ㸪⇞ᩱ㟁ụ
࡟㛵ࡍࡿᢏ⾡࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟㛵ࡋ࡚㸪ᆅ⌫⎔ቃ࡟ࡸࡉࡋ࠸ᣢ
⥆ྍ⬟࡞ࣔࣅࣜࢸ࢕♫఍ࢆᐇ⌧ࡍࡿ㸬✲ᴟࡢࢢ࣮࢚ࣜࣥࢿ
ࣝࢠ࣮࡜఩⨨࡙ࡅ࡚࠾ࡾࡲࡋ࡚㸪஌⏝㌴ࡢ௚࡟㸪᪥㔝⮬
ື㌴࡛ࡶ )& ࣂࢫ㸪ࡲࡓ࢔࢖ࢩࣥ⢭ᶵ࡛ᐙᗞ⏝⇞ᩱ㟁ụ㸪ࢥ
ࢪ࢙ࢿ࣮ࣞࢩࣙࣥࢩࢫࢸ࣒㸬ࡲࡓඛ࡯࡝ࡶᑡࡋࡈ⤂௓ࡀ࠶
ࡾࡲࡋࡓࡀ㸪ࢺࣚࢱ⮬ື⧊ᶵࡢ )& ࣇ࢛࣮ࢡࣜࣇࢺ࡜ゝࡗ
ࡓከ᪉㠃࡟ࢃࡓࡗ࡚ࡢ◊✲㛤Ⓨ࡟ࡶྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠾ࡾࡲࡍ㸬
)& ࣂࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞
ᐇドᐇ㦂ࢆ㔜ࡡ࡚࠾ࡾࡲࡋ࡚㸪 ᖺ࡟ࡣ㸪᪥㔝⮬ື㌴
ࡢᅜෆ࡬ࡢᑟධࡀணᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪺࠸࡚࠾ࡾࡲࡍ㸬
)&9 ࡢ௒ᚋࡢᒎ㛤࡟࡞ࡾࡲࡍࡀ㸪ᡃ ࠎࡣ )&9 ࡢᬑཬ࡟ྥ
ࡅ㸪௒ᖺᗘ࠿ࡽࡲࡎỈ⣲౪⤥࢖ࣥࣇࣛࡢᩚഛࡀぢ㎸ࡲࢀ࡚
࠸ࡿ  ኱㒔ᕷᅪ㸬ලయⓗ࡟ࡣ㸪㤳㒔ᅪ㸪㏆␥ᅪ㸪୰ி㸪໭
㒊஑ᕞ࡜࠸࠺ࡩ࠺࡟࡞ࡾࡲࡍࡀ㸪ࡇࡇࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚ࢭࢲࣥ
ࢱ࢖ࣉࡢ஌⏝㌴ࡢᑟධࢆ㛤ጞࢆ⮴ࡋࡲࡍ㸬ࡲࡓ  ᖺ௦
࠿ࡽண ࡉࢀ࡚࠸ࡿᮏ᱁ⓗ࡞ᬑཬᮇ࡟ࡣ㸪ᖺ㛫ᩘ୓ྎつᶍ
࡛ᕷሙ࡟ᬑཬ࡛ࡁࡿ )&9 ࢆ㔜せ࡞㡿ᇦ࡜఩⨨࡙ࡅ࡚㸪㛤Ⓨ
ࢆ㐍ࡵ࡚࠾ࡾࡲࡍ㸬
ḟ࡟㸪⇞ᩱ㟁ụࡢࢩࢫࢸ࣒ࢆ⡆༢࡟ࡈ⤂௓࠸ࡓࡋࡲࡍ㸬
ඛ࡯࡝㸪ゐࢀࡲࡋࡓࡼ࠺࡟㸪)&9 ࡣ⇞ᩱ㟁ụᢏ⾡ࡢࡳ࡞
ࡽࡎ㸪࣮ࣔࢱ࣮࡛ࡍ࡜࠿஧ḟ㟁ụ㸪ࣃ࣮࣡ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ
ࣘࢽࢵࢺ㸪ࡇࢀࡲ࡛ᡃࠎࡀᇵࡗ࡚ࡁࡓࣁ࢖ࣈࣜࢵࢻᢏ⾡ࢆ
⼥ྜࡉࡏࡓ㌴࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍ㸬
)&9 ࡢ㛤Ⓨࡣ㸪Ⓨᒎຠ⋡ྥୖ࡜ᑠᆺ໬ࢆ୧❧ࡋ࡞ࡀࡽ㸪
㐍ࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࡲࡍ㸬⇞ᩱ㟁ụࡑࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿ )& ࢫࢱࢵ
ࣇ࡟ࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣ㸪 ᖺ࡟㛤Ⓨࡋࡓࢺࣚࢱ )& ࢔ࢻࣂࣥ
ࢫ࡜ẚ㍑ࡋࡲࡋ࡚㸪ฟຊᐦᗘࢆ ಸ௨ୖ࡟ྥୖࡉࡏࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪ࢩࢫࢸ࣒ࡑࡢࡶࡢࢆᑠᆺ໬ࡋ㸪ᮏ
ᖺᗘⓎ኎ࡍࡿ )&9 ࡛ࡣ㸪ࢩ࣮ࢺࡢୗ࡬㓄⨨ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓ㸬ࡑࢀ࡛ࡣ㸪୍㒊㛤Ⓨࡢ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᫎീ
ࢆࡈ⏝ពࡋࡲࡋࡓࡢ࡛ࡈぴࡃࡔࡉ࠸㸬
㸦ᫎീࡀὶࢀࡿ㸧௒㸪㌴࡟஌ࡾ㎸ࡳࡲࡋ࡚㸪ࢩࢫࢸ࣒
ࢆጞືࡉࡏ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡾࡲࡍ㸬ྈ௒㸪ࡈぴ࠸ࡓࡔ࠸
ࡓࡢࡣ㸪✚㞷㞷ᐮᆅᇦ࡛ලయⓗ࡟ࢺࣚࢱࡢᣢࡗ࡚࠸ࡿヨ㦂
ሙ࡛࠶ࡾࡲࡍࡀ㸪࣐࢖ࢼࢫ Υ࡜ ᗘィ࡟࠶ࡗࡓࡼ࠺࡟
ᴟᐮࡢᆅ༊࡛ࡢጞືᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪༑ศ☜ㄆࢆ㐍ࡵ࡚࠾ࡾ
ࡲࡍ㸬ࡲࡓ㸪࢝ࢼࢲ໭㒊࡛ࡣࡉࡽ࡟ཝࡋ࠸࣐࢖ࢼࢫ Υ
ࢆ㉸࠼ࡿ࡜ࡇࢁ࡛ࡢጞືᛶࡢ☜ㄆࡶ⤊ࢃࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍ㸬ࡑ
࠺࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡣ㸪ప ୗ࡛ࡶ౑ጞືᛶ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡣࡢࢹ
࣮ࢱࡣ༑ศ☜ㄆࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࡢ࡛㸪ࡈᏳᚰ࠸ࡓࡔࡅࡿ࠿࡜
ᛮ࠸ࡲࡍ㸬
⥆࠸࡚㸪)&9 ᬑཬࡢྍ⬟ᛶ࡜㸪ᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚㸪ࣂࢵࢡࢢ
ࣛࣥࢻ࡟ࡘ࠸࡚ࡈㄝ᫂⏦ࡋୖࡆࡲࡍ㸬
⌧ᅾࡣᩘከࡃࡢ⮬ື㌴ࡀୡ⏺୰࡛౑ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟ཧࡾࡲ
ࡋࡓ㸬ࡑࢀ࡜࡜ࡶ࡟ᡃࠎ࣓࣮࣮࢝ࡀ㑊ࡅ࡚㏻ࢀ࡞࠸ㄢ㢟࡜
࠸࠺ࡶࡢࡀฟ࡚࠾ࡾࡲࡍ㸬ලయⓗ࡟ࡣ㸪⮬ື㌴ࢆྲྀࡾᕳࡃ
࢚ࢿࣝࢠ࣮࠾ࡼࡧ⎔ቃ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄢ㢟࡛ࡍ㸬᭱ ㏆࠸ࢁ࠸ࢁ
࡞࡜ࡇ࡛㸪ࡼࡃヰ㢟࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍ▼Ἔࡢᑗ᮶࡬ࡢ୙Ᏻ㸬
&2 ࡢቑຍ࡟ࡼࡿᆅ⌫ ᬮ໬㸬ࡲࡓ኱Ẽởᰁࡢቑຍ࡜࠸࠺
ࡇ࡜࡟ᑐᛂࡍࡿࡇ࡜ࡀ୙ྍḞࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡲࡍ㸬
ࡲࡓ㸪 ᖺ࡟ࡣ㸪ୡ⏺ேཱྀࡣ㸪 ൨ே࡟㐩ࡍࡿ࡜ゝࢃ
ࢀ࡚࠾ࡾࡲࡍ㸬ࡑࡢ 㸣ࡀ㒔ᕷ㒊࡟㞟୰㸬ࡲࡓ㸪ୡ⏺ࡢ *'3
ࡣ  ಸ௨ୖ࡟ᣑ኱ࡍࡿࡢ࡛ࡣ㸪࡜ண ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍ㸬 ᬮ
໬㸪኱Ẽởᰁ㸪஺㏻῰⁫➼㸪⎔ቃၥ㢟ࡀࡉࡽ࡟ኚ໬ࡋ࡚࠸
ࡃ࡜ᛮࢃࢀ࡚࠸ࡲࡍ㸬
ᑡࡋ㸪ぢ࡟ࡃ࠸ᅗ࡟࡞ࡾࡲࡍࡀ㸪ඛ㐍ᅜ㸪ᚋ㐍ᅜࢆၥࢃ
ࡎ㸪*'3 ࡜⛣ື㊥㞳ẚ౛ࡢ㛵ಀࡀ࠶ࡿ࡜ゝ࠺ࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚
࠾ࡾࡲࡍ㸬௒ᚋࡢ⤒῭ᡂ㛗࡟క࠸㸪஺㏻⛣ືࣟࢫࡀ㸪ࡲ
ࡍࡲࡍቑຍࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ㸪࢚ࢿࣝࢠ࣮஦᝟ࡀࡲࡍࡲࡍቑ
ຍࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡾࡲࡍ㸬⛣ື࡟౑ࢃࢀࡿ࢚ࢿࣝ
ࢠ࣮ࡢ኱༙ࡣ㸪⌧ᅾ㸪࢞ࢯࣜࣥࡸ㍍Ἔ㸪ࡑࢀࡽࡣཎἜࢆ⢭
〇ࡋ࡚㸪〇㐀ࡉࢀ࡚࠾ࡾࡲࡍ㸬⌧ᅾ㸪ᡃࠎ᪥ᮏࡣ㸪ཎἜࡢ
㸣ࢆᾏእ࠿ࡽ㍺ධ㸬ࡑࡢ 㸣ࡀ୰ᮾࡢ⏘Ἔᅜ࡟౫Ꮡࡋ
࡚࠸ࡲࡍ㸬ࡇࢀࡣࢃࡀᅜࡢ㸪ཎἜ㍺ධ㢠࡜㍺ධ౯᱁ࡢ᥎⛣
ࢆࢢࣛࣇ࡟⾲ࡋ࡚࠸ࡲࡍ㸬Წࢢࣛࣇ࡛ࡣཎἜ㍺ධ㢠㸪ᢡ
ࢀ⥺ࢢࣛࣇ࡛ࡣཎἜ౯᱁㸪 ᖺࡢ࢜࢖ࣝࢩࣙࢵࢡࡣグ᠈
࡟᪂ࡋ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࡀ㸪࡯ࢇࡢ  ᩘᖺ๓㸪㍺ධ㢠 Ң ඙
෇࡟ᑐࡋ㸪 ඙෇ࢆ㉸࠼࡚ࡁࡲࡋࡓ㸬ᖺ㛫  ඙෇ࡶࡢᅜ
ࡢᐩࡀ⏘Ἔᅜ࡬ὶኻࡋࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡾࡲࡍ㸬ࡲࡓ 
ᖺ࠿ࡽ㸪 ᖺ㛫࡛ᅜᐙண⟬࡟ࡶ┦ᙜࡍࡿᐩࡀὶኻࡋ࡚࠸
ࡿࡇ࡜࡟ࡶ࡞ࡗ࡚ཧࡾࡲࡍ㸬ᖺ㸪࣮࣐ࣜࣥࢩࣙࢵࢡ
௨㝆㸪୍᫬ⓗ࡟ࡣῶᑡࡋࡓࡶࡢࡢ㸪ࡇࡢഴྥࡣࡶ࡜࡟ᡠ
ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀ⌧≧࡛ࡍ㸬
ḟ࡟㸪୰㛗ᮇⓗ࡟⪃࠼ࡓ᫬࡟㸪▼Ἔࡢᑗ᮶ࡢ୙Ᏻ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ㸪ᕥࡢࢢࣛࣇ࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ᣑ኱ࡋ㸪᪂⯆ᅜࡢᾘ㈝
ࡢᣑ኱࡞࡝࡟ࡼࡾ₯ᅾⓗ࡞㟂せࡢቑຍ࡟ࡼࡾ㸪౪⤥ࡀ㏣࠸
ࡘ࠸࡚࠸࠿࡞࠸࡜࠸࠺≧ែ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡃ࡜⪃࠼ࡽࢀࡲࡍ㸬
ࡑࡢࡓࡵ㸪ྑഃࡢࢢࣛࣇࡀ♧ࡋࡲࡍࡼ࠺࡟㸪ᑗ᮶ࡣᵝࠎ
࡞▼Ἔ௦᭰⇞ᩱࡀᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡃ࡜⪃࠼࡚࠸ࡲࡍ㸬ࡶࡕࢁࢇ㸪
௒᪥᫂᪥࡜ゝ࠺ᛴ⃭࡞ኚ໬࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᬻࡃࡣ▼Ἔࡀ⮬ື㌴
⇞ᩱࡢ୺ὶ࡛࠶ࡿࡢࡣኚࢃࡽ࡞࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࡀ㸪ᚎࠎ࡟ከ
ᵝ໬࡜࠸࠺ࡶࡢࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡃ࡜⪃࠼࡚࠸ࡲࡍ㸬ࢮ࢚࣑ࣟࢵ
ࢩࣙࣥ࡜࠸࠺ㄢ㢟࡟ࡶ㸪ྠᚰయࡀฟ᮶ࡿ࡜࠸࠺ព࿡࡛㸪㟁
Ẽ㸪Ỉ⣲㸪▼Ἔ௦࢚᭰ࢿࣝࢠ࣮ࡶ᭷ຊ࡞㔜せ࡞ೃ⿵࡟࡞ࡾ
࠺ࡿࢃࡅ࡛ࡍ㸬ࡇࡇ࡛ඛ࡯࡝ࡶ⏦ࡋୖࡆࡓ㸪)9& ࡢᙺ๭
࡜ࡋ࡚ὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿእ㒊඘㟁ᶵ⬟࡟ࡘ࠸࡚㸪ᑡࡋゐࢀࡉ
ࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍ㸬)&9 ࡣ㸪ྠࡌࢧ࢖ࢬࡢ (9㸪+9࡜ẚ㍑ࡋ
࡚㸪㟁※౪⤥㔞ࡀከ࠸ࡇ࡜࠿ࡽ㸪⅏ᐖ᫬࡟࠾ࡅࡿ⛣ື㟁
※㌴࡜ࡋ࡚ࡢᮇᚅࡶ኱ࡁ࠸ࡶࡢࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡲࡍ㸬௒ᖺᑟ
ධࡉࢀࡲࡍ )&9 ࡟ࡣ㸪እ㒊㟁※౪⤥ᶵ⬟ࢆタᐃࡋ㸪㌴࡜
♫఍ࢆࡘ࡞ࡄ⤥㟁࡜࠸࠺௜ຍ౯್ࢆ㸪3+9㸪(9㸪୍㒊ࡢ
ࣁ࢖ࣈࣜࢵࢺ㌴ࡼࡾࡶ㧗࠸࠿ࡓࡕ࡛ᥦ౪࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚
࠸ࡁࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡲࡍ㸬
ࡇࢀࡣᑗ᮶ࡢࣔࣅࣜࢸ࢕♫఍ࢆᨭ࠼ࡿ࢚ࢿࣝࢠ࣮㟂せࡢ
࢖࣓࣮ࢪࢆᅗ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡍ㸬໬▼⇞ᩱࡔࡅ࡟㢗ࡽࡎ㸪෌
⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮࡞࡝㸪&2ࡢᑡ࡞࠸㟁ẼࡸỈ⣲㸪ࡇࢀࡽ
ࡀඹᏑࡋᙜࡓࡾ๓ࡢࡼ࠺࡟฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ♫఍㸪ᡃ ࠎࡣࡇ
࠺ࡋࡓ♫఍ࡢ୰㸪࠾ᐈᵝࡢࢽ࣮ࢬ࡟ᛂࡌࢱ࢖࣒࣮ࣜ࡟ᥦ౪
ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ౑࿨࡜⪃࠼࡚࠾ࡾࡲࡍ㸬)&9 ࢆ㛤Ⓨࡋ࡚ࡁ
ࡓព⩏ࡣ㸪ࡲࡉ࡟ࡇࡇ࡟࠶ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡲࡍ㸬᭱ᚋ࡟࡞
ࡾࡲࡍࡀ㸪)&9 ࡢᑟධ࡟࠶ࡓࡗ࡚㸪♫఍඲యࡀྲྀࡾ⤌ࢇ
࡛࠸ࡃ࡭ࡁㄢ㢟࡟㛵ࡋ࡚㸪ᑡࡋ࠾᫬㛫ࢆ࠸ࡓࡔࡅࢀࡤ࡜ᛮ
࠸ࡲࡍ㸬
⏦ࡋୖࡆࡓ࠸ㄢ㢟࡜ゝ࠺ࡢࡣ㸪ࡇࡢࡘ࡜⪃࠼࡚࠸ࡲࡍ㸬
 ࡘ┠ࡣ㸪Ỉ⣲ࢆ㌴୧࡟౪⤥ࡍࡿỈ⣲ࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࡀᗈ
ࡃᬑཬࡋ࡚࠸࡞࠸࡜ゝ࠺࢖ࣥࣇࣛᩚഛࡢㄢ㢟㸬ࡲࡓ㸪)&9
ᬑཬ࡟ྥࡅ࡚ࡣ㸪㌴୧ࡢࡉࡽ࡞ࡿࢥࢫࢺపῶࡀᚲせ୙ྍḞ
࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡾࡲࡍ㸬㝈ᐃ࣮ࣜࢫࡋ࡚࠸ࡓඛ௦ࡢ
)&࢔ࢻࣂࣥࢫ࡛ࡣ㸪ࡲࡔ ྎᙜࡓࡾ ൨෇࡛࠶ࡾࡲࡋࡓࡀ㸪
௒ᖺᗘ㸪ᑟධࡍࡿ㌴୧࡟ࡘ࠸࡚ࡣ  ୓෇⛬ᗘ࡜࠸࠺ࡇ࡜
ࡲ࡛㸪ᘬࡁୗࡆࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡲࡋࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ᮏ᱁ⓗ࡟
࠾ᐈᵝ࡟࠾㈙࠸࠸ࡓࡔࡃ࡜ゝ࠺ࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡲࡍ࡜㸪㏻ᖖࡢ
ࣁ࢖ࣈࣜࢵࢻ㌴࡜ྠ➼⛬ᗘ࡟ᘬࡁୗࡆ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ
࡜㸪༑ศㄆ㆑ࡣࡋ࡚࠾ࡾࡲࡋ࡚㸪ࡇࢀࡽࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ㗦
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ୖࡋ⏦࡝࡯ඛ㸪ࡓࡲ㸬ࡍࡲࡾ࠶ࡣ࡛ࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࡵ㐍ព
ᐖ⅏ࡓࡋ⏝άࢆụ㟁ᩱ⇞ࡢᗞᐙ㸪⬟ᶵ㟁඘㒊እࡢ 9&) ࡓࡆ
࡚ࡋ⠏ᵓ࡚ࡋ࡜ࣝࢹࣔࢆࣥ࢖ࣛࣇ࢖ࣛ㸪ࣛࣇࣥ࢖࠸ᙉࡶ࡟
࡜ࡿ࠶࡛せᚲࡣ࡟ࡵࡓࡃ࠸࡚ࡵ㐍ࢆ఍♫⣲Ỉ㸪ࡶ࡜ࡇࡃ࠸
㸬ࡍࡲࡾ࠾࡚࠼⪃
ࢫ⣲Ỉ㸪ࡓࡆୖ࡟┠ࡘ  ࡢ㢟ㄢ㸪ࡀࡍࡲࡾ࡞࡟⣽ヲࡋᑡ
ࡏࡉヰ࠾࡚࠸ࡘ࡟≧⌧ࡢ࡚࠸ࡘ࡟ࡋ㏻ぢཬᬑࡢࣥࣙࢩ࣮ࢸ
࠺ࡼࡍࡲࡾ࠶࡟㛤ᒎࡢࣥࣙࢩ࣮ࢸࢫ⣲Ỉ㸬ࡍࡲࡁࡔࡓ࠸࡚
ᚋࡢᅜࡀ࣮࣮࣓࢝㌴ື⮬࡜⪅ᴗ஦ࣛࣇࣥ࢖࡟ᖺ 㸪࡟
᫂ኌྠඹࡿࡍ㛵࡟ഛᩚࣛࣇࣥ࢖⣲Ỉ࡜ධᑟ 9&)㸪୰ࡢࡋᢲ
ࢆ⨨タࡢᇶ  ࣥࣙࢩ࣮ࢸࢫ⣲Ỉ࡟࡛ࡲᗘᖺ 㸪ࡋ⾲Ⓨࢆ
㸬ࡓࡋࡲࡆᥖ࡟ᶆ┠
ࣙࢩ࣮ࢸࢫࡢࢺࢫࢥప㸬Ⓨ㛤⾡ᢏࡢࣥࣙࢩ࣮ࢸࢫࡓࡲ
ཬᬑ㸪ࡀ࡜ࡇࡃࡔࡓ࠸Ⓨ㛤࡟ࡲࡉ࡞ࡳࡢ⪅ᴗࣛࣇࣥ࢖ࢆࣥ
┤ぢไつ㸪ࡵࡓࡢࡑ㸬ࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗᛮ࡜ࡿ࡞࡟ࡋᢲᚋࡢ
ࡢᅜእㅖ㸪࡚࠸ࡘ࡟ࡋ┤ぢࡿࡍ㛵࡟ไつࡢࢫ࢞⣲Ỉ㸬ࡋ
࡟‽Ỉษ㐺ࡽࡀ࡞ࡋಖᢸࢆᚰᏳ㸪඲Ᏻ㸪ࡋ࡜⪃ཧࡶ౛஦
ᩱ⇞㸬ࡍࡲ࠸࡚ࡋࢆᚅᮇࡣ࡚ࡋ࡜ࠎᡃ㸪ࢆ࡜ࡇࡿࢀࡉ┤ぢ
⣙ࡣ࡚࠸ࡘ࡟┠㡯ウ᳨ࡋ┤ぢไつࣛࣇࣥ࢖⤥౪⣲Ỉ㸪ụ㟁
ࡋ┤ぢ࡚࠸ࡘ࡟┠㡯 ࡛ᅾ⌧௒㸪࡛୰ࡢࡑ㸪ࡾ࠶࡝࡯
ཬᬑ᱁ᮏࡢ㌴ື⮬ᩱ⇞㸬ࡍࡲࡾ࠾࡚࠸⪺࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡞ࡀ
ࡔࡓ࠸࡚ࡋ㆑ㄆࢆᛶせᚲⓗ఍♫࡝࡞⟇ᑐᐖ⅏㸪ࡣ࡚ࡅྥ࡟
఍࣮ࢠࣝࢿ࢚㸪⪅ᴗ஦ࡢࢀࡒࢀࡑ㸪࡚ࡋࡲ࠼ຍ࡟࡜ࡇࡃ
ࡔࡓ࠸࠸౑࠾ࢆ 9&) ࡶࡾࡼఱ࡚ࡋࡑ㸪࣮࣮࣓࢝ࠎᡃ㸪♫
ࡅࡔࡓ࠸ཷாࢆࢺࢵ࣓ࣜ࡟ࠎ᪉ࡢ࡚඲ࡢࡑ㸪࡟ࡲࡉ࡞ࡳࡃ
ࡢࡑ㸬ࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗᛮ㸪࡜ࢆ࡜ࡇࡿࡁ࡛⌧ᐇࢆࡕࡓ࠿ࡿ
㒔኱ ࡿࡍ࡜ࡵጞࢆிᮾ㠀᫝㸪ࢆࡾࡃ࡙ࣝࢹࣔࡢࡑ㸪ࡵࡓ
ࡶᚰ㛵࡚ࡋ㛵࡟⣲Ỉ㸪ࡶ࡛㐨ᾏ໭ࡾࡼ࡜ࡶࡣࢀࡇ㸪ᅪᕷ
ࡿࢀࡉᡭ╔ࡀウ᳨㸪࡛⹒ᐊࡢࡇ㸬ࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗఛ࡜࠸㧗
ࡢศ㒊ࡿࡁ࡛ࡶ࡚ࡋ࡜ࠎ ᡃ㸪ࡋࢇࡏࡲࡳṆ࡚ࡋᚅᮇࢆ࡜ࡇ
㸬ࡍࡲ࠸࡚࠼⪃࡜࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋ㠀᫝ࡣຊ༠
ࣜࣅࣔࡢ᮶ᑗ㸪ࡓ࠸ࡔࡓ࠸ぴࡈ࡝࡯ඛ㸧࡚ࡋ♧ࢆᅗ㸦
ࡓ࠸ㄆ☜ࡈࢆࢪ࣮࣓࢖ࡢ⏝฼࣮ࢠࣝࢿ࢚ࡿ࠼ᨭࢆ఍♫࢕ࢸ
฼ࡢ࣮ࢠࣝࢿ࢚ࡢࢀࡒࢀࡑ㸪㠃ᙜ㸬ࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡤࢀࡅࡔ
ࡑࡿࡍ⏝฼ຠ᭷࠺ࡼࡿ࡞࡜Ⲵ㈇ప࡟ቃ⎔㸪ࡘࡘࡋ࠿άࢆⅬ
㸪ࢆࡢࡶ࠺࠸࡜᥮㌿ࡢ࡬఍♫࡞⬟ྍ⥆ᣢࡢ࡛ࡕࡓ࠿࠺ゝ࠺
ࡶ࡛᪥୍ࡢ⏺ୡࡢࡇ㸪ࡁࡔࡓ࠸࡚ࡗྲྀࡌឤ࡟ඹ࡜ࡲࡉ࡞ࡳ
࠸࡚ࡵ㐍ࢆⓎ㛤ࡢ㌴࿨ᠱ⏕୍ࡶࠎ ᡃ㸪࡚ࡋࡊࡵࢆ⌧ᐇࡃ᪩
㸬ࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗᛮ࡜ࡤࢀࡅ
༢⡆ࢆ࡜ࡇࡓࡆୖࡋ⏦᪥ᮏ㸪ࡀࡍࡲࡾ࡞࡜ࡾࢃ⤊࡛ୖ௨
㸬ࡍࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉ࡜ࡵ⥾㸪࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉࡵ࡜ࡲ࡟
9&)㸪࡛୰ࡢ㌴ቃ⎔௦ୡḟࡣࠎᡃ㸪ࡀࡍࡲࡾ࠶࡛  ➨
ࡶࡃ࠸࡚ࡗᅗࢆཬᬑ㸪ࡽࡀ࡞ࡋࢆࡅศࡳ᳇࡜ 9+3 ࡜ 9( ࡣ
࡟Ⓨ㛤ࡢࢺࢵࢽࣘ &)㸪࡛୰ࡢࡑ㸬ࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗᛮ࡜ࡢ
ᗘᖺ௒㸪ࡓࡋࡲࡾཧ࡚ࡵ㐍ࢆ㐍᥎࡟ᐇ╔㸪ࡣ࡚ࡋࡲࡁࡘ
࡛ࢇ㐍࡛ࡲࢁࡇ࡜ࡿࡁ࡛౪ᥦ࡟఍♫ᐇࡢࡲࡉ࡞ࡳ㸪ࡣ࡟୰
㸬ࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗᛮ࡜ࡓࡁ
㸪ࡣ࡚ࡋ࡜࣮࣮࣓࢝㸪࡚ࡋࡲࡁࡘ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜㢟ㄢࡢᚋ௒
࡟࡜ࡇࡴ⤌ࡾྲྀ࡚ࡅྥ࡟ῶపࢺࢫࢥ࠸ࡍࡸࡵồ࠾ࡿ࡞ࡽࡉ
య඲఍♫㸪࡚ࡋࡲࡋ࡜ࡵጞࢆഛᩚࡢࣛࣇࣥ࢖⣲Ỉ㸪࠼ຍ
ࡃ࠸࡚ࡵ㐍ࢆࡳ⤌ࡾྲྀ࡟㢟ㄢㅖࡢ⌧ᐇࡢ఍♫⣲Ỉ㸪࡚ࡋ࡜
㸬ࡍࡲ࠸ᛮ࡜Ḟྍ୙ࡀ࡜ࡇ
ࡈ㸬ࡍࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡽࢃ⤊ࢆ᫂ㄝࡢࡽ࠿⚾㸪࡛ୖ௨
㸬ࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶⫈㟼
఍㸪࡛ࡇࡇ㸬ࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶㸪ᵝཎⴗ㸧⪅఍ྖ
ࡣ᪉ࡿ࠶ࡢၥ㉁ࡈ㸬ࡍࡲࡌᏑ࡜࠸ࡓࡅཷ࠾ࢆၥ㉁ࡈࡽ࠿ሙ
㸬ࡍࡲࡋ⮴࠸㢪࠾ࢆᡭᣲ
㐨ᾏ໭㸪ࡣ⚾㸬ࡍࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉⅬ  ࢆၥ㉁㸧⪅ၥ㉁
ྛ㸪࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࢀࡇ࡚ࡗᣢࢆࣥࣙࢩ࣮ࢸࢫ⣲Ỉ࡟
ࢩ࣮ࢸࢫ⣲Ỉࡢᶍつᑠ㸪ࡀࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ᱌ᥦ࡟࠿࡜᪉ᆅ
୍㸪୰ࡓࡋ࠺ࡑ㸬ࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡓࡁ⨨࡟᪉ᆅࢆࣥࣙ
ࢫ⣲Ỉ㸪ࡃࡃ࡟ࡋᐃ᝿ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺㈙ࢆ㌴ࡀ⪅㈝ᾘࡢ⯡
ࡀୗࡽࡪࡀ 9&) ࡢྎ  ࠿࡜ྎ 㸪࡟ࡾ࿘ࡢࣥࣙࢩ࣮ࢸ
㸬ࡍࡲ࠸࡚࠼⪃ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡕࡓ࠿࡞࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡗ
♫఍ࢫ࣮ࣜ㸪ࡣࡾࡼࡃࡔࡓ࠸࡚ࡋᛂᑐ࡟ࢇࡉ࣮࣮ࣛ࢕ࢹ
ീ᝿࡜࡞࠿ࡢࡿࡁ࡛⌮⟶࡚ࡵྵࢆࢸ࣓ࣥ㸪ࡀ࠺࡯ࡔࢇᣳࢆ
ࡣࡢ࠺࠸࡜౪ᥦࡢ࡬♫఍ࢫ࣮ࣜࡢ 9&)㸪ࡀࡍ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡋ
㸽࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡢ࡞ࡢࡶࡿࢀࡽ࠼⪃
࡜ಀ㛵࡜ࢇࡉᗑ኎㈍㸪ࡣ࡚ࡋ࡜࣮࣮࣓࢝ࡶ࡝⚾㸧ࢇࡉཎⴗ
ࢺ㸪ࡶ࡛୰ࡢࢇࡉᗑ኎㈍㸬ࡍࡲࡾ࠶ࡘ㸯ࡎࡲࡀࡢࡶ࠺࠸
࣮ࣜࡓࡗ࠶ࡢၥ㉁ࡈ㸪ࡋࡍࡲࡾ࠶ࡶࢇࡉࢫ࣮ࣜࢱࣥࣞࢱࣚ
ᛮ࡜࠿ࡿࡁ࡛ᛂᑐศ༑ࡣ⚾㸪ࡀࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿࠺࡝ࡣࢫ
ࣔࢫࢿࢪࣅ࡞ࢇࢁ࠸㸪ࡣ࡛࿡ព࠺ゝ࠺ࡑ㸬ࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗ
࡞ࢇࢁ࠸㸪ࡋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡿ࠶ࡀせᚲࡃ࠸࡚࠼⪃ࢆࣝࢹ
ࢆウ᳨㸪࡚ࡵṆࡅཷ࡟๢┿ࡘ୍ࡘ࡜ࡦ㸪ࡤࢀ࠶ࡀ᱌ᥦࡈ
㸬ࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡵ㐍
ࡣཬᬑ࡞ⓗ᱁ᮏ㸪ࡀࡓࡋࡲࢀゐࡶ࡛୰ࡢ᫂ㄝࡢ࡝࡯ඛ
ࡽ࠼⪃㸪ࡣ࡛ศ㒊࡞ⓗ⾡ᢏ㸬ࡓࡋࡲࡆୖࡋ⏦࡜௦ᖺ 
⏺ୡ඲㸬ࡍࡲ࠸࡚ࡁ࡚ࡵ㐍ࡶㄆ☜㸪ࡋᐃ᝿ࡣែ≧ࡿᚓࢀ
⪺࡜ࡿ࠸࡚ࡋㄆ☜ࢆែ≧࡞ࢇࢁ࠸㸪࡚ࡗ㉮ୖ௨੊୓  ࢆ
࠸࠸࡚ࡋฟ࡟ୡ࡟ⓗ᮶ᑗ㸪ࡘ࠿ᑦࡶ࡛ࢀࡑ㸬ࡍࡲ࠸࡚࠸
࡟㔜ៅ㸪ࡋࡍࡲࡾ࠶ࡣ࡛⾡ᢏࡢ࡚ࡵึࡃ඲㸪࡜࠺ゝ࡜࠿
ࢫ㸪࠿࡜ࡍࡲࡾ࠶࡛ࢡࣥࢱ⣲Ỉ㸪࡜࠸ࡓࡋᮇࢆ㔜ៅࡾࡼ
㸬࠿࡜ࡍ࡛ࢡࢵࢱ
࡜࠿ྎ୓ఱࡄࡍ㸪ࡀࡍࡲࡋ⮴ࡣධᑟ㸪࡜ࡍࡲ࠸ゝ┤ṇ
㋃ࢆࣉࢵࢸࢫࡘࡘࡋㄆ☜ࢆࡘ୍ࡘ࡜ࡦ㸬࡜࠸࡞ࡣ࡜ࡇ࠺ゝ
࠶ࡣせᚲࡃ࠸࡚ࡵ㐍࡟㔜ៅࡣࡇࡑ㸬ࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡓࡳ
࡟᭶  ࡣࢀࡇ㸬ࡍࡲࡁ࠸࡚ࡋ࠺ࡑ㸪ࡋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠺ࢁ
㸪ࡀࡍࡲࡾ࠶ࡣ࡛࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋࢆࡋヰࡶ㛗♫๪⸨ຍࡢ♫ᘢ
࣑࢖ࢱ࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞࠿࠸࡚ࡆୖࡳ✚࡟ᐇ☜㸪ࡘ୍ࡘ࡜ࡦ
ࡑ㸬ࢇࡏࡲ࠼ኚࡣࡉ㔜ៅࡢࡇ㸪ࡋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡔࢢࣥ
ᣢࡢ 9&)㸪࠿ࡢ࠸࠸ࡀ᪉ࢀࢃ౑࠺ゝ࠺࡝㸪ࡣ࡛࿡ព࠺ゝ࠺
ࡀ࡞ࡅഴ࡟⪥ࡢࡲࡉ࡞ࡳࡢࢺࢵࢣ࣮࣐㸪ࢆᛶ⬟ྍࡿ࠸࡚ࡗ
ࡀ᦬ᣦࡈ㸪ᮃせࡈ㸬ࡍࡲ࠸࡚࠼⪃࡜࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡗࡸ㸪ࡽ
ࢁ࠶ࡣᆅవࡿࡅ࠸࡚࠼⪃ศ༑ࡣ࠿࡜᪉௙ࡢ⤥౪㸪ࡽࡓࡗ࠶
ࡓࡀࡾ࠶࡜ࡿࡅࡔࡓ࠸ࢫ࢖ࣂࢻ࢔㸪࡛ࡢࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠺
㸬ࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸
࡜࠸ࡓࢀࡉၥ㉁ࡈࡶ࡟௚㸬ࡍࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶㸧⪅఍ྖ
ⴗ㸬ࡍࡲࡋ࠸㢪࠾ࢆᡭᣲࡽࡓࡋࡲ࠸ࡷࡋࡗࡽ࠸ࡀ᪉࠺࠸
㸬ࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶㸬ࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸₇ㅮࡈ࡟ᵝཎ

㛤ࡢ፹ゐᴟ㟁⏝ụ㟁ᩱ⇞ࡓࡋ⏝άࢆᮦ⣲ࣀࢼ⣲Ⅳࠕ㸸ϫ₇ㅮ
ࠖ໬⬟ᛶ㧗࡜Ⓨ
ࢺࢵࢽࣘᏛ໬⏝ᛂ࣭ᇦ㡿⣔ቃ⎔ࡋࡽࡃᏛ኱ᴗᕤ⹒ᐊ
⩏༤㑓⏣ ᤵᩍ෸

ࡍ⏝౑ࡣụ㟁ᩱ⇞㸬ࡍࡲࡾ࠶ࡀⅬ฼ࡢࡃከࡣ࡟ụ㟁ᩱ⇞
࠸ࡓࡋヰ࠾࡛ࡇࡇ㸪ࡀࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉ㢮ศ࡚ࡗࡼ࡟㉁ゎ㟁ࡿ
࡟ࡵࡓࡢ኱ᣑࡢཬᬑ㸬ࡍ࡛ụ㟁ᩱ⇞ࡢᙧᏊศ㧗యᅛ㸪ࡣࡢ
ࡲࡾ࡞࡜㢟ㄢࡀ໬ࢺࢫࢥప࡟ࡽࡉ࡜໬࿨ᑑ㛗࣭⬟ᛶ㧗㸪ࡣ
㸬ࡍ
ὶ㟁࡛ &)㸪ࡣࡘ୍㸪ࡣࡢࡿ࠸࡚ࡗ⾜࡛ᐊ✲◊ࡢࡕࡓ⚾
㠃⏺ഃ፹ゐ࡜Ⓨ㛤ࡢᩱᮦ፹ゐࡿ࠸࡚ࡋᡂᙧࢆሙࡍࡔࡳ⏕ࢆ
㟁ᙧᏊศ㧗యᅛ㸪ࡣࡘ୍࠺ࡶ㸬ࡍ࡛᫂ゎࡢᵓᶵసືࡢ࡛
ࡢ㢟ㄢ࡞ࡁ኱ࡘᣢࡀ &) ࡢ≧⌧㸬ࡍ࡛ィタࡢ㠃⏺ഃ⭷㉁ゎ
࢞⣲㓟㸬ࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜㡲ᚲࡀ࣒ࢸࢫࢩ⌮⟶Ỉ㸪ࡀࡘ୍
࠸࡜࠿ࡿࡁ࡛㟁Ⓨ࡛ࢀࡑ㸪࡚ࡁ࡚ࡗࡶࢆࡅࡔࢫ࢞⣲Ỉ࡜ࢫ
ࣥ࣍ࣝࢫࣟ࢜ࣝࣇ࣮ࣃࡢ≧⌧㸬ࢇࡏࡲࡁ࡛ࡣ㟁Ⓨ㸪࡜࠺
Ỉ㸬ࡍࡲࡋసື࡚ࡵึ࡛‵ຍࡢࢫ࢞㸪ࡣ⭷Ꮚศ㧗యᅛ⣔㓟
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⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒ࡢᚲせ࡞࠸㟁ᴟゐ፹㟁ゎ㉁⏺㠃⣔ࢆᵓ⠏ࡍ
ࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪࡝࠺ࡋࡓࡽ࠸࠸࠿◊✲ࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍ㸬
⌧≧ࡢࣃ࣮ࣇࣝ࢜ࣟࢫࣝ࣍ࣥ㓟⣔ᅛయ㧗ศᏊᙧ )& ࡢ᭱
㧗 ᗘ᮲௳ࡣ㸪⛬ᗘࡢᕪࡣ࠶ࡾࡲࡍࡀ㸪㟁ゎ㉁⭷ࡀ⪏࠼
ࡽࢀࡿ ᗘ㸪Υࡃࡽ࠸ࡲ࡛࡛ࡍ㸬ࡑࢀ௨ୖ࡟࡞ࡿ࡜≉
ᛶࡀ᏶඲࡟ⴠࡕ࡚ࡋࡲ࠺㸬㧗ᛶ⬟໬ࡢࡓࡵ࡟ࡣࡑࢀ௨ୖࡢ
 ᗘ࡛Ⓨ㟁ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ࡑ࠺ࡍࡿ࡜࡝ࢇ࡞฼Ⅼࡀ࠶ࡿ
࠿࡜ゝ࠺࡜㸪཯ᛂ㏿ᗘࡀୖࡀࡿ㸬཯ᛂ㏿ᗘࡀୖࡀࡿ࡜㟁ὶ
ࢆ኱㔞࡟ྲྀࡾฟࡏࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡾࡲࡍ㸬ࡲࡓ㸪ゐ፹
࡜ࡋ࡚ࡢⓑ㔠ࡀ୙せ㸪࠶ࡿ࠸ࡣࡑࡢ౑⏝ࡢ኱ᖜ࡞పῶ໬ࡀ
ྍ⬟࡟࡞ࡾࡲࡍ㸬ⓑ㔠ࡣ㌴ࡢゐ፹ࡔࡅ࡟౑ࢃࢀࡿࡢ࡛ࡣ࠶
ࡾࡲࡏࢇ㸪⿦㣭ရ࡟ࡶ་⸆ရ࡟ࡶᚲせ࡛ࡍࡋ㸪௚ࡢ⎔ቃ
ί໬⏝ゐ፹࡜ゝࡗࡓࡶࡢ࡟ࡶ౑⏝ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡾࡲࡍ㸬స
ື ᗘࢆ㧗ࡃ࡛ࡁࡿ࡜㸪཯ᛂ࡟ࡣⓑ㔠ゐ፹ࡢ౑⏝㔞ࡢపῶ
໬ࡀྍ⬟࡜࡞ࡾ㸪㧗⣧ᗘ࡞Ỉ⣲ࢆ౑ࢃ࡞ࡃ࡚ࡶ㸪ከᑡ &2
➼ࡢ୙⣧≀ࡀධࡗ࡚࠸࡚ࡶຠ⋡ⓗ࡟ືసࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡲࡍ㸬ࡲࡓ㸪཯ᛂ࡟ࡼࡗ࡚⏕㉳ࡍࡿỈࡀ㟁ᴟゐ፹⏺㠃࡟
㈓ࡲࡗ࡚ࡋࡲ࠺࡜࠸࠺ࣇࣛࢵࢹ࢕ࣥࢢ㸪ࢻࣛ࢖࢔࢘ࢺ㸪෾
⤖࡞࡝ࡢ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ၥ㢟ࢆࢡࣜ࢔࡛ࡁࡲࡍ㸬
◊✲ᐊ࡛ࡣ㸪Ⅳ⣲ࢼࣀᮦᩱࢆ౑ࡗ࡚◊✲ࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡲ
ࡍࡀ㸪Ⅳ⣲ࢼࣀᮦᩱࢆタィࡍࡿ࡜ࡇࢁ࠿ࡽึࡵ࡚࠸ࡲࡍ㸬
༢ᒙ &17㸪ከᒙ &17㸪ࢢࣛࣇ࢙ࣥ㸦*㸧㸪㧗ᶵ⬟໬࣮࢝࣎ࣥࣈ
ࣛࢵࢡ㸦&%㸧ࢆࡘࡃࡗ࡚㸪)& ⏝ࡢ㟁ᴟゐ፹࡜ࡋࡲࡍ㸬Ⅳ
⣲࡜࠸࠺ࡢࡣ㸪ࡶ࡜ࡶ࡜Ỉࢆᙎࡃࡶࡢ࡛ࡍ࠿ࡽ㸪ࡑࢀࢆ
⃿ࢀࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚㧗ᛶ⬟࡞ゐ፹⏝࢖ࣥࢡࢆࡘࡃࡽ࡞ࡅࢀࡤ
࡞ࡾࡲࡏࢇ㸬
ࡑࡢ௚㸪ศᩓᾮࢆ฼⏝ࡍࡿ࡜ࢭࣥࢧ࣮ࢆస〇ࡍࡿࡇ࡜ࡶ
ฟ᮶ࡲࡍ㸬స〇ࡋࡓࢭࣥࢧ࣮࡟ࡼࡿ㔠ᒓᮦᩱ࡛ࡢỈ⣲࢖࢜
ࣥ⃰ᗘࡢᒁᡤศᕸᅗ࡛ࡍ㸬ࡉࡽ࡟ࡣ㸪ࣂ࢖࢜⇞ᩱ㟁ụ⏝
ࡢ㟁ᴟゐ፹࡟ࡶ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡲࡍ㸬
)& ࡟ࡣ㓟⣲ᴟ࡜Ỉ⣲ᴟ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍࡀ㸪㓟⣲ᴟ࡛㉳ࡇ
ࡿ㓟⣲㑏ඖ཯ᛂ࡟ࡣ㸪኱ࡁ࡞㟁ᅽ㸪せࡍࡿ࡟኱ࡁ࡞࢚ࢿ
ࣝࢠ࣮ࡀᚲせ࡛ࡍ㸬㓟⣲ࢆ㑏ඖࡍࡿሙྜ㸪୍ ⯡࡟ࡣ㸪㓟
⣲ࢆ㑏ඖࡋ࡚ࡑࡢࡲࡲỈ࡟࡞ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇ㸬┤᥋
Ỉࡲ࡛࠸࠿ࡎ࡟㸪ࡑࡢ୰㛫య࡛࠶ࡿ㐣㓟໬Ỉ⣲✀࡜࠸࠺ࡶ
ࡢࡀฟ᮶࡚ࡋࡲ࠸ࡲࡍ㸬ࡇࢀࡣᙉ࠸㓟໬ຊࢆࡶࡗ࡚࠾ࡾ㸪
ゐ፹άᛶ࠾ࡼࡧ⏺㠃≉ᛶࡢຎ໬ࢆᣍࡃࡇ࡜࡟࡞ࡾࡲࡍ㸬
㸦㓟⣲㑏ඖ཯ᛂࡣ㸪཯ᛂ㐣㟁ᅽࡀ㠀ᖖ࡟኱ࡁ࠸㸬࢚ࢿࣝ
ࢠ࣮ኚ᥮ຠ⋡ࡢ኱ᖜ࡞పୗࢆᣍࡃ㸬㧗࠸㟁Ẽ໬Ꮫⓗゐ፹స
⏝࡟ࡼࡿ 㟁Ꮚ཯ᛂ࡛㐍⾜ࡍࡿゐ፹⣔ࢆ㛤Ⓨࡋࡓ࠸㸬 㟁
Ꮚ཯ᛂࡔ࡜㧗࠸ຠ⋡ࢆ㐩ᡂ࡛ࡁ㸪ゐ፹ẘࢆ⏕ࡌ࡞࠸㸬㸧
ࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪཯ᛂ㟁Ꮚᩘࡢቑຍ㸪2QVHW3RWHQWLDO
ࡢྥୖ㸦࢔ࣀ࣮ࢻഃ࡬ࡢࢩࣇࢺ㸧㸪άᛶ໬ᨭ㓄㟁ὶࡢྥୖ㸪
஺᥮㟁ὶᐦᗘࡢቑຍ㸪᭷ຠ㟁ᴟ㠃✚ࡢቑຍࡀᚲせ⏝௳࡜࡞
ࡾࡲࡍ㸬᭷ຠ㟁ᴟ㠃✚ࡢቑຍ࡜࠸࠺ࡢࡣ㸪ᗄఱᏛⓗ㠃✚
࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᐇ㝿࡟࡝ࢀࡔࡅാ࠸࡚࠸ࡿ࠿࡜࠸࠺㠃✚࡛㸪ࡇ
ࢀࢆᐃ㔞ⓗ࡟ᢕᥱࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡾࡲࡍ㸬ࡇࢀࢆቑຍࡉࡏ㸪
ඛ࡟㏙࡭ࡓㅖࠎࡢ᮲௳ࢆ‶ࡓࡍ㔠ᒓࢆ౑ࢃ࡞࠸ゐ፹ᮦᩱࡢ
㛤Ⓨࡀ㸪)& ࡢ㛤Ⓨ࣭㧗ᛶ⬟໬ࢆ⪃࠼ࡿ኱ࡁ࡞ᰕࡢ୍ࡘ࡜ゝ
࠼ࡲࡍ㸬ࡶ࠺  ࡘࡣ㸪↓ຍ‵㸪୰ ᇦ࡛సືࡍࡿ㟁ゎ㉁⭷
࡛ࡍ㸬ࡔ࠸ࡓ࠸ Υ࠿ࡽ Υࡃࡽ࠸ࡢ㛫࡛㸪ാࡃᅛయ
㧗ศᏊᙧ㟁ゎ㉁⭷㸬ࡑࢀࢆ⏝࠸࡚㸪0($㸦⭷㟁ᴟ᥋ྜయ㸧
ࢆస〇ࡋࡲࡍ㸬◊✲ᐊ࡛ࡢ⇞ᩱ㟁ụࡢ㛤Ⓨࡣඛ⛬㏙࡭ࡓࡼ
࠺࡞㔠ᒓࢆ౑ࢃ࡞࠸㸪0HWDO)UHH ゐ፹ࢆ౑ࡗࡓỈ⟶⌮ࢩ
ࢫࢸ࣒ࡀ࠸ࡽ࡞࠸↓ຍ‵୰ సືᆺᅛయ㧗ศᏊᙧ )& ࢆ┠
ᣦࡋ࡚◊✲ࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡲࡍ㸬
㟁ゎ㉁⭷࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࣃ࣮ࣇࣝ࢜ࣟࢫࣝ࣍ࣥ㓟⣔ᅛయ㧗
ศᏊ⭷ࢆࢹ࣏ࣗࣥ♫㸪᪫໬ᡂ࡜᪫◪Ꮚࡀࡘࡃࡗ࡚࠸ࡲࡍࡀ㸪
)& ⏝ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㟁ゎ⏝࡞࡝࡟ࡶ౑⏝ࡉࢀ㸪ᐇ⏝໬ࡉࢀ࡚
࠸ࡲࡍ㸬ࡇࢀࢆḟୡ௦ᆺ )& ࡢ㟁ゎ㉁⭷࡟౑⏝ࡍࡿ࡜㸪๓
࡟ࡶ࠾ヰࡋࡋࡓ࡜࠾ࡾ㸪ຍ‵㸪෭༷➼ࡢỈ⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒
ࡀᚲࡎᚲせ࡞ࡓࡵ↓ຍ‵࣭୰ ࡛ࡣ౑⏝࡛ࡁࡎࡉࡽ࡟ⓑ㔠
⣔ࡢゐ፹ࡀᚲせ࡜࡞ࡾࡲࡍ㸬ࡑࢀࡽࡀ⿦⨨ࢆ኱ࡁࡃ」㞧࡟
ࡋ࡚࠸ࡲࡍ㸬౑⏝ࡍࡿ⇞ᩱࡢỈ⣲࢞ࢫ࡟ࡶ᮲௳ࡀ࠶ࡾࡲࡍ㸬
ࡇࡕࡽࡣ㸪ࣃ࣮ࣇࣝ࢜ࣟࢫࣝ࣍ࣥ㓟⣔⭷࡜␗࡞ࡿ᭱㏆◊✲
ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⭷࡛ࡍ㸬࠸ࢃࡺࡿ↓ຍ‵࣭ ୰ ືసࡀྍ⬟࡞
ᅛయ㧗ศᏊᙧ㟁ゎ㉁⭷࡛ࡍ㸬ࣜࣥ㓟ࢆࢻ࣮ࣉࡋᑟ㟁ᛶࢆᣢ
ࡓࡏ࡚౑⏝ࡋࡲࡍ㸬⭷ࡢືస ᗘࡣ㸪⣙ Υ௨ୖ࡛ࡶྍ
⬟࡛ࡍ㸬ࣜࣥ㓟ࡢἛⅬࡣ Υᙉࡃࡽ࠸࡛ࡍ࠿ࡽ㸪ࡑࢀ
௨ୖ࡟࡞ࡿ࡜ࣜࣥ㓟ࡀ₃ฟࡋ࡚࠸ࡁࡲࡍ㸬ࡑ࠺ࡍࡿ࡜ᑟ㟁
ᛶ⬟ࡀపୗࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡢ࡛㸪ࡑࢀࢆ㜵ࡂ㸪ᑟ㟁ᛶࢆ᭱኱
㝈࡟⥔ᣢ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ᕤኵࡀᚲせ࡜࡞ࡾࡲࡍ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡞
ၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪཯ᛂ㏿ᗘࡣୖࡀࡾ㸪ࡼࡾ኱
ࡁ࡞㟁ὶࢆྲྀࡾฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡍ㸬ࡲࡓ㸪ືస ᗘࢆ
ࡼࡾ㧗ࡃ࡛ࡁࡿࡓࡵ⇞ᩱ࡟ࡣከᑡࡢ୙⣧≀ࡀྵࡲࢀ࡚࠸࡚
ࡶࡼࡃ㸪⇞ᩱ㑅ᢥࡢ⮬⏤ᗘࡀୖࡀࡾࡲࡍ㸬᭱ ኱ࡢ࣓ࣜࢵࢺ
ࡣⓑ㔠ࡢᨭ㓄࠿ࡽ⬺ฟ࡛ࡁࡿ࡜ゝ࠺ࡇ࡜࡛ࡍ㸬
&17 ࡸ * ➼ࡢⅣ⣲ࢼࣀᮦᩱࡣ㸪ࡑࡢ⾲㠃࡟࠸ࢁࢇ࡞ᐁ⬟
ᇶࢆᣢࡗ࡚࠸ࡲࡍ㸬ࡑࢀࡽࡢᐁ⬟ᇶ࡜ࣜࣥ㓟ᇶ࠶ࡿ࠸ࡣࣜ
ࣥ㓟ᇶྵ᭷໬ྜ≀࡛Ⅳ⣲ࢼࣀᮦᩱࢆಟ㣭ࡋ㸪ࣜࣥ㓟ࢻ࣮
ࣉᅛయ㧗ศᏊᙧ㟁ゎ㉁࡜ࢥ࣏ࣥࢪࢵࢺ໬ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ
ྜ┠ⓗ࡞㧗ᛶ⬟࡞⭷ࢆタィࡋ࡚࠸ࡲࡍ㸬
0HWDO)UHH 㓟⣲㟁ᴟゐ፹ࡣ㸪⤖ᒁⅣ⣲ࢆゐ፹ࡢ࣮࣋ࢫ
࡟ࡋ࡚࠸ࡲࡍ㸬Ⅳ⣲ࢆ࣮࣋ࢫ࡟ࡍࡿ⌮⏤ࡣ㸪Ⅳ⣲ࡣ໬Ꮫⓗ
࡟Ᏻᐃ࡛㸪ᑟ㟁ᛶࡀⰋዲ࡛㸪⏺㠃࡛ࡢ㟁Ꮚ⛣ື㏿ᗘࡀ㏿ࡃ㸪
ࡑࡢ⤖ᯝ㸪㟁ᴟ཯ᛂ㏿ᗘࢆྥୖࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡍ㸬౛
࠼ࡤ㸪&17 ࡸ * ࡞࡝ࢆ฼⏝ࡋ࡚㟁ᴟゐ፹ࢆタィࡍࢀࡤࡇࢀ
ࡽࡢ⣲ᮦࡣ཯ᛂࢧ࢖ࢺࡀ㟢ฟࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ゐ፹⾲㠃ࡢ฼
⏝ຠ⋡ࡀୖࡀࡾࡲࡍ㸬ⓑ㔠ࡸ௚ࡢ㔠ᒓࡢ௦᭰࡞ࡋ࡛㧗ᛶ⬟
࡞ゐ፹ࢆࡘࡃࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡟࡞ࡾࡲࡍ㸬
◊✲࡛╔┠ࡋ࡚࠸ࡿⅣ⣲ࢼࣀ⣲ᮦࡣ㸪*15&17㸪*15&%
➼࡛ࡍ㸬*15 ࡣ㸪ࢢࣛࣇ࢙ࣥࢼࣀࣜ࣎ࣥࡢ␎࡛㸪&17 ࡢഃ
ቨ㒊ࢆ୍㒊㛤⿣ࡉࡏస〇ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡍ㸬ࡇࢀࢆ௚ࡢⅣ⣲ࢼ
ࣀ⣲ᮦ࡜ࢥ࣏ࣥࢪࢵࢺ໬ࡋ࡚ゐ፹ࢆタィࡋࡲࡍ㸬
&%ࡣ &17ࡸ *࡟ẚ࡭࡚௜ຍ౯್ࡀపࡃぢࡽࢀࡀࡕ࡛ࡍࡀ㸪
&17 ࡸ * ࡜ྠᵝ࡟࠸ࢁ࠸ࢁ࡞⾲㠃ಟ㣭࡟ࡼࡿ㧗ᛶ⬟໬ࡀ࡛
ࡁࡲࡍ㸬&% ࢆ㓟໬ࡋ࡚㸪⾲㠃ୖ࡟ࢼࣀࣜ࣎ࣥ㸪࢛࣮࢘
ࣝ≧ࡢࡶࡢࢆᙧᡂࡋ࡚ *࡜཯ᛂࡉࡏࡲࡍ㸬ࡑࡢᚋ㸪❅⣲
ࢻ࣮ࣉ࡟ࡼࡿ㧗ᛶ⬟໬ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍ㸬࢔ࣥࣔࢽ࢔࢞ࢫ࡛
ฎ⌮ࡍࡿࡢࡀ୍␒⡆༢࡛ࡍࡀ㸪ྵ ❅⣲ᑟ㟁ᛶ㧗ศᏊ࠶ࡿ࠸
ࡣྵ❅⣲⮬ᕫ㞟✚ᆺ໬ྜ≀࡛ᡤᐃࡢⅣ⣲ࢼࣀ⣲ᮦࢆ⿕そࡋ㸪
ࡑࢀࡽࢆฎ⌮ࡍࡿ᪉ἲ࡛ࡍ㸬࡝ࡢࢧ࢖ࢺ࡟ࢻ࣮ࣉࡉࢀࡓ❅
⣲ࡀ୍␒᭷ຠ࡞ࡢ࠿ࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵ㸪❅⣲ࡢࢻ࣮ࣉἲ࡟ࡘ
࠸᳨࡚ウࡋ࡚࠸ࡲࡍ㸬
❅⣲ࢆࢻ࣮ࣉࡋࡓゐ፹࡟௚ࡢ㠀㔠ᒓ㓟໬≀ࡸ㠀㔠ᒓ≀㉁
ࢆࢥ࣏ࣥࢪࢵࢺ໬ࡋ࡚㧗ᛶ⬟໬ࢆᅗࡿ◊✲ࡶᐇ᪋ࡋ࡚࠸
ࡲࡍ㸬ࡇࢀࡽࡢࢼࣀࢥ࣏ࣥࢪࢵࢺゐ፹ࢆ )& ࡟㐺⏝ࡍࡿࡓ
ࡵ࡟ࡣ㸪ྜ ᡂࡋࡓࢥ࣏ࣥࢪࢵࢺゐ፹⢊ࢆ㧗ศᩓࡋࡓ࢖ࣥࢡ
࡟௙ୖࡆࡿᚲせࡀ࠶ࡾࡲࡍ㸬࢖ࣥࢡ໬ࡣ㸪࡞࠿࡞࠿㞴ࡋ
ࡃ㸯ࡘࡢࢸ࣮࣐࡟࡞ࡿࡃࡽ࠸࡛ࡍ㸬࢖ࣥࢡࢆ⏝࠸ヨ㦂㟁ᴟ
ࢆㄪ〇ࡋࡓᚋ㸪㟁Ꮚ⛣ື㏿ᗘࢆ ᐃࡋศ㢮ࡋࡲࡍ㸬ḟ࡟㸪
ᐇ㝿࡟ )& ࢆᵓ⠏ࡋ㸪≉ᛶࢆホ౯ࡋࡲࡍ㸬)& ࡢ㸩ᴟ࡛ࡣ㓟
⣲㑏ඖ཯ᛂࡀ㸪࣮ ᴟ࡛ࡣ㸪Ỉ⣲ࡢ㓟໬཯ᛂࡀ㉳ࡇࡾࡲࡍ㸬࡝
ࡕࡽ࠿ࡢ཯ᛂ㏿ᗘࡢ㐜࠸࡯࠺࡛≉ᛶࡀᚊ㏿㸪ᨭ㓄ࡉࢀ࡚ࡋ
ࡲ࠸ࡲࡍ㸦㓟ѸỈ⣲ )&࡛ࡣ㓟⣲ᴟ㸧㸬ᚑࡗ࡚㸪ᚊ㏿ഃࡢ
㟁ᴟゐ፹ഃ⏺㠃࠾ࡼࡧ㟁ゎ㉁ഃ⏺㠃࡟╔┠ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡾ
ࡲࡍ㸬
)& ࡢ≉ᛶࢆᨭ㓄ࡍࡿ㓟⣲ᴟゐ፹࡟◊✲ࡋ࡚࠸ࡿⅣ⣲ࢼ
ࣀ⣲ᮦࡢ 6(0 ീࡢㄝ᫂㸬㸦&17*15&17*15&% ➼㸧
*15Ⅳ⣲ࢼࣀᮦᩱࡣࣂ࢖࢜⇞ᩱ㟁ụ⣔࡟ࡶ᭷ຠ࡛㸪ࡇ
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ࢀࡣࡑࡢᶍᘧᅗ࡛ࡍ㸬⇞ᩱ࡟ࡣࢢࣝࢥ࣮ࢫࢆ౑⏝ࡋࡲࡍ㸬
ゐ፹ࡢㄪ〇ἲࡣ㸪0:&17 ࡢ㒊ศⓗ㓟໬ฎ⌮࡟ࡼࡾ *15 ࢆ
ഃቨ㒊࡟ᙧᡂࡋ㸪㐲ᚰศ㞳ჾ࡛ศ⣭ࡋ࡚ᡤᮃࡢ *1
50:&17 ࢆศ㞳ࡋࡲࡍ㸬ࡑࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ศ⣭ࡋࡓࡶࡢࢆศ
ᩓ࢖ࣥࢡ࡟ㄪ〇ࡋ㸪ࡇࢀࡲ࡛࡜ྠᵝ࡟㟁ᴟ໬ࡋࡑࢀࡒࢀࡢ
≉ᛶࢆㄪ࡭࡚࠸ࡲࡍ㸬
ࡇࢀࡣ㸪*15&% ࡜ * ࡜ࡢࢥ࣏ࣥࢪࢵࢺゐ፹タィࡢᶍᘧ
ᅗ࡛ࡍ㸬ࡲࡎ㸪&% ࡣඛ࡯࡝ࡢࡶࡢࢆ౑⏝ࡋ㸪㓟໬ฎ⌮࡟ࡼ
ࡾ *15&% ࡜ࡋ㸪࢖ࣥࢡ㸪ศᩓᾮ࡟ࡋࡲࡍ㸬ࡇࢀ࡜࠶ࡿ✀
ࡢ *ࢆ฼⏝ࡋ࡚ࢥ࣏ࣥࢪࢵࢺ㟁ᴟ㸪┤᥋ 㟁Ꮚ㑏ඖࡼࡿ㓟
⣲㑏ඖ཯ᛂࢆ㐩ᡂࡍࡿゐ፹࡙ࡃࡾࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡲࡍ㸬
ゐ፹ࡢホ౯ࡣ㸪ࡲࡎ㸪&9 ≉ᛶࢆ ᐃࡋ㸪ḟ࡟㸪཯ᛂᶵᵓ
ࢆ㸪ࡘࡲࡾ㸪㐣㓟໬Ỉ⣲ࢆ⤒⏤ࡍࡿᶵᵓ࠿㸪࠶ࡿ࠸ࡣ┤᥋
 㟁Ꮚ㑏ඖ࡛Ỉࡲ࡛㐍⾜ࡍࡿ཯ᛂ࠿ࢆᅇ㌿ࣜࣥࢢࢹ
࢕ࢫࢡ㟁ᴟἲ㸦55'(㸧ࢆ౑ࡗ࡚ᐃ㔞ⓗ࡟ホ౯ࡋ࡚࠸ࡲ
ࡍ㸬ᬑ㏻㸪 㟁Ꮚ཯ᛂ࡜  㟁Ꮚ཯ᛂ㐣⛬ࡀࡲࡊࡗ࡚࠸ࡿ
ࡓࡵ㸪཯ᛂ㟁Ꮚᩘࡀ  ࡜࠿ ࡜࠿ࡢ್࡟࡞ࡾࡲࡍ㸬ࡇ
ࡇ࡟୍౛ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡲࡍ㸬㔠ᒓࢆ౑ࡗ࡚࠸࡞࠸ *15&%
࡜ *ࢆ࢔ࣥࣔࢽ࢔࢞ࢫ࡛ฎ⌮ࡋࡓ㟁ᴟゐ፹⣔࡛⌧ᅾ㸪
ࡃࡽ࠸ࡢ್ࢆ㐩ᡂࡋ࡚࠸ࡲࡍ㸬ࡕ࡞ࡳ࡟㸪ⓑ㔠⣔ࡣࡇࡢ
ࡼ࠺࡞್ࢆ♧ࡋࡲࡍ㸬
&17 ࡢ࠺ࡕ࡛㸪㓄ྥᛶ &17 ࡣ᭷ຠ࡛ࡍ㸬㛗ࡉ࡜ኴࡉࡀ
ᥞࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛㸪ヨ㦂ᮦᩱࡢస〇࡟ࡣ᭱㐺࡛ࡍ㸬
ࡇࢀࡽࡢస〇ࡋࡓゐ፹ࢆ0($໬ࡋ࡚)&࡟⤌ࡳ㎸ࡳࡲࡍ㸬
0($ ࡣ㸪㟁ゎ㉁㸪ゐ፹ᒙ㸪03/ ᒙࢆࡶࡗࡓ࢞ࢫᣑᩓᒙࡢ
࣮࣮࢝࣎ࣥ࣌ࣃ࣮ࡢ㡰࡟㓄⨨ࡋࡓࡶࡢࢆ࣍ࢵࢺࣉࣞࢫࡋ࡚
స〇ࡋࡲࡍ㸬ࡇࢀࡣ∦㠃ࡔࡅࢆᶍᘧ໬ࡋ࡚᭩࠸ࡓࡶࡢ࡛ࡍ㸬
)& ࡢ࢝ࢯ࣮ࢻഃ࠾ࡼࡧ࢔ࣀ࣮ࢻഃ࡟ᡤᐃࡢ࢞ࢫࢆᡤᐃὶ
㔞࡛ࡑࢀࡒࢀὶࡋⓎ㟁ࡋࡲࡍ㸬ࡇࡢ᫬ᚓࡽࢀࡓⓎ㟁≉ᛶ࡜
0($ స〇࡟࠾ࡅࡿ໬Ꮫⓗ࣭≀⌮ⓗ᮲௳࡜ࡢ㛵ಀࢆᐃ㔞ⓗ
࡟ᢕᥱࡋ 0($ ࢆホ౯ࡋ࡚࠸ࡲࡍ㸬
3%, 㟁ゎ㉁⭷ࡣඛ࡟ㄝ᫂ࡋࡓࡼ࠺࡟኱ኚඃࢀࡓ≉ᛶࢆᣢ
ࡗ࡚࠸ࡲࡍ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ࣜࣥ㓟ࢆࢻ࣮ࣉࡋ࡚౑⏝ࡍࡿࡓࡵ
ືస ᗘࡀୖࡀࡾ㐣ࡂࡿ࡜₃ฟࡋ࡚ࡋࡲ࠺࡜࠸࠺⮴࿨ⓗ࡞
ḞⅬࡀ࠶ࡾࡲࡍ㸬ࡑࢀࢆ㜵ࡄࡢ࡟ ࡘࡢ᪉ἲ࡛◊✲ࢆᐇ᪋
ࡋ࡚࠸ࡲࡍ㸬୍ ࡘࡣ㸪ࣜࣥ㓟ࢆ༢⣧࡟㛢ࡌ㎸ࡵࡿ᪉ἲ㸪ࣜ
ࣥ㓟࡜↓ᶵ≀㉁࡜ࡢࢥ࣏ࣥࢪࢵࢺࢆࡘࡃࡿ᪉ἲ࡛ࡍ㸬ࡶ
࠺ࡦ࡜ࡘࡣ㸪Ⅳ⣲ࢼࣀ⣲ᮦࢆᡤᐃࡢᐁ⬟ᇶ࡛ಟ㣭ࡋ 3%,
࡜ࢥ࣏ࣥࢪࢵࢺ໬ࡉࡏ࡚ᡤᮃࡢᅛయ㧗ศᏊᙧ㟁ゎ㉁⭷ࢆ
タィࡍࡿ᪉ἲ࡛ࡍ㸬◊✲ᐊ࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿ᪉ἲࢆ⡆༢࡟⤂௓
ࡋࡲࡍ㸬
ྜᡂࡋࡓ 3%, ⢊ࢆ㸪᭷ᶵ⁐፹࡟⁐ゎࡉࡏࡓࡶࡢ࡛ࡍ㸬ࡇ
ࢀ࡜ᡤᐃࡢಟ㣭ࢆ᪋ࡋࡓⅣ⣲ࢼࣀ⣲ᮦ࡜ࢆࢥ࣏ࣥࢪࢵࢺ໬
ࡋࡓ㟁ゎ㉁⁐ᾮࢆ⭷໬ࡋ࡚ 0($ ࡟௙ୖࡆࡲࡍ㸬ࡲࡓ㸪㟁
ゎ㉁ㄪ〇⁐ᾮ࡜ࡋ࡚㸪3%,࡜࢖࢜ࣥᾮయࢆࢥ࣏ࣥࢪࢵࢺ໬
ࡋࡓࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ◊✲ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍ㸬≉ᛶࡢ୍౛࡛ࡍ㸬
ศᴟࢆࡋጞࡵࡿ࡜㉳㟁ຊࡣపୗࡋࡲࡍࡀ㸪ẚ㍑ⓗ኱ࡁ࡞㟁
ὶࢆྲྀࡾฟࡏ࡚࠸ࡲࡍ㸬㟁ຊ≉ᛶࡢࣆ࣮ࢡ್ࢆࡶࡓࡽࡍ㟁
ὶ್ࡢ࡜ࡇࢁ࡛㐠㌿ࡍࡿࡢࡀ㸪᭱ 㐺࡞㟁ຊ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞
ࡾࡲࡍ㸬
࠸ࡲ㸪⯆࿡῝ࡃ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣ㸪ࣜࣥ㓟ࡸ࣍ࢫ࣍ࣥ
㓟ᇶ࡛ಟ㣭ࡋࡓࢼࣀ⣲ᮦࡸࡑࢀࡽࡢᐁ⬟ᇶࢆࡶࡗࡓ໬ྜ≀
࡜3%,࡜ࢆࢥ࣏ࣥࢪࢵࢺ໬࠶ࡿ࠸ࡣඹ㔜ྜࡋࡓ㟁ゎ㉁⭷࡛
ࡍ㸬ࡇࢀࡽࡣ㸪≉ᚩ࠶ࡿ᭷ຠ࡞≉ᛶࢆ♧ࡍࡇ࡜ࢆぢฟࡋ
࡚࠸ࡲࡍ㸬௨ୖࡢࡼ࠺࡟㸪⚾ࡓࡕࡣ㟁ᴟゐ፹ഃ⏺㠃㸪㟁
ゎ㉁ഃ⏺㠃࠿ࡽ࣓ࢱࣝࣇ࣮ࣜ࡞↓ຍ‵୰ సືᆺ )& ࡢ㛤
Ⓨࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍ㸬௨ୖ࡛ࡍ㸬


